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Lk VOZ DEL PUEBLO. .11
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;
EL ABOGADO DEL ESTADO
,
DE NUEVO MEXICO,
TOMO III. LAS VEGAS, XUEVO MEXICO, SABADO, FKIJKKRO 28, 1)E 1801. NUM. 5.
LOCAL, PERSONAL, EDITORIAL.Klnlleciloi on li-;5- 1. NOTICIAS T F. LEG ItA FI CAS
TIA.LA.
EL PUEBLO ES VICTORIOSO.Importador y
lercancia
Siembro tienen en bus vastos almacenes el más grande y "mejor
escojido surtido en él Territorio.
- Calle de San Francisco, Santa Fé, N. M.
mente en un estado tan solido y
satisfactorio, que lo mejor es de-
jarlo como está. El presidente
Diaz y sus ministros no tienen
intención do solicitar uu nuevo
empréstito mientras se pueda
obtener el dinero ti un tipo,
menor qoe al pre-
sente y más de acuerdo cnu la
condición mejorada de! crédito
Mexicano. Del México? Moderno.
Don José L. Lopez, nuestro Al-
guacil Mayor, arrestó ti Martes
pasado en San Migneldos hom-
bres por robo, y el sigílente día
los trajo á esta ciudad los puso
en la cárcel. Uno de ellos se llama
Patricio Armijo y ti otr Atanacio
Armijo. Estos son los infernos in-
dividuos que sorprendieron á un
hombro que iba toda la linea del
ferrocarril y los desposecionarou
de los pocos centavos que traia.
CHARLES BLANCIIARD,,
Comerciante fc Importador en toda clase de
Maparia
.
y
.
Utencilios para Apiltiiieria. j Miseria.
se oyen: so dice por un lado que
quieren asesinará fulano, que quie-
ren quitar del medio á-- sutano;
pero jeonio se hallará la conciencia
de loa cobardes, viles que la
sea do un laáo ó do otro.
Estos imbéciles (pie tul cosa con-
templan en ó atentaren, que
recuerden que la sombra de Injus-
ticia vela sobre ellos, y que no se
olviden tales brutos que tan prie-
tas intenciones abrigue su cobarde
corazón, que un cabestro les aguar-
da en el momento que se requiera
para estrangular su miserable ex-
istencia, juntamente con loa viles
instigadores que los empujan á
tales crímenes. Estos ciegos ins-
trumentos no pesan, no ven y no
consideran la suerte que lesnguar-da- .
Cada paso, cada movimiento
do los suspectos están velados por
ojos que no duermen. Si el aten-
tado aleve de asesinar al noble jó-ve- n
Ancheta, no ha sido vengado,
es porqué alguna duda cabe toda-
vía do quienes son los asemnos;
pero hay muchos hechos de que
no cabe duda; y otro atentado po-
drá probar muy claro de que di-
rección viene todo, y la justicia
guiará & nu pueblo enfurecido ol
aposento de los cobardes asesinos.
Pues concluiremos con aquel afo
rismo Ülosoñeo que dice: "El tiem-
po trae la justicia, deja pasar los
tormentos y vé crecer los laureles."
..;sr.
r
P
Ir
Ha expedido el Gobierno de los
Estados Unidos una circular a to- - j Santa Fe, Feb'ro. 23, 1891.
das las Aduanas para qie den li-- i l- -' pueblo de Nuevo Mexico una
bre entrada á todos objetos qneivpz iMW medio desús repre-de- l
extraniero l!e-uc- destinados sentantes en los salones legislati
LA MEJOR PRENSA PARA ZACATE EN
EL MERCADO.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO
ESTABLECIDO EN 1865.
rapamos ms alt'i pre-
cio por Lina, Cuero, Za-
lea y IroductOí del
pan.
Negociante en
enerases.
tiro Mhiirnra ilc lu g í: p r
ciento cumpraiulo de uono-tro- ;i.
1 anard & Ogden, Square, 200.03
1 Lyon & Kealy, Upright, 225.00
1 Arion, " 250.00
LAS VEGAS, N. M.
.bilí 11)11 mini
CHARLES ILFELO,
Comerciante por mayor y al menudeo en
toda Clase de leroanoias,
Tenemos el mas grande y el mas completo almacén en Nuevo
Mexico. Tenemos la facilidad de amueblar una residencia ó
surtir un comercio desde lo mas minimo hasta lo mas fino, todo
.da nuestro propio almacén.
jKEsto no puede hacer ningún comercio en el pais.
CHAIMAS IT.lICIr),
El Ceso triunfa sobro el Dinero,
y el Mazo do la Inteligencia
Aplasta las Fortificaciones
Corruptas del Enemigo.
Los Representantes del Partido dol
Pueblo tTnido3 á los Demócratas
Acaban de Arrancar el Tro-
feo lleno de Gloría da
las manos de los
Tiranos San
gu judas
Nutr romninmdmwu fim(i
j vos.
1' ' " Eolpe tremendo a
6M antagonistas; su dinero de es- -
t'a no ha sido suficiente para di-rij- ir
y manejar A los representantes
del Pueblo como también á los
Demócratas; todos sus planes dia
bólleos han fracasado. El cimien-
to do la fábrica de corrupción se
está demoliendo, y pronto se verá
ese monumento derrocado para
mayor felicidad de Nuevo Mexico;
entonces llegarán los dias mas be
llos y felices para los
los rayos del sol al levantarse
en el ocaso! esparcirán su luz tan
brillante como el soplo del ángel.
Tutelar de Nuevo Mexico; allá cu
el horizonte se verá aparecer la
"Estrella de la Libertad," a cual
conducirá á nuestro Territorio á
una era do mas prosperidad; el
cielo do Nuevo Mexico ya no se
verá empañado con aquellos
barronvH negruzco que ahora man-
chan la historia do nuestro pueblo,
porque los del Partido dol Pueblo
han marchado con los Demócratas
liara hacer freule á los huestes ene-
migos que se componen de mono-
polistas y tiranos. La parte con-
traria fué la primera en arrojar el
guante, pero los del pueblo, sin
vacilar un momento, sabiendo quo
habia sonado la hora de la necesi-
dad en Nuevo Mexico, lo recejen
y marchan para arrostrar los peli-
gros de encontrarse un tan formi-
dable enemigo que posee todas las
veuta jas neccNiirias-l- os miles de
para corrupción
pero nada Ies arredra, ni los hace
retroceder del peligro en que se ha-
llan, sino todo lo contrarío des
cubren el plan del enemigo y junto
con sus pertrechos do guerra, mo
mentos después, se ven todas sus
armas halladas bajo las plantas de
los defensores de uu pueblo su-
friente y humillado por tanto tiem-
po.
Parece quo nuestro Territorio
acaba do entrar en nna era más
floreciente y hermosa, que la que
jamás han visto sus días. Ücndifa
la hora! en que Nuevo México tu-
vo una legislatura del pueblo, para
el pueblo y por el pueblo, porque
ahora se han podido imprimir las
hostilidades, cortar los abusos y
parar la marcha hostigada que el
pueblo estatia obligado A seguir ni
campo de su ruina. Todos los
(I118 0WMon ,,,,, (( fm u
historia so repite á si misma 1 )os
tarda pero no olvida Aqui te-
néis un pueblo sacado do la escla-
vitud de Egipto El "Key Faraón"
está vestido do luto Sanson aca-
ba do destruir el Templo de la es-
clavitud. Nuevo México es libre.
Los representantes del partido
del pueblo, minio á mano, cou los
Demócratas, mi cntji, semana y en
la i, p. han pasado proyectos de ley
BARGA NS PU OS
El señor Win. Frank, de Los
Alamos, nos hizo una agradable
visita el Mártcs pasado.
Don Aniceto C. Abeytla y espo-
sa hicieron una visita á la capital
á principios de la semana.
El Gobernador Trinco aconpu-fiad- o
por su esposa, estuvieron en
esta ciudad el Lúues pasado.
El ITon. Don Lorenzo Lopez, y
su estimable bija, Agueda, hicieron
una visita á Santa Fé, & sus pa-
rientes y amigos durante la sema-
na.
Don Agapito A bey ti, Jr., Al-
guacil mayor del condado de Mora,
visitó nuestro sanctum el Martes
pasado; iva en camino para Santa
Fé.
El Hon. Don Hornillo Martinez,
estuvo en esta ciudad el Domingo
y Liines de et-t- semana. Siempre
nos alegramos de ver á Vd., Don
lio mu! o.
21 acto introducido en la Cama- -
ng para remover la capital de Santa
Fé ti Albuquerque se perdió por
una votación do 11 contra, y 10 en
favor.
Don Conidio M. Sandoval, ca-
ballero promiuente del condado de
lierualillo, estuvo en esta ciudad
el Lunes pasado, visitando á su
hijo, quien está instruyéndose en
la Academia de esta ciudad.
Doiia Emilia ranciarles do Uu-dulp-
esposa de nuestro actual su-
perintendente do escuelas, Don
Carlos F. lludulph, llegó á esta ciu-
dad el Miércoles pasado y perma-
necerá aquí por algnn tiempo.
En Nueva York so ha recibido
ni telegrama en quo so dice que
c'. gobierno de Guatemala ha soli-
citado del de España ei envío do
veintidós oficiales do caballería,
para quo vayan como instructores
al ejército guatemalteco y que al
mismo tiempo so han nombrado co-
misionados para comprar caballos
en México.
Falleció en Las ManueÜtas, el
Sábado pasado á la una y media
de la tarde, Dona ltnüna Lucero,
i los 48 años de edad; después de
haber contraído un fuerte ataque
de pulmonía. La tinada era her-
mana de nuestro bien conocido
conciudadano, Don José líaíuel
Lucero. Sus funerales tomaron
lugar el dia siguiente.
Aviso es por ésta dado á nues
tros patrocinadores y ni público
en general, que ninguna persona
ademas do Felix Martinez. Presi-
dente; ó E. H. Suhzar, Adminis-
trador General; tiene derecho de
negociar ó colectar por este pe
riódico, á no ser que sea por un
certificado de autoridad firmado
por los ya arriba nicnciouados.
Don Mariano Gonzales, do Co-
rrales, condado de lierualillo, ha es-
tado en la ciudad durante la sema-
na. Lleno acompañado do su se-
ñora madre, á responder cargos
puestos en su contra por su mis-
ma esposa, la que so separó de él
hace ulguii tiempo. Don Mariano
es un hombre honesto y esperamos
que los cargos que so lo imputen,
cualquiera que sean, resulten no
tener peso alguno.
Al Latino-American- o notician de
Prísdio,quo el rancho do Don Vic-
toriano Hernández, fué atacado y
sitiado por ocho rancheros. El
Sr. Hernandez y uno de sus cria-
dos so hallaban heridos & la parti-
da de nn individuo que partió á
Presidio en busca do auxilio. El
rancho de que se trata dista solo
odio millas de esta última pobla-
ción, de donde salieron algunos
hombres á prestar el auxilio solici-
tado.
Los periódicos americanos pa-
recen mostrar gran interés por
México, y saber mucho mas do lo
que pasa en eso país que Ion mis-
mos Mexicanos. Hace pocos días
so anunció que ''el empréstito en
proyecto del gobierno por cíen
do pesos, pata la conven
ción do todos los empréstitos ac-
tuales, se había propuesto hasta
que el mercado monetario estuvie-
ra en mejor condición." Contamos
con la mejor autoridad para mani-
festar que el plan en cueistion es
completamente un mito que jamas
ha sido ideado por el gobierno
Mexicano. El estado financiero
de México, so encuentra actual- -
San Francisco, Febrero L'L El
Hon. W. J. Fitzgerald, de Los An-
geles, ha sido nombrado comisio-
nado de la Corte Suprema en sus-
titución de J. A. Gibson, dimitido.
Wilkes'oarre, Pensil vani, Feb
21. En la aldea de Shermonsville,
Edward McMiillen, minero, hallán-
dose borracho, atacó á su mujer,
que estaba también borracha, coa
un hierro ardiendo, mutilando su
cuerpo do tal modo, que murió
en horrible agonía. McMullen fué
arrestado.
Cincinnati, Febrero 21. El va-
por Sheslock chorii con el puento
del ferrocarril Chesapeake y Ohio
en su viaje, rio abajo para Nueva
Orleans, Llevaba á bordo 30 pa-
sajeros y f0 ó 60 tripulantes y tra-
bajadores. El barco ee hizo poda
sos y flotó hasta la calle Quiuta,
donde so hundió. No se sabe cuan-
tas personas se ahogaron.
Marea, Texas, Febrero 24. Un ,
cuadrilla de mexicano visitó el
rancho do Victoriano Hernández
anoche, matando & Oscar N. Duke,
muchacho do 11 años é hirieudo &
Hernandez, hombre de 73 años. El
hijo de éste, que se habla escondi-
do, hirió á uno de los bándidos.
Algunos rancheros siguieron el ras-
tro de la sangre por 20 millas, en
dirección del llio Grande. Hay
tanta aprensión, qne los rancheros
están cambiando sus familias do
lo alrededores.
Little Eock, Arkansas, Febrero
24. Hoy ocurrió una horrible tra-
gedia bu un carro Pullman en el
Ferrocarril Iron Mountain. Sa-
liendo el tren de Laid Knob, Isa-do- r
Meyers, uu comisionista viajo-r- o
do Nueva York, fué muerto da
un balazo por uu hombre que es-
taba sentado enfrente de ó!. El
conductor Leech tu ó do la etuu.U
para parar el tren, cuando el misino
individuo lo mató de nn balazo eu
la cabeza. Los pasajeros huyeron
del can o. El matador es un loco
escapado llamado John W. Grea-
ter, y fué capturado poco después
por un número do gente armada
que se vulíó do estrategia para lo-
grarlo.
NOTICIAS VAHIAS.
Eu Eel fast, Maine, hay una epi-
demia de viruelas.
De Kansas anuncian que la co-
secha de trigo de invierno será
inusitadamente abundante.
El Gobierno Portugués ha arre-
glado con un sindicato do ban-
queros un empréstito de..., $15.
000,01)0.
Claus Greve y esposa, de Sali-
nas, tomaron habitaciones en el
Hotel Prescot, San Francisco, y
al retirarse apagaron el gas so
plándolo. Quizá se salve la mu-
jer; pero el hombre ha muerto.
Mendosa, el embajador Brasile-
ño en Washington, dice que no tie-n- o
conocimiento do que su Gobier-
no tenga intenciones de rehusar la
ratificación del tratado do recipro-
cidad.
Se ha descubierto nna conside-
rable faleiflcaclon do bonos de
Dallas, Texas. Mrs. Clara Arría,
do Los Angeles, mandó un bono
de $1,000, y al compararlo eo vió
que era falso.
El Colegio Queen, do Oxford,
Inglaterra acaba de celebrar el
unlversario oViO de su fundación.
En Ptomboy, India Inglesa, llegó
á tal grado el vicio de apostar á la
lluvia, que el Gobierno ha emitido
una ley prohibiéndolo.
Durante el año pasado los ani-
males nocivos destruidos en rl
Distrito de Wanalda, Nueva Gales
del Sur, incluyeron 21;0,'W Kangu-
ros, 150,1 7 wallabrcs, 1081 Kan-
guros ratas y 551 perros indlgénas.
El ejército del Papa para el ño
1S01 comprendo dos generales,
dos coroneles dos tenientes ro- -
,.OI)flos n.Vor (lü8 CHI,,tlneB
y cuatro tenientes y sesenta hom-
bres. Esto número incluyóla fa-
mosa Legion SuisH.
EI Hon. Carroll D. Wright, Su-
perintendente del DcpattniDCiito
de Trabajo, calcula que en el uño
IODO la población do los Estados
Unidos será do 70.030.854. Esto
competentes y aptos, lan conocidas
proporcione de aumento y las va-
rias circumstauclas que obra en el
uu mentó de la poblado:.
,il Exposición de Chicago. No
se cobrará ninguna clase de dere- -
chos, pero la venta de dichos obje-
tos será ilegal dnranteel córtame
internacional y después de (da usu-
rado, pí no te sujetan á las pres-
cripciones del tesoro Ixurá saber
oportunamente.
Congratulamos A Don Demetrio
Perez y á Don Amado Chavea, por
haber sido ellos los preferidos por
el ejecutivo para desempeñar tan
responsables cargos; el señor Pe-
rez para intendente de cuentas pú-
blicas, y el señor Chavez para su-
perintendente Territorial de ins-
trucción pública. Estos cuballeros
son competentes para desempeñar
oz puestos que so les han asigna-
do, y estamos seguros que mejores
nombramientos no podian haber he-
cho.
Un cirujano inglés ha descubier-
to un remedio eficaz contra la vi-
ruela y es el siguiente: Cuando la
fiebre que produce la viruela ha
llegado á su mas alto grado, antes
do que aparezca la erupción se fro-
ta el pecho con aceito de crotón
y ungüento tartárico, lo cual hace
que toda la erupción aparezca en
aquella parte del cuerpo y no en el
resto de él. Por medio do este
tratamiento so obtiene también que
dicha erupción sea completa im-
pidiendo que la enfermedad ataque
los órganos internos.
Z. V. liiissell, un diputado Al-
guacil Mayor en liatón, fué muer-
to do un balazo el Sábado en la
mañana, cerca do las diez. Los
asesinos estaban parapetados es-
perándolo cuando lo hicieron el
descargo. Venía en compañía de
G. W. Cook, también diputado,
esto disparó varios tiros á dos
hombres, matando á uno de ellos.
Una partida do hombres salió en
pos de los asesinos de Ilussell.
pero al ver que los malhechores
eran muchos para ellos retroce-
dieron.
Los siguientes nombres fueron
mandados por el Gobernador
l'rínce al Consejo recomendando,
los para las siguientes poseciones:
Para tesorero territorial, II. G.
I'alen; para intendente do cuentas
públicas, Demetrio Perez; para su-
perintendente territorial Ainado
Chavez; para el cuerpo sanitario,
por el primer distrito, S. E. Eootli; '
para comitiva del cuerpo de la pe
nitcnciaría, T. D. Ünrns, J. D.
Sena, N. 15. Lauglilíu, Manuel C.
de Laca, Felix Maitíucz, Justo 11.
Armijo, J. W. Dwyer.
Una experiencia asombrosa. Di-
ce El partido liberal: "Un doctor
en medicina há hecho varias ex-
periencias, las que consisten en
extraer el corazón do un animal te-
nerlo fuera 10 minutos, volverlo á -
1 "Hazelton" Square, $75.00
1 Bacon & Raxen " 100.09
1 Marshal & Través " 125.00
1 Schmidt Bros., " 150.00
PIANOS DE TODAS HAUÜFACTURAS.
De Tulo, de llosa, Encina, Caoba, Nogal, Fresno do Hungría, etc.
& precios baratísimos y bajo plazos muy cómodos.
Organos do veinte y cinco posos para arriba, también bajo plazos
Si como luientes corres, el Dia-
blo que te alcanzo.
El Optic del 21 presente enfrena
el caballo por la cola. En uu lo-
cal dice quo nn penitente en
se alistó en las listas de
la "Liga" y por esta razón sus her-
manos fraternales le dieron una
azotería ó paliza; y en la pájina
editorial escribe el cuento, entera-
mente diferente, dice: "Un hom-
bre que pertenecía á la sociedad
do Cabal'eros do Labor, en este
condado, se conectó cou la que so
supone ser nna Organización
opuesta, llamada la asociación de
mutua protección. Se le acusa
por haber revelado los secretos
de la órden á sus nuevos conpa-ñero-
Unjo este cargo, diez hom-
bres visitaron su casa, le desnuda-
ron, y le ataron á un árbol y le
dieron una azotería en presencia
do su esposa."
Eu otra de las paginas do este
ilustrado (?) periódico buscábamos
también otro párrafo acusando que
los "White Cups" lo habían azotado.
Oh inconsistencia tu eres nna
joya! El editor del Optio cuando
estaba escribiendo los párrafos
que arriba nos aludimos sabia muy
bien que mentía. La causa do este
hombre se averiguó el Martes pa-
sado ante nn juez do paz, Republi-
cano, y tenia tanto peso su queja,
lo mismo que los escritos del
Optic; los acusados fueron puestos
en libertad.
Univ Itueiia Oferta.
El Fronterizo do Tucson dice:
"Una rómpanla capitalista inglesa,
ha hecho la propodeiou al Conci-
lio de esta ciudad, de construir un
ttran hotel do costo de $100,001) ra
la plaza do armas, con tal que esta
se lo ceda en propiedad; cuyo titu-
lo no so le otorgará hasta que esté
completamente terminado el hotel.
Ademas del edificio de! hotel se
compromete la compañía & cons-
truir cierto número de pequeñas
casus do habitación al rededor del
hotel y construir uu parque en to-
da forma.
El principal objeto do la compa-
ñía es proporcionar un lugar pro-
pósito, con todas las comodidades
posibles, á las familias ricas que
tanto do los países fríos de Europa
romo del Este de los Estados Uni-
dos buscan siempre donde panur
la estación rigurosa del invierno.
El asunto está cu estudio cu el
Concilio y parece quo encuentra
alguna oposición, en Ion que trinen
quo dicho hotel llegue á convertir-
se en n ti verdadero hospital de
..í,.-
-.
.- 1- .....i.... .i
mcnnoKuu.u.ucneomaK.om.s
mal á la ciudad
Hi por temor (pie nos visiten los
enfermos no debemos nunca tener
buenos edificios, ni hoteles regul-
are, id hermosear nuestra ciudad
para que no llame la atención, mal
undamos, muy mal.
Con miedo nada se hace. Ver-
dad es que son muy buenas las
Libros en Ingles y Español y toda ciaso do utensilios de escuela.
T. G--. 3VEBEKTI3-- ,i
ilM lUMÜinUi
CALLE DEL PUENTE,
ILLLUiLULU
Es lo que contiene el magnifico
éACOS
almacén de Ropa y trajes de
BLOGH
t n
5' j
Allí no halla on cantidad lnumeraljle
DESDE LO MAS 15 A HATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos do hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Dotas, Zapatos,
y toda variedad de trajes do caballeros. Garantizamos
satisfacción en todo particular.
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.,
J. RAYN0LD3, Presidente. JOSHUA RAYN0LD3, Vice Presidente.
A. B. SMITH, Cajero.
MAPPiU M MILrcuu mm
LASVIXÍAH N.M.
On pit ni Pauriulo,l"ou(lu Holu-m- i t. no, .
UnDe)ositorio del Ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe.
seguro Depositorio en contra de fuego robo y todo otro riesgo.
UVE. L. COOLEY,
Traficante en toda clase de
-- : BUGGIES Y CARRUAJES,
gar y que no sobievenga la 'muerte. ' de tanto beneficio quo la historia
El doctor ha hecho el experímen-jd- o Nuevo México nunca ántes
to con lagartijas, ratones, aves, habla tido honnada con eso pri
y perros, y cree que podrá legio, La ley pura un usilo do
el corazón de una vaca eos, cu Las Vegus. apropiando
en el cuerpo do nn toro y el ro- - La ley pura fibriear y
razón do ésto cu el cuerpo de establecer cint o esencia norina-aqnell-
Mas ami: el doctor dice les eu el Territorio, una do ellas
que por medio do su invento po- - irá á Las Vegas,
diá curar radicalmente toda en-- 1 Una ley de Jurados, la mas
fermedad del corazón, y que luego equitativa en America, ha sido pil-
que haga experiencia en monos y suda en la Cámara. Una ley qno
mito un grupo de hombre riruti- - dará jurados adonde el pobre y el
Ileos do Mexico, en la ciuil tiene rico puedan depender quo o les
plena creencia de que saldrá bien hmá justicia. El punto mus alto
pedirá tres criminales Hentennndoa del cxcitaiiiicnto cu lejmlaeiou se
á muerto para probar cu niara vi-- ' aceren, rumores do todas parte
llosa invención.'' de la ciudad y de toda naturaleza
precauciones hasta cierto Kidoc, el resultado do una cuidadosa
prudente; pero cuando se exajera.. LüllsitI(li(m Ao ,og CHlrn!o3 ,10.
como cu el presento raso, causan i ,
casi sicmi.re n.MVore malea nue lo '! Pr vanos otros individuos
Hechos á la órden si se desea
Guarniciones tíe toda Clase.
Compra y vende Maíz, Zacate, Avena y Salvado. Tenemos las me
jores Caballerizas en la ci'idad.
PLAZA VIEJA, LAS VEGAS. N. M
"queso (inicien cvlnr. Nosotros
espera ilion que el Concilio aceptará
la proposición do la compañía
ailATV REDUCCION DE rifECIOSAdemas siu ser una hermosura
era sumamente tfmnatica y estaba
Para Venderse llarato.
IJoge y Carruaje, eu la librería
de Mornin.la Moi del pueblo.
Mauifcstiironse síntomas do dis-
gusto entre los miembios del
liberal y habiéndose pronun en pleno desarrollo iisico.
PERIODICO SEMANAL.
blo tomar medio mas adecuados
par este fin.
Si queréis experimentar el des-
graciado estado de una alma cujas
facultades se van aniquilando, si
queréis seguir paso á paso la sen-
da obscura que empieza con la irri-
tabilidad de nervios y viene á pa-
rar en una total falta de juicio,
hasta concluir vuestros dias en
En el Comercio d
Flailip Holzman,
Tiene un completo gurtldode
Abarrotes, Efectos Secos, Botas
Pt'BMCADO POR
uc2ií?:iiraiurj üei reía:
tAS VKOA8, K. M.
LINEA DE CORREOS.
Correo y Expreso do Las Vegas al
Fuerte 15acom, tres vecen la emana.
Parte de cada lugar citado afilia, lo
J,rtne, Mlorcolo y Viernes. Paijuo-te- a
y otra materia para transporta-cl.'- m
debe dejarse en la tienda de N.
L. I tosen thai Ó Hiio. en la AvenidaFELIX MARTINEZ, Prniiisti.
8. H. BALAZAS, Admiiiitnior Gaerl. del Ferrocarril, Plaza Nueva. La lí-
nea proporciona buena acomodacio
ciado en Guanajuato Manuel Do-
blado desconociendo á Alvarez,
tnvo éste el patriotismo de renun-
ciar la presidencia nombrando en
su lugar, según decreto del 8 de
Diciembre do 1 8.."í, al General Ig-
nacio Coinonfort, quo era á quien
reconocía Doblado.
Coinonfort se ocupaba de pacif-
icar el país, mas la traición del Co-
ronel Severo del Castillo, que con
1,200 hombres se pasó ni enemigo
quo ocupó á Puebla, lo obligó á
salir do Mexico á la cabeza do 15,- -
mtUO I)KSl'SCUK:IOX
l'or un flo una jaula do lóeos, tied borracho. nes para el transporte
do pasajeros,
a seis centavos la milla.
J. M. Gallegos. y Zapatos, Sombreros, Cachuchas,La borrachera destierra 1 ral.fio1.00
Todas estas ideas cruzaron ve-ke-
por su mente produciendo
reacción inmediata.
El chorro, los chorros de lágri-
mas fueron cada vez menos abun-
dantes y por fin los ojos quedaron
secos.
iVe vd.? dijo la vecina ahora
esta vd, inujho mas guapa que
cuando lloraba.
Oh! contestó la viuda muy sa-
tisfecha por lo de "mas guapa," pe-
ro poseída siempre de su papel de
mujer sin marido; dejo do llorar
no por falta de ganas; por faltas
de lágrima. He derramado tan-
tas!....
Ahora sosiegúese vd, y piense
en lo porvenir.
Mi porvenir ya esta atrasado.
Acordarme siempre de mi difunto
zón ahoga la memoria afea la
Por sel raewos
Por cuatro mece
&3-I- .a uncrlslon duberA pagarse
vulablomunte adelantada.
In- -
AVISO DE ADMINISTRACION Hopa Hecha, etc.hermosura disminuyo las fuerzas
Los abalo firmados habiendo sidoenciende la sánete hace heri nombrados nor la corte de pruebas deldas internas, externas é incura
EXTKKKO in tlt 1'" iof Smit . V
M. tot trnmuiMi UmwgUi tlw mii mvmi
elM mttar
SABADÓT FEBRERO 28 DE 1891.
condado de Han Miguel, Territorio de
Nuevo Mexico, como administradoresbles es tósigo de los sentidos del estado de la tinada itataeia .Monto Lana, Cuerosalto del mercado porSe paga el precio masenemigo del alma ladrón de la 000 hombres, á someter á los trai va de Cresiiin. avisamos a toda perso
Zaleas.dores á los que venció y castigó, na que est i adeudada & dicho estadode venir (1 wildar sus cuentas dentro
del tiempo prescrito por ley, y las per-
sonas que tengan reclamo contra dicho
LAS VEGAS, N. MPLAZA NUEVA,mandando por decreto del .'ü de
Marzo do 185(1, que el clero de sus
bienes, indemnizara los gtiBtoa de estado, estamos listos
pura pagarlosy.... natía mas. Ay Arturo!....
yo te jnro no abandonar nunca el
bolsa compañera del pordiosero
dolor de la mujer pesar de los
hijos polilla del hombre fuerte, y
necedad del agudo. Peor que un
animiil, y asesino do si mismo, es
aquel que brinda á la saliíd de otro
y se quita la uyfl. Ageno.
tan pronto como los mismos sean
probados por los abajo Armadosaquella campafia y que se diese y DIBres'por la corte, dentro del tiempo p
crito por ley, de otro modo poru) finuna pension á las viudas y á los
huérfanos de los que habían muer-
to en ella.
todo reclamo.
F. Cbespin,
Tose Monto ya,
Ventaja tnioItcHiiltan de la ra.
Si queréis estar siempre sediento,
sed borracho puesto que cuanto
mas á mcundo bebáis, mas sed ten-
dréis y mas queréis beber.
Si tratáis do que vuestro ami-
go no o ayuden á adelantaros en
el mundo, sed borracho; ues esto
hará nulo iodos los esfuerzos de
ellos.
Si queréis hacer realmente inú-
tiles todos vuestros esfuerzos para
prosperar, sed borracho y no sal
dreis chasqueado.
8: queréis eoutrarestar lo es
Caballerizas - de - Compra-- y - venta,Santiago Chespinrublicóse, entre tanto, el 15 de
Mayo el estatuto orgánico que do Administradores.Los Alamos, N. M., Julio 29 de 1SÜ0.
bía do regir hasta que so expidiese Carruajes ylSfTSi, a los precios
5 de Febrero de 18.T7.
Consternada ho hallaba todavía
la República con los terribles su-
cesos de la guerra Norte-American-
con es guerra que dejó á la
bella México postrada y exhausta,
quo la privó de sus más ilustres
hijos, que en la Angostura prime-
ro, en Veracruz, Chnrubusco y
PLAZA HOTEL,
JOHN PENDAIMES, Pro'rlo. BuggiesiistosHfrjraa mas
hito del alma y del cuerpo.
Luto eterno. . ..I
Han panado dos años:
Entre los parientes y amigo Ín-
timos de cousnelo, la inconsolable
viudita reina gran efervesencía.
A uno los mueve el despecho
á otros les duele la poca agradable
prespectiva de una herencia que se
les evapora; y unos y otros mu-mura-
Da. Consuelo so casa!
La noticia cayó como una bomba
en el circulo de amigos y parientes.
Nadie la halda visto con hombre
alguno; nadie habia observado na-
da y ni por asomo se sospechaba
que Da. Consuelo contrugera ma-
trimonio á los dos años do viuda.
Tantas panplinas que hacia!
dice un sobrino que se coucidera-b- a
como heredero.
Tanto llorar! . . . . replicaba una
cuñada.
Haced caso de lágrimas do viudi
tt3FA Hotel mas completo en todos a todas horasjJCly reducidosdepartamonto3 en Nuovo Mexico.
por el congreso la nueva constitu-
ción.
Siguió ocupándose el gobierno
do sofocar las constantes conspi-
raciones, cuando de nuevo se pro-
nunció la ciudad de Puebla, des
pues en San Luis se sublevaron el
General Osollo y el Coronel Ma-
nuel María Calvo; pero fueron ven-
cidos por Parroili primero en Tu-
nas 1 llancas, el L'Ü do Enero de
fuerzos de todo el gíiiero humano,
dirigidos á obteneros buen nombre, i"La asistencia es la mejor y los
Molino del Rey después, se sacri-
ficaron en ura do su patriotismo;
con esa' guerra, en fin que arrebató
una porción considerable do terri
precios mas reducidos.
LAS VEGAS, N. M.
Siempre bay oportunidad de Comprar o Vender.
Bestias do toda clase, carros, Carruajes y
Buggies. También hace cambios de lostorio á nuestra patria, ella que án- -tes do tan injuida invasion, veia
1857, y después en el cerro de la
SOLOMOS :: SPIEGELBE85tremolar su augusta batidera alien
do el Ilravo. Magdalena, el
7 de Febrero, siendo
Osollo indultado pur el presideute.
Entro tanto fué expedida por el
Las Vegas, 35". M.Calle Douglass, Plaza Nueva,La ilustro Matrona, madre de (Establecido en 18f4.)tas.
Cuauhtemoc é Hidalgo, con trému
crédito y prosperidad, sed borra--'
cho y no hay duda quo lo conso-juirel-
Si estáis resuelto & estar siem-
pre pobre, sed borracho y en bre-
ve estaréis cubierto do andrajos y
y sin dinero.
Si queréis que r nostra familia
muera do hambre, sed borracho;
porque esto consumirá loa medios
do mantenerla.
Biqueieis que o engañen los
picaros, Bud borracho; por que asi
les será fácil conseguirlo.
Si queréis que os roben, sed bo-
rracho; de esto modo podran los
ladrones hacerlo coa ma
la mano. ilesmirriulo el corazón y
Mirad la mosquita muerta.
Hipocrítona.
Lu que mas me intriga añado "W-- 1ST. Emmert,henchidos do lági linas los ojos, fir
otro es tina cosa. iQuicn sera eliró el tratado de paz en Guadalupe,
marido? Comerciante euel 2 de Febrero de 1848; y como si
congreso el í de Febrero do 1857,!
la nueva constitución política, en
la que se reconocía la libertad é
Igualdad del hombre, asi como la
soberanía del pueblo; se adopta lu
forma de gobierno republicana re-
presentativa federal y so divide la
República en estados libres é in-
dependientes.
El 5 do Febrero de 1857 marca,
esto no fuera bastante, siguiéronse
Yo no lo se.
Ni yo.
Ni yo tampoco
La viudita al anunciar su casa
ABARROTES : BE : FANLASIA : Y : BElas discordias civiles que tanta
EL COMERCIANTE MAS DIGNO
cuba do roclblr un eiirüilo d
Efectos Nuevos,
PARA CABALLERO.
féyToda aquellas personas quo de
soon comprar efectos buenos y barato
harrtn bien do visitarlo ántes de Ir fl
otra parte.
sangre derramaron.
miento habia dkho á los pariente
y amigos:
Asi las cosas, llegó el ano de
1853 y en Enero del mismo, se
pronunció cu Mexico, secundando Conoceréis á
mi esposo hora
antes de unirme a el con indisolu-
bles lazos.
Si queréis tener lo cutidos
embotados, sed borracho; pues el Flan del Hospicio proclamado
El ilia do la boda lejía v la casa
Tiene en mano un completo surtido de los mas frescos del
empaque do esto año; tanto importados como domésticos.
Vegetables, Frutas, Conservas, Jaleas, Encurtidos y caza de
toda especie en botes. Carnes, pez, etc. También surtido
fresco de crackers, biscocho y otras frutas de horno. Café
le Java y Mocha, tostado. Dulcería de la mas exquisita y
variada. Mantequilla y Jamones do la mejor calidad. Todo
se vende á precios razonables. Compras hechas en su esta-
blecimiento se entriegan en cualquiera parte de la ciudad.
HAGANLE UNA VISITA Y QUEDEN SATISFECHOS
Callo do San Francisco Esquina Sudoeste de laDaza
pues, la era do regeneración del
pueblo mexicano, su constitución
hubía sido escrita con sangre y só-
lo á precio de sangre logró hacer-
la reconocer por aquellos quo in-
capaces de progreso, se oponían á
en G uadaliijaia," Robles Pezuela y
habiendo triunfado, pidió la dicta-
dura, por convenir asi á la salud
do Da. Consuelo so lleno de in-
vitados quo esperaban impacien-
tes.
Es raro que el novio no estépública y felicidad ue !:i nación.
Confirióse interinamente el poder
JOHN GRAY,
Prestamista sobre
Prooiedad Raiz. También es Agen-
te de la Compañía de Aseguran-z- a
contra Incendios y
al General I). Manuel M. Loinbar- -
diui; pero hechas las elecciones,
obtuvo la mayoría I). Antonio Lo
Se compra y vende propiedad raiz G. McDonald,011
que el pueblo fuera libre; la san-
grienta guerra do reforma prueba
de una manera evidente que el
pueblo estaba do acuerdo con los
principios espuestos en ella, prin-
cipios que fueron consagrados con
la sangre do la hetacombo do
y la do otros mexicanos
ilustres.
Fs aquí el lugar do tributar ho-
menaje ni iluMre desterrado del
Paso del Norte, al insigne reforma
dor y restaurador del pueblo
iua al lado oriente de la pinza, han- -
M.ta Fe, N
aqui dijo alguien.
Puede que esté entre nosotros...
Quien sabe. . . .pero yo no soy.
Ni yo.
Ni yo tampoco.
La aparición do la viuda cortó
las conversaciones.
Pero mujer jauu no nos quiere
vd, decir quien es su marido?
pregunto el sobrino exheredero.
Ahora lo sabréis contesto con
voz Holemno Da. Consuelo. Mi
marido, el que dentro de un rato
lo será, es el hombre que yo nece-
sitaba para hacer ma vivo el pesar
y 'el luto que visto desde la muerte
de mi inolvidable esposo; un hom
pronto seréis mas tonto que un
burro.
Si queréis volveros necio, sed
borracho, y u brava perderles
vuestro juicio.
Si queréis haceros incapaz de
trato racional, sed borracho; pues
asi llegareis á serlo.
Si queréis descubrir vuestra lo-
cura y vuestros secretos, siul bo-
rracho; bien pronto saldrán á luz
al paso que la bebida vaya entran-
do.
Si estáis cansado do gozar de la
fuerza del cuerpo, sed borracho;
que pronto la postrará un enemigo
tan poderoso.
Si queréis quedar libre do vues-
tro dinero, siu quo sepa! como,
ed borraclio, que prouto desapa-
recerá.
Si queréis, cumulo ya no podáis
trabajar, no tener otro recurso que
mi hospital, sed borracho, que asi
08 veréis desamparado.
lift
pez de Santa-Ana- . Fute hombre
funesto volvía á aparecer en la es-
cena política.
Afortunadamente, el amor pátrío
no se había extinguido en el cora-
zón de los mexicanos, por eso
cuando Sauta-Ai- vendió á los
Halados Unidos el territorio do La
Mesilla, invadido por el goberna-
dor do Nuevo Mexico, el pueblo
Indignado por semejante traición,
sólo trató do quitarle el poder.
Fu Ayujla primero, el Gral. 1).
Florencio Villarrcal, proclamó un
plan, el 1 de Marzo do l.s."i4, en el
THE BEST.
1). M. Fhkmy & Co i
llluttraltd, Ducriptin tnd Pilced
Todo mexicano verdaderamente
patriota debe tener grabada en su
SEED ANNUALcorazón, en caracteres indelebles,
la fecha do su regeneración; "5 de iur 1891 will be milled r R EC I
Traficante por Mayor en toda clase do
Vinos Licores -- y- Tabacos,
A los Comerciantes ofrecemos
IND ÜCIMIENTOS ESPECIALES.
Siempre hallaran que nuestros efectos son
según representados.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M., Esquina del pontCute adya-
cente al Puente.
bro que llovará luto como yo, mas lu ill applicants, d to laitKMou'tlFebrero de 18.7" y el nombro del que yo, y tino me proporcionará la I cuttomeiv it u Better tno ever. I
hombro (juo la llevó á cabo: C. lie dicha, n tenemos hijos, do que es Jbrcnr peno tuinc Carden,fiowtr tr Hild Sttdt,
thould mid for it. Addreenito Juarez. hi Ateneo
O. M. FERRY ACO.
DETROIT. MICH.
I Largnt Seedimen in the world I
que podía la destitución do Santa
Ana; que se nombruso por una
junta, organizada ni efecto, nuevo TOMEN AVISO.
Luto l.lcrno.
iTIiui vinto iif.tedes, un rio, cuan-
do las lluvias de invierno aumen-
tan el caudal do sus rumorosas
aguas, dirigirse impetuoso ni mar!
Tues multipliquen esto río por
dos y tendrán unit pálida idea do
Sí estáis resuelto á desterrar de
vuestra casa la púa doméstica, sed Todus ixtrHoimtt non por fate
ue Vidal Sholilo ya no extil maspresidente, el mismo que deberiu
tos hereden nuestro luto en ma-
yor ó menos escala. . . . Queréis
conocer ul hombre que reúno tan-
tas circunstancian! Si! l'uos aqui
esta.
Dijo y abrió la puerta do la sala.
Todos los ojos convergieron en
el mismo punto, escudriñando el
personaje (pie acababa de eutrar.
lira un negro!
Me parece dijo Da. Consuelo
que si el difunto me ve desde el
( icio ha do quedar satisfecho. Me
vuelvo a casar pero con un mari-
do de luto. El Cauktk'o.
en el emnloo d In Aireneia (enoralborracho, que pronto enüuiá la
discordia con todos los males que
convocar un congu-s- para que
diese u! pueblo una constitución JOE BROWNla acompañan. 9deHt. Loiiíh, Mo., déla Mutua Coiu-puñ- úidu Sed uro de Vida do .NuevaYork (the Mutual Life Iimurance Com-
pany of New York) y que el no eslí
autorizado mira olieilar negocios 6
Si queréis quo siempre tengan do
vos fuerte sospecha, sed borracho,
basuda en principios más liberales.
"Triunfante la revolución, se ha-
bía entendido por todo el pals ob-
teniendo repetidos triunfos; pues
colectar dinero por dicha Agencia Ge CARPINTERO.
Esta listo pora tomar contratos en bu linea á precios razonapues aunque no os parezca asi,
neral 6 dicha Compañía.
HlIliKMAN HOS & IlAUKUS,
todo concuerda en el parecer do
bles.
Toda clase doAcademia de Las Vegas.
Muebles se componen con limpieza y
' '." 'k: -i
J. BUBOES. 4 8. BURGEE.
J. Burger y Oia, 9ti 9 !! í
1
; :r V.:' Ir rj . i
'
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Comerciantes por mayor y al menudeo enyJt
lo que eran los ojos de Da. Maria
de la consolación después do la
muerte de su buen esposo.
Aquellos no eran ojos.
Eran dos cataratas capaces do
competir con las del Niagara.
A tal punto prodigaba las lagri-
mas la utliidit Da. Consuelo que
un vecino diciu a otro.
Tareco mentira que dentro do la
persona quepa tanto "Liquido."
En efecto, contestaba el inter-
pelado pareco que so lo han
liquidado los sesos
Todas las nixucias de parientes
y amigos, empeñados en consolar
á la desesperada viuda eran inú-
tiles. Su desesperación no tenia
limites y A tal extremo llegaba que
dos veces intentó suici.laise mito-jand- o
li la calle desde el balcón.
Tero no lo hizo porquo lo pare-
ció ipie el balcón estaba muy alto,
y podia lastimarse en la cuida.
No sea asi, eñoia, le deria un
vecina de las que nunca faltan en
tides casos que gana vd, con
desespera) ce de tal manera! Sa-
bido es que todos estamos en el
mando para lo mismo, y hoy le to-
ca & este, mnfUna ni otro y pasado
al de mas alia hanta que lo toca el
turno á una y san-seaca-
Vaya, viiyn-rep- eti la vecina gol-
peando cariñosamente la espalda
do Da. Consuelo cálmese- - un po-
co, ó desmure un ratito por lo me-
nos. Luego podra vd, continuar.
No quiero! respondía la viuda
llorando con mas fuerza lie de
llorar siempre mientras me quede
uu soplo do vida.
l'ues no lo Hi riendo la gaucia!...
ya vera vd, que feos so le pondrán
los ojos!
Esta observación imprchionó
... ,u Aik-a-
r.r'-- - t : T-- wAY 7f i
: evi ' jVEercanciois
Generales.
aunque el gobierno trató de sofo-
carla por medio del terror, fusilan'
do á sus partidarios, híii conside-
ración, destruyendo las poblacio-
nes y desatando una horrible per-
secución, solo logró con ésto exas-
perar los luimos." Santa-- na
comprendí entonce que era im-
posible sofocar la rebelión, pues
las medidas concitadoras que se
hablan tomado quedaron también
sin efecto, por lo que solo pensó
en salvurse. Huyo á Veracruz,
promulgado un decreto por el que
dejaba el poder á un triunvirato
que so encargarla del gobierno y
partió para la Habana, dejando
comprometidos á todos sus parti-
darios.
Futóuces el Ayuntamiento de
Mexico adoptó el Flan do Áyutla,
cofirleudo al General 1. Rouiulo
Diaz de la Vega la facultad de for-
mar la Junta que debía nombrar
nuevo presidente, y un, vez insta-
lada, resultó electo el General Mar-
tin Carrera; mas hacíendoso susci-
tado algunas dificultades, el Sr.
Coinonfort declaró en una dren
lar que d Flan do Ayutla no reco-
nocía otro jefo que al Sr. General
I. Juan Alvarez, por lo que Ca-
rrera dejó el poder entrando á ejer-
cerlo interinamente d General R.
de la Vega.
La junta instalada en Cuernava-c- a
nombró presidente al General
ESCUELA NO-SECTAR- IA.
Ensenará estudios Clasicos, Científicos, Ingleses, Normales, Co
merciales v 5lúsica. Se proporcionan facilidades especiales á aqno
quo aquellos que so roban á si mis-
mo y á su familia, robarán igual-
mente 4 otros.
Si queréis veros reducido á la
necesidad de vuestros acreedores,
sed borracho, quo pronto tendréis
motivo para preferir las sendas
extraviadas á las calles publicas.
SI querei.1 cr una carga pesada
para el público y servir do estor-
bo, sed borracho, pues esto os
bará Inútil, siu auxilio incómodo.
Si queréis rer iusufrible, sed
borracho, pues la proximidad do
nu bort actio c igual & la de un
muladar.
Si queréis que vuestra familia
y vuestros amigo os odien, sed
borracho, y bien pronto llegareis
á ser más que dcsagraduble.
SI queréis ser una peste á la so-
ciedad, sed borracho, y huiráu de
vos como de la peste.
Si teméis enmendaros de vues-
tra culpas, sed borracho, y nada
podrán sobro vos loa consejo.
SI quereií que o quiebii-t- i lo
buesos, si queréis caer do los ca-
ballo y deliHjo tic las ruedas de
los carros, estorbar ti sosiego y
que o lleven á la cárcel, sed bo-
rracho, maravilla será quo no lo
consiguii.
Si queréis destruir vuestro cuer-
po, ó: borracho, para quo rhí os
eicluyau del mundo.
I'or último, si e vuestro ánimo
líos nue deseen una buena educación en el Inglés. Los padres que
deseen preparar á eus hijos para emprender el trabajo práctico de la
vida; harán bien en mandarlos á esta Academia, l'or particulares y COLEGIO DE SAN MIGUEL.catálogo do información diríjanse a
iü.H, HAMSAYi lirKtr Jriiiciiál.Lis Vegss, Nuevo Mexico.
H Infer
Elegante Establecimiento y Manufactura do Joyería Mexicana de
Aniceto G. ñbeyíia,
Se halla un completo surtido do ltalajas de
ORO - y - PLATA,
Kelojo, Diamantes y nna gran variedad de Piedra montadas en to-
da dase de J ovas. Atención especial se dará á las órdenes y com- -
bastante á la viuda. m idea do1
fc i
.i.. 11 ' tmud.
quedar perjudicada de la vista lo
hi.o mas rt'eeto quo todas las pa-
labras y advertencias que le liabian
dirijido anteriormente.Juan Alvarez, quien, conformo con 'nt.Mturn en las cuales se carautiza satisfacción. Invitamos a núes- -
V hasta cierto punto su descepe
.,....-..,..,.,- ,,,,,,11,,. i-- .,i,iutm curtido mito de romnrnr enquedar perdido, sin recurso, nsl i lo que pedia 1 Flan do Ayutla ex- - II"" lllll I 1MI M.aiM'O UV iAO H llini llilii'i ,ración era sigo infundada, llama ,. . lirjw,i(i. ,1'11iii.rm del comercio.
HATS' 'l1A li:, í 31
La Sesión comienza el día primero de Setiembre tie 1 8CO.
Pura mejor Información diríjanse al
IIISO. IIOTULI'II, lresidntc.
eu vuesiros menea como en vues-
tro cuerpo, sed borracho, y bieu
pidió n ni rniivocutoiia pura la Ins-
ulation dd congreso constituyen- - quedarlo
viuda; pero era Huí bus- -
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El concesionario está facultado
para deslindar terreuos baldíos
en una zona comprendida entre
los rios Yaqui y Mayo, con la com-
pensación acostumbrada de reci-
bir título de propiedad de la terce-
ra parte de los terrenos deslinda-
dos. De las dos terceras partes
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Para Perfeccionar títulos de mercedes del gobierno.
ACADEMIA DE
Señora de
el establecimiento do colonias
agrícolas-industriale- s en varios Es-
tados de la República.
El vapor "El Amigo," acaba de
hacer su primer viaje entre Asia
y México, trayendo á bordo 500
chinos (Dios salve al país) para los
trabajos del ferro carril de Teliuan-tepe- c.
.
Eu la capital de México se es-
tán construyendo dos grandes fá-
bricas de papel, que comenzarán
á funcionar mny pronto y abarata-rá- u
dicho articulo.
La bonita ciudad de Orizaba, en
el Estado de Veracruz, va próxi-
mamente á alumbrarse con luz eléc-
trica.
Escriben de Villa Juarez (Oaxa-ca- )
con fecha 19 del actual:
El Sr. D. Jacobo Grandisson ha
comprado la negociación do "Cin-
co Señores" del Sr. Lic. Miguel
Castro. . La negociación posee
una hacienda y mnchas minas. Ya
comienza á trazar sus planos y es
probable que pronto comienze á
trabajar, con lo que se levantará
algo este distrito minero.
Anda por estos rumbos un co-
misionado contratando gente para
abrir un túnel en el camino del ferr-
o-carril de México á Oasaca.
Resoluciones.
TEñA Floe, Feb'ro 1C, 1891.
Las siguientes resoluciones fue-
ron pasadas por los residentes de
este precinto:
Por cuanto, han aparecido unos
avisos ó papeluchos eu coutra de
los señores J. M. Beail y J. G. Vi-g- il
y
Por cuanto, en dichos avisos tra-
tan de vilipendiar su carácter, ho-
nor y buena reputación.
Por cuanto, en dichos avisos
hay varias amenazas en contra de
los ciudadanos honestos de este
lugar.
Por cuauto, debido á esas ame-
nazas, las vidas do los señores
Beall y Vigil, en particular, están
en peligro, y los domas ciudadanos
en general.
Por lo tanto; resuélvase, que no
la Luz.Nuestra
DIKIJIDA TOP.
Las Hermanas de Loreto, Santa Fe, N. Méx.
La presente bchíou se abrió el dia 1ro. de Setiembre, 1890. Por
informe, escríbase á superior
MADRE FRANCISCA LAKY.
THE BROAD GAUGE SALOON.
HEISOltTE
Lado Oriente de La Plaza, .
Es el lugar mas placentero y agradable de la ciudad. Tiene las
mejores mesas de Billar. También tioue la mejor calidad do Vino
Licores y Cigarros.
La Zapatería
C. V. HEDGCOCK, Agente.
Zapatería de toda clase para caballeros, señoras y niños. Rotas
y Zapatos hechos á la orden.
Callo leí Puente,
II. II. ZUMWALT,
"
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C M. CREAMER,
RuwMordf Flkchei y Ct.
Farmacista,
y Comrwlnntfl it mnyor
y nivuar d Uxl cinc da
DROGAS,
Vemlcmo también
Cepillos, Esponjas, Perfumes, A
ticnlog do tocador, y Vinos.
LICÓHKHyCIGA'nnOH
Nuestro surtido e genuino y dala
mejor candad.
Las órdenes por ol corroo serán ten-
didas cou prontitud.
C. M. Creamer,
Sania Fé, N. M
.1. WKIVTMKJU.
DEPOSITO BE BUIDAS
Se venden Libros, Historias, (aco-
tas, Papelería y toda clase de uteni'
líos de oficina.
St Vende !i Plrai de Fuente it "Petíta" kuUh
Dulces Frescos. Puros Fino y Ta-bac-
SALUD ES RIQUEZA
í.,Vl ... I ÑAU
El tratamiento del Nervio y del 8eo
del llr. E. C. West en un riiedbianien-t- o
eopecfllco frarantixfido para el Pa-
roxítono llict'irlco. IioVHiiecliiilonto,
Convultdouei' de Nlfloa, Neuralgia,
Nervlonldad, Dolor de Cabeza, l'uxtra-clft- n
Mervlona causada por el uho do
A Icoliol ft Tattaco, Deprealon Mental,
Desvelo.. Ablandamiento del Heno,
reHiiltando en demeiiHla que conduce
fllaMUcrla, Deitcaeelniloiito y Muer-
te, Edad Avanzada, Prematura, Este-
rilidad. Lu do los podero oa
nuibod Sexo, V'hijoa Involuntario
r'aiiMado por el exeexo del chIikIIo del
Homo. Cada caja contiene el trata-
miento de un mea. $1.00 la caja, 0 l
cajas por ?".()(). Ho niaudanhi por el
correo franco de porte.
(Jaranti.aino Que Sel Cajas
Curan cuabpilor caso. Con cada or-
den recibida por nosotros por ei ra
jan acompañada cou $ .ni) mandáronlos
al comprador iineHtra garantía por
au dinero el el
triitamiento no afectua curai-ICm- .
íüOO CE RECOMPENSA.
rnareiuo la arriba dicha recnni-pena- a
por cunleniiler cano do Enfer-
medad eu el Hilado, DtHpcphla, Do-
lor de Cabea. Indipotttión, CoiiHtlpa-cló- n
6 EHírenlinlento quo uo curfinoii
con bm Pildora Vencíale de Hilado
do Went, ciiiindo8eljrue entrli tamen-- t
la dlreccione. Hon enteramente
Vegetales y Hlcinjire dan aatiafauciitu.
Alorruda en Amnar, t'njai
conteniendo U) l'iidorafl, centavos.
CuldeiiNM do l'alrtiflcacloiicii A Imita-clon- e.
La frenuinas manufactura-
da Notamente por
Tin-- : joiiN i;, west company,
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NOTICIAS EXT11AN J EHAS.
Francia.
Taris, Febrero 21. Hoy riñeron
en duelo Lorronmet, nn Director
de la Academia de Bellas Artes y
Londer, del "Echo de Taris." Lo-
rronmet fué herido en ambas ma-
nos.
Chile.
Lima, Febrero 21 El vapor
correo "Arequipa" trae las noti-
cias siguientes que alcanzan á
Enero 27: El vapor "Imperial" que
ataba embarcando 2000 hombres
para Iquique, fué atacado de noche
por el torpedero revolucionario
"Blanco," que fué rechazado des-
pués de varias horas de combate,
y el "Imperial" logró salir de Val-
paraiso. Desembarcó las tropas
que llevaba en Papilla cerca de
Iquique.
El Gobierno ha promulgado uu
decreto prometiendo nn 25 por
ciento de pago adicional & las tro-
pas que no estén con los rebeldes.
Otro decreto proveo que las fami-
lias délos soldados leales muertos
ó heridos recibirán pendones ó
paga completa.
Taltal y Chanaral son los únicos
pueblos tomados por los revolu-
cionarios. El "Champion' era el
único barco do guerra extranjero
en Valparaiso. El "Acom" estaba
en Coquimbo y el "fheasant" en
Iquique. Los cruceros "Almirante
Lyneth" y Almirante Condell" no
están cu poder de los revoluciona-
rios, habiendo el Gobierno déte-nidolo- s
en Montevideo.
Un tren cargado de provisiones
fué detenido por 300 primitivos
(obreros) quienes dieron libertad
á los presos y llevaron el tren á
Iquique después de haber muerto
al maquinista. Los puertos de
Coquimbo y Tasagua han sido re-
cobrados por fuerzas del Gobier-
no. Eu el último punto una con-
gregación de obreros que se dirijió
á la autoridad pidiendo pan, sufrió
una negativa y se les hizo fuego,
teniendo muchos muertos.
Mexico.
Dicen de Tepic: El Domingo
14 del corriente, poco después de
medio día, un individuo llamado
Carlos Leal penetró á los batios
de Zalulvar en pos de una mujer
llamada Lucia Melchor, con la cual
dijo tener una cuestión pendiente.
Una vez en el Interior de los ba-
ños persiguió á dicha mujer, que
trataba de huir, y do la manera
mas infame le dió quince puñala-
das, do las nales marió en el acto.
Una amiga de la victima quizo in-
tervenir para apaciguar á ese en-
demoniado; pero el cobarde Leal,
le dió también de puñaladas, mu-
riendo luego esa pobre mujer, que
llevaba el nombre de Domitila Ra-
mirez. El bañero, con gran pre-
sencia de ánimo, aprehendió al
asesino; siendo este entregado á
la policía y consignado al Jungado
de Primera Iustaucia do lo Cri-
minal.
De Tcpic ha partido á Berlin el
Dr. Juan de Mata Román con el
Un de estudiar el maravilloso pro-
cedimiento antituberculoso del cé-
lebre médico Koch.
Luego vendrá á practicarlo en
México.
El Sr. V. Johnstone, Superin-
tendente de fuerza matriz y maqui-
naria del Ferro-carri- l Central Me
xicano; acaba de introducir una
nueva é interesante reforma en
las locomotoras.
Esta consiste en que por los ci
lindros, teuiendo nn pistón como
el que actualmente se usa y otro.
en forma de anillo, pasa el vapor
dos veces, es decir, por dos veces
ee aprovecha la fuerza de él, y eu
menos tiempo y con menor com
bustible del que era necesario por
el sistema antiguo.
El nuevo descubrimiento no ca-b-
duda que va á ser de una
utilidad en el serví
ció ferrocarrilero, por la economía
que de l resulta á las empresas,
Al Sr. I). Jesus Escobar y Ar
mendariz, cónsul de Mexico en El
Paso, Texas, acaba de serie ampu
tad a una pierna, con motivo de un
cáncer que le sobrevino en un pié
Sentimos lo acaecido al Sr. Es.
cobar y deseamos que pronto se
restablezca.
El Gobierno del litado de Me
xico, ha prohibido en el territorio
de su jurisdicción las corridas de
toros.
El Gobierno ha otorgado una
concesión ni General Sturm, para
restantes que conforme á la iey
pertenecen al Gobierno, el conce-
sionario tendrá el derecho de com-
prar una mitad al precio de noven-
ta centavos por hectárea, pagade-
ro el importe en títulos do la Deu-
da Tública. Además el Gobier-
no conviene en vender al conce-
sionario 300,000 hectáreas de te-
rrenos baldíos en la niárgen dere-
cha del Yaqui, 100,000 hectáreas
en la uiárgen isquíerda del Mayo
y 100,000 en una ó ambas márge-
nes del Fuerte; y si estas 500,000
hectáreas, agregadas á las qne el
concesionario adquiera por dere-
cho do deslindo y por compra de
una mitad de la parte del Gobier-
no en la zona desliudada entre
los rios Yaqui y Mayo, no ener-
en eajuuto un millón de hectá-
reas, so conviene eu que el Go-
bierno le venderá los suficientes
terrenos baldíos adicionales para
que se complete dicha área.
En los terrenos que asi se ad-
quieran, los cnales serán regados
por los canales de que hemos ha-
blado, tiene el concesionario la in-
tención de establecer inmigrantes
que se dediquen al cultivo do las
tierras, habiendo fijado la propor-
ción do un inmigrante para cada
mil hectáreas "El Financiero Me-
xicano."
A Konelin.
En este estrecho recinto
De Inquietud y de quebranto,
Hay un alo quo A lid canto
Le regala inspiración;
Es un algo que me llena
Do ternura y sentimiento
Que encadeua al nutrimiento
Y que alienta el corazón.
Ese algo, mi bien querido,
Es tu imagen dulce y bolla,
Que errante como una estrella
La veo a veces cruzar
En el dolo de nil vida,
8upendiondo por momentos,
Los tempestuosos tormentos
De mi negra tempestad.
Y al estar en mi cerebro
Cual llama Intenso y ardiente,
Hiendo rodar el torrente
De una tierna Inspiración;
Bien to que el alma so eleva
A regiones muy distantes,
Siento por breves Instantes
Que se pierde la razón:
Porque esa imagen so vlouo
A grabar en mi memoria,
A recordarmo la historia
De nuestro primer amor,
A recordarme la tardo
En que muy lejos de agravios
8e juntaron nuestros labios
Encendidos de pasión.
Cuando nos vimos unidos
Del amor entre los lazos
Y dimos sendos abrazos
Do cariflo sin Igual;
Cuando mi aliento y tu alieuto
En uno se contundieren
Y en la nada se perdieron
Me olvide1 da mi pesar.
Cuando los dos recostados
En uu asiento espacioso
Do aqueso Jardín frondoso
Que en tu casa hiciera Dios,
Me ponías tus cabellos
Ya en las manos, ya en la boca
Y yo con ansia loca
Los jugaba con amor.
Cuín feliz aquella tardo
De dulce y tierno amorío,
Eu que tu pecho y el mío
Be Juntaron con ardor;
Viendo en uno convertidos
Nuestros pobres corazones,
Mintiendo las emociones
Do nuestro primer amor.
José UiUAtiTE.
Problemas.
Nunca ho logrado entender
como diablo puede ser,
opulento un matador,
peligrosa una mujer,
6 simpático uu censor.
Amf A Inecita, cuan bella!
me dejo por un amigo;
y aun no acierto en mi querella
si es quo se quedó sin ella,
6 es que se quodt con migo.
Igualdad! oigo gritar
al Jorobado Torraba,
y se me ocurre pensar. . . .
Quiere verso sin Joroba,
0 nos quiere Jorobar?
No es bueno poner apodo
ni abusar de la armonía,
duele mus un fiero modo
que un golpe do bala fria.
l'ara encunarnos de todo,
Tu en tu casa y yo en la mía.
Contra Aviso.
Según nn aviso en "La Voz del Pue-
blo" so me hacen Injustas Imputacio-
nes por mi esposo Pedro Sena, Yo
niego el haber abandonado su casa sin
causa legal, como lo probar en el pr
limo ti'Tinlno de la corte. El desmn-- s
doserun vicioso, fu-- ' muy cruel. Ade-mr- ts
no necesito doM ti t de su cr dilo
para vivir. 1'.u mta Maks do .
Lean listo!
Tengo un surtido romplet de lico-
res linos, tabaco y otros ur t en o, U s
cuales ofrezco vender it los precios neis
barato del mercado, por dinero ai
contado. Se toma en cambio vacas,
becerros, caballos y productos del
pals. Vengan h visitarme y si es po
Moa tratar. X. M A Mil
Su comercio esta situad-ido- puertas
abajo do LaVo, uix I'ükhmi.
HOTEL CENT It AL,
O. T. FLINT, Propietario,
riazn Nueva, La Vegas, M..
Se d t la mejor atcndeiicia Kir initios
i.reelo mío eu ningún otio lugar dd la
ciudad,
" j7d. wvÍedeb.
Up y Consejera ea Ley,
LAS VEGAS, N. M.
Practica en todua las cortes del Ter-- ri
torio.
W. G. HAYDON,
Abogado en loy.
Ke atiende íl colectaciones especial-
mente Otlchia eou Felix Martiuez.
Plaza Nueva, Is Vegas, N. M.
T. 1, Cation, i. II Knavtwl, f. W. Clancy,
CATRON, KNAEBEL y CLANCY,
Abogados en Iy y solicitadores en
Chancillarla, Santa Fe, N. M. Prac-
ticaran en todas las cortes del Territo-
rio. Uno de los miembros de la firma
so encontrar;! siempre en Santa Fe.
GEO. W. KNAEBEL,
AHOGADO KN LEY.
SANTA FE, N. M.
Oficina en la c;.s del Mayor Sena.
Avenid de Palacio. Colectaciones y
arreglos de Títulos constituyen nues
tra especialidad.
GILDEESLEEVE Y PRESTON,
AHOGADO!".
Oficina en el edificio do Schumann,
Calle do San Francisco.
J. P. VICTORY,
AHOGADO KIV LEY,
Santa Fe, N. M.,
Oficina en la casa de Corte. Practi
cara en las varias cortes del Territorio
y en la odrina do terrenos do los K. U.
en Santa re. he dará pronta atención
A la examlnaclón de títulos Espartóles
y Mercedes Mexicanas, Minas y otras
propiodades. he cousiguen patentes
para minas.
MIGUEL F. DESMÁRAIS.
DOCTO yCIHU.TANO
Do la facultad de San Luis Mo.,
Las Vegas, N. M.
PILAU A13EYTIA,
Manufacturero de
JOYERIA MEXICANA DE FELI-ORAN-
DE ORO Y PLATA.
Se hacen composturas con especia-
lidad. Se garanda todo el trabajo y
se hace A precios moderados.
Kstil establecido en laeallojdel puen-
te, Las Vegas, N. M., junto ala bar-
bería de Tony Cajal.
El mejor y mas barato lugar para
hospedarse es la fonda de
J. Ií. MACKEL,
líxchaní? Hotl.
Al poniente do la liaza.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO
íl y $1.50 al dia. $5 y 1 la se-
mana. Comidas, 25 centavos. Ca-
mas limpias 25 centavos. Bnen
corral y caballerizas. Los carros
urbanos pasan (lula 10 minutos.
Es el hotel mus inmediato á la
cssa de Corte.
CK01ICK 1. ALLKN,
Las Vegas, N. M.,
NOTARIO PUBLICO y SOLICITA-
DOR.
Hace aplicaciones para Tensiones,
Ruciamos de (Hierra, Patenles y Asun-
tos generales do terrenos.
Se procuran pasaportes. Aplica-
ciones para pensiones bajo el acta de
Junio 17, 1MI0, recibirán atención In-
mediata. So mantiene correponden-cl- a
directa con los departamentos de
Washington, distrito do Columbia.
á personas que mo empleen para
prosecutar sus reclamos no tienen (pie
pagar mas deíl un solo ahogado. Ho-
norarios sobre casos do pensiones pa-
gables solamente después do concedi-
da la pension. Oficina en la residen-
cia antes ocupada porK C. Ogden.
rM?'m m b m n.n2u'
Traflcanto en
Minai, Propiedad Rf ir, Rece, Caba-
llo!, Ovejas y Rancho Mejorados.
Despacho en la calle del puonte, cerca
do la estafeta, Las V egas, JS, M.
Toda clase do obligaciones y bonos
del Territorio y do Condado; se com
pran y se venden; toda cluso de certl- -
llcuuos uo terrenos se compran y se
venden, los cuales intitulan A toda
clase de terrenos del (hibierno. Cin-
cuenta ranchos aíranos y mejorados
para venderse en Nuevo México y la
Keimbllcado M 'xlco, abrazando tre-
chos desdo 20.0(H) hasta 1,000,000 do
acres cada uno; precio, desdo veinte
centavos hasta un peso por cada aero.
So trarantizan títulos perfectos. Ple
na Información erl remitida bajo
aplicación hecha. Teniendo relacio
nes reculares te negocios eou anega
do de Washington, la capital de la
nac on: estov tirenarado para uaraten
clon fsnecial A toda clase de reclamos
en contra del gobierno de los Estados
Unidos. También se hacen wiloeclonts
en UmIhs partes del Territorio.
T. W. IIAVWAK1),
Jiirni'Mo,
TOR MAYOR Y AL MENUDEO.
wmrí
Piiíía loe mejores precios porro-re- s
rarneiutt y marranos gordos.
Siempre hallarán ventaja en com-
prar y vender á Tomás W Hay-war-
Plaza Nueva, Las Vcriih, V. M.
A . Á . KEÑ'kCA h
Pone ei eoncMiInilento do sim antl-jru- o
iiiarcliantes ipw Cl se balli alio-r- n
en la cíimii i til du N. L.
ltOSKNTIIAL v t'IA., donde ofrece
a 1mIos sus servicios y las mejoro ven
tajas como eu lo pasado.
Librero y
SANTA FE, N. M.
Tiene nn surtido completo do Libros eu Blanco, Tapel para
escribir, Papel para Documentos, Papel para Notas, Carteras
do todos tañíanos. Tintas de todos colores, Lapizes, Plumas.
íOirenco vender mi snrtido
antes se habían ofrecido. Lado oriente de la plaza, Manta re, . M.
POPULA.
. - Santa Fé, N. M
de Las Vegas,
Iaw Voarow, IV. M.,
Papelero,
á precios tan baratos que nunca
9
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CERVECERIA
1313 IIKCIIKIt Y OIA.,
Manufactureros do
CERVEZA ESTRICTAMENTE PURA Y AGUAS MINERALES DE LAS
MAS FINAS.
Santa Fé, Nuevo Méjico.
sotros y cada uno de nosotros pro-
testamos encontra de los autores
de tales abusos que probablemente
han cometido encontra de toda la
sociedad.
Resuélvase ademas; que denun
ciamos eso hechos ante el público
y on contra de tales autores ser
viles; que sin respecto á las leyes
que nos gobiernan, y sin respecto
á la buena sociedad han ultrajado
os intereses personales de los ciu
dadanos honestos de este lugar.
Resuélvase finalmente, que una
copia de estas resoluciones fea
mandada para su publicidad á los
periódicos La Voz del Pueblo, y
otra al Estandarte de Springer.
J. M. Beall, J. G. Vigil, M. Mar
tinez y Pacheco. Comisión.
Pedro Y. Gonzales, Roman Pa-
dilla, Moyses Cárdenas, David
Moutoya, Teodoro Domínguez,
Pedro Lemos, Francisco Truji-11-
Crestino Vigil, Rafael Vigil,
Tomas Rivera, Antonio Martiuez.
Concesión para IMcgos de Tie
rras y Colonización.
Eu ei "Diario Oficial" de fecha
30 del mes próximo pasado, apa
rece el texto completo do to con-
cesión otorgada al Sr. Carlos Co-na-
para obras do irrigación y
colonización en los Estados de
Sonora y Sinaloa. So autoriza
al Sr. Connat para abrir un canal
sobre cada una de las márgenes
de los rios Yaqui y Mayo, en el
Estado do Sonora, y del rio Fuer
te, en el Estado de Sinaloa, con
derecho al uso hasta do las dos
terceras partes de las aguas de ca-
da uno de dichos rios. Puede
también formar canales úistribni-dores- ,
que se alimentaráu de los
canales principales, y receptáculos
ó depósitos para hacer en ellos
provision de agua. Las obras en
el primer canal que partirá de uu
punto en cualquiera do las márge-
nes del rio Yaqui, entre Bucna-vis- -
ta y Cócorit, comenzaráu á más
tardar á los cuatro meses do la
aceptación da los planos para las
presas ó diques y las composturas,
por la Secretaria de Fomento, de-
biendo terminarse cuarenta kiló
metros de excabacion dentro de
los cuatro años siguientes. Las
obras en los otros canales se co-
menzarán en intervalos determina-
dos. La concesión autoriza por
uu periodo de quince años la im-
portación libre de todo material
para la construcción, explotación
y conservación de los canales.
También concedo exención de im-
puestos, con excepción del Timbre,
al capital que se Invierta en las
obras, durante veinte años, y esta-
rá exceptuada la empresa de 'os
impuestos do aguas, por diez años,
siempre que las aguas can aplica-
das á irrigation ó fuerza matriz.
J. G. SCfHUMAMN
Comcrcianto en
IlotaH y TíupiitoH, 1 JíMiiiotii y CordobanoN
lo lodiiH CIiikoh.
Re atiende inmediatnmeiito á ordenes recibidas por el correo
Cujon de Estafeta No. 113. Santa Fe, N. M.
YEARS Jmcnua EXPERIENCE
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In the council the proposed county
--.r i.i... ... nTmttvrn fulfax eounly.SI. I iiiw " "
wan killed.
L Voas l.'HX lri;m.) U under olill- -
. .... i. ....... i. r..f. n
i. MM
"Vengan a, Vernos,
Especialidad en Joyeria Mexicana
CALLE DE SAN FRANCISCO, SANTA FE, N. M.
Cuatro y media libras del mejor Cafe
por $ 1.00
Sobre-lev- as que valen $3.00, ahora, . 1.75
" 3.50, " 2.00
" 5.50 " 3.50
" 7.50, " 4.00
Es mucho menos que el costo. Debian com-prar mas ahora para cuando las necesiten.
250 Pedazos do buena Indianilla, contiene
de cinco hasta diez yardas el pedazo, los ven-
demos a cinco centavos la yarda.
Sobre-zapat- os de ule, para hombres a $1.
eipar.
16 yardas de Cotonilla por un peso. No se
olviden que damos premios a los
MARCHANTES.
Gorma Je Luna, i5 menos qv.e costo. Frazad'.'R, lo irimo. Eu fin to
gallons io Him. i" " nay: Kill, river valley liaa Junt been
ouaiber of conjrvswioiwi jvj.iitua by fio Krtt (ImmI on rec,rd.
Htid laloreirU. l "t""' ha been írcin ral oví--
r tb country. It twe)t over Arl.ona
In the houce oi Monday last, t"jwitiia tltluxj of tain, raising tiie
caiiltal reriioval schoina wait killod by inounlniu firoa.nn to toironta and tho
a v..ie oi 14 io 10. and a hill providing j far above their levl.!b.1 Jhora.laymornlnsr Haltb, r,,,, t- -... ta .HMyiiun tm quVi..j.i rimm aevenveen leet above
votij of tho itX)o watt itidoimitwJy j t,;lt) ordinary level at a point twenty-table- d.
j eiftlit milt'itabove I'lio-riix- . AtTiiiiH,
on tho aouth nido of the river, a rail-M- r.
Dudley Atkliis, publihrr irf,w,i bridge w ttwept entirely away,
"Tlie fctfrnal,""tf Miiiihaltau, lilley'lenttinjr oil' e .tinuiuieution wiili
KiuiwMuail t 'lK,;"'x; í "nth of I'lnenixcounty, ,loft the elianncl and.. . ,
.4 4ji..i. over- -
Comerciantes en
AIíARItOTES -:- - COIVSUIO,
Corrientes y finos; Frutas de
cho.
PANADERIA' EN TODOS RAMOS,
Hacemos nna especialidad en suplir bodas ó funciones en fruta
de horno y confites. Callo Ca., Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
doa los electos de Invierno a menos, que el contó,
Hatin negro, Dio?, yarda por un peno. Oolchiia a Cincuenta centa-
vos, ZnpatoH di! Mujer: Un peno el pnr. ludia nilliis anchas de lino
diez ynnhis por un peso, en donde quiera l:is venden ti seis yardas por
peso. Vellidos de abrigo, colorados, de pura luna, pura hombres, a
un peso el vestido de mi misa y calsoiicilloH. (!uiiisi8 de abrigo, de
mujer, gruesas, a 2.1 centavos cada unii. Carranclaues buenos a 16jindas por peno. Hítenos listones do todos colores a cinco centavos
la yarda.
Llamamos la atención a nuestro Surtido
Nuevo de
EíLopa, Hedía,
legitima de California, la cual es la mejor que
han hecho. La Tienda mas Barata de
cat on Ü10.1....J i i - 'h i
ia an advócalo ot tnelv.oti.. pun-eljde- s.
When ehlldroti have taken cold,
there i imthliijr letter to Rlvo them
than inu.'asnei, butter and vtnofar;
to half eup of iHohwie take a ta
of hutler and two tablenpotni-tui- s
of vinegar, eok a few tulnatv
anil give a lilllu fretpienlly, iulle
young eliildren can take this.
The Alliniueriue Donioerat ay
tliat aciirloitd of Apachi'H, a part of
(eronhno' bind, who have hoeneon-1- 1
nod at Fort iVu ta .'ola, Florid.i, pan-ne- d
through the city Huuday under
jrnard enroma for Ft. Wlngale. Tho
cliniuto there did not nrvo with the
follow, o vei'al ulckened and tiled.
The total urea of count lea In Njw
Mexleolniiipiare uillea U llii,40(),
ft follownt: lionmHUu
f'..lftix (WW. Dona Ana 8,I)(J, (irunt
1),.;íu, Lli.eohi Mora 4,00,1, JUoJ
A;!. 7 l'.a hi'in Momwo 13 'Mil.
1
rroplotarlos.'
Traficantes por Mayor val Menudeo en toda clase de Medicinas, Elemento
químicos, ARTICDL'OH Í)H TOCADOR, y Recamara, rerfumes, Medicinas
doJ'atente. CIUAlüiOS y ClOAHKlTOii.nm i mp í&wmitñ ote;
mti Mié Hium Mt Nuestros Farniaelstas son lirtblles, exactos y cuidadosos en preparar rece-
tas de Doctores. Los comerciantes del pais hallarán ventaja eu comprar
su surtido de medicinas do nosotros. Calle del Fuente, Las Vegas, N. M.Las Vegas, N. M., Calle del Puente, Plaza
Vieja, Entre el Primer Banco Nacional y la
Fragua de Shnpp.t... llin iioiiuiKihVHi s mu I iv--' i null',, inU 2.2JÜ, blernt 9.11., mr U,''tUl. t, ..ratarv of tl. tn.io.urv. lOVenstain, Sírause
Esta casa es un
VERDADERO DESEMBRCADERO,
LA REGLA DE ORO.
Es el De3tiuguido Almacén de Eopa Hecha, Sombreros, Botas y Zapatos y
Toda clase de Trajes.
I. Iv. IISWJS, Manejador. Este almacén es tan barato como escojido, y cuantiosa su
repu-
tación lia sido establecida con los comerciantes en Nuevo México
por las ventajas dadas en el trato á sus patroneR.
Garantizamos Satisfacción en Todo Particular. -- íF Vestidos do toda clase, hechos tl la órden y medida que se
lesee. Todo nuestro uniendo surtido so vende á precios que desa-
tina competición.
Lean!Lean!l'LAZA MJHVA, i
i y IB.
toda clase; de delicadeza y de capri
y Oía.,
IS"tlOV JVIóxico.
Lean!
al poniente do la plaza, lias Vegas
er
mayor en toda rt
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JULIUS JUDELL
y JB BELL,
IT
uoar imcntii k rento at fie cm! ofhi .resent vul Dttra.--t itm nt. t
, enliou t tho marine Kenator j
Jloir ha t.cvcratlhüe been o dis- -
Muracul nt the obstinacy he other
-
, , " huimiiiuniH ni n fietcrillinailoll Hot niilvor R"? ""o fur a wicked and
perverneKeiieriUion, but he han al- -
v uruvi-'- ovos u auj .
probably will thhj time. l'ho til V
protiaole eontlntiuey iu widen lio
will rell.-- e would be tita iresence of uDemocratic majority in tint M.im.ai lui.
8olu balitare. I'rovitinnoji Jturnal
.
8trni-sHc- it Arizona.
fcan Francis co, Feb. 21.-Th- ( 'hron- -I....'. ,,......1.1 f it. i., i 4 111
" "' iMiimiu, a
. i.,
ilowtHt a nuiiilnr of fiiruii. tiiif' out
the railroad traeka. Many farm build- -
InffS built td'atlolie eriimlded away.
Framo mtriiiturt' tioaled oil'. Tho
nortliurn t'tlgM of the river, which 1
aboutaqiilo wide and thirty feel deep,
énlorod I'lnenix. Iloodiiiff 'out many
poor tamil le. Thu Territorial Insane
ttttyltmi iiad a narrow escape, the
waiter belli); banked oil. Tim ehtj-trlw- il
works were l!Mkd and the
town left in darkness. About 100
adobo houMi M fell iu ai mkiii hh water
soaked them ami a kue ninmrit of
persionat property watt tlnm lok(.
i!eaure for rolle! of the needy have
been taken.
The h in not hs (hail i l2"),00n
of which one-thin- ! falln to the railroad
eompnny. About live mile of track
whs watilied out and a bridge destroy-
ed.
Flvo l'iuia Indiana living near I,ohi,
twenty miles east of i'humix, are the
only persona known to iiaVe been
drowned, though it in hclkvcd a
white hint) and family llvlnjf on an
liol'lo ol'I'hielilx ul ho perished.
Ksi-On- v. l'tittee, ofOhio nuinetl
Hfj 31 r. Wlodotn'w SueeesHttr.
Wauhincton, Feb. 21!. The irel
'
-
. ....... . J.Cinti len Fouler, ol'Ohlo,
wast born near 'l'lllin, Ohio, April,
lHis, j le wan taken by hia falher in
bin 6th ye.ir to what i now Fos'orlii,
Ohio, then a wllderneaa. After rt --
eeiviuff his education at Nonvallt
iieadeiiiy, he a xuceeMlul
inercliatit. IKiwaa alatj Inlerexiud in
politico, but held no ollleo till JH70,
when In wmh cent to emigren an a
Republican, and three thiua
iboiii'li lila dlnti'lct trave a dear
majority eae time on llio Deinoeralic
ireneral ticket. While he wasa meui- -
lur of tho enmmlttco of wava ami
meannhowas elive ill bringing to
light the Haiihorn contract frautlH and
in tito movement that resulted in the
repeal of the inolely laWH. l'liirly in
lHit he viaited Mew Oi lcanm a clialr-ma- n
of an luvc, ligating coniniiitee
and in hit olllelal report he aeveroly
criticised lite uietlioiU of both partiest
In that Hlate. lie wan elecled gov-
ernor of Ohio In 1ST!) ami
In issl, holding olllce from January,
lwi, till J.inuiny, ns1. lli atliniii-Ih- I
rat Ion wan marked by efforls to
regulate thettale of inloxii iiling
The eoiistltutloii of the utata
toriiado tho iMHiiing of IIcciihch, and
(iov. Fouler, in bin inemtage to the
legbtlature, recommended thcHiibniin-mo- u
to the people of iinicmlmeuU
that nhould exlahliwh elli.T prohibl-tlo- n.
Iiih llceiixeor local oition.
About two year ago (Iov. Ftwter
wart apitilnteil a member of the
to treat with the Moiu In-
diana iu the Itakolai, the other mem-hc- it
being (ien. Crook and Major
Wllliuii Warner.
Tlie.l tiry Luw nuil J mitre NpmIh.
The Jury law passi.il In lssli, and
under which courts have been operat-
ing for the past two years, w as one of
tho pel economical schemes of the
Lcpuhlicaii legislature of thai year.
'1 hat same legislature passed the con- -
stitutional conven ion Intl. Uprated
:,Mm tV,w (W(t(,, ,it(,M, ,lrlnUt.
hood in one breath, ami 111 the next
got up Oils 11x4 scheme to administer
hu - ticetu the way oi a pension on the
C U ,.11,. t'ullll U I...II ,,UÍ I If . .. Itll.... I . , PI1. ..Ml.' n i ij v l
amount that good olliclai w tiilld choose
to make a rcqaisili.iii for ou Cncle
Ham expresseii and lixctl the limita-
tion o lime, llial tlie people of (lie
tour principal counties in the territory
should have for having tlielr right's
adjudicated. It. itiatle our territory
presen I a pretty spectacle to the
world, it was worse than "a penny
wi.e pound foolish" business, ll was
Hying lu Ihe laei of all precedents,
anil taking such chances on a sup-
posed io lie subservient llcpublicau
judiciary us to endanger the duo ad-
ministration of law ami make our
courts I he laughing slock of I he w orltl.
Now a ilepiihilcaii judge, who render-
ed tils decision, w Idle "Ihe legisla-
ture is now In session and can pass a
law against w Inch no exception can
be taken," pronounce. Ilatly against
the law saying that tl is bad beyond
a reasonable doubt. If a Itcpohilcau
legislature was now iu sesión and ho
were to say ll could pass a law to
"w iileli no exception could bit taken,"
bis beautiful liiiHH ciictt would be more
Ui.i, deled at than admired. The Dem-
uela! ie house, however, saves the
rnnatk from exciting hilarity, Thst
house Is lending the way to another
laud, and if III" council will act
promptly perhaps Hernalillo coiiniy
may tie áloe to get its court sl it ted
wilhiiia reasonable time lifter the
term begins. Lveryday the llepubli-can- s
i. re pulling each other lu the
soup, nnd helping the people to a
prop-- r appreciation of w bat they are.
Albuquerque . emoerat.
no I K i:vv vi m.ic.VTioN.
In the District Court, Counlv of Sim
Miguel, April term, A. I. Mil.
lUmlgiia Tnijlllo de lirito, i
vs, I No. ,'lM',i,.
Druno lirito. I
The said defendant, Druno lirito Is
hare by untitled that a suit in chancery
has been eomnicne tl against him l:i
Ihe District Court for me County of
San Miguel, Territory of New Mexico,
by said complainant Hcnlgiia Trujillo
lie Unto, for a divorce, ou l lie grounds
of habitual ilriiukiiess, failure to sun- -
port and i niel sod Inhuman treat
meiit and for mn li other tnul further
relief t: t hit iimure of the ease inav
re niire. '1 hat unUv you enter u'r
cause to lf entered ynn'r appearance
Iu said siii! on or bciore inn llr-.- t ttav
or the next April term of said couit,
eoiniuein mg on il,Li it, , day of April'
A. D , 1 '! , dn icn ''pro con'esso''
therein III be rendi-r- t d airnlnsl you.
M. A. O I liliO, t'lci'k.
; John I. W. Vn-dcr- ,
i iSdíctoríor Complaluant.
ím., ailV hUmiH for thb. paper uní
...,,.J..;,,,l,1rrificuut
..itv riulv
hi.m.(l i,y Felix' Marline or K. ll.
Kaioí(r.
MTIIT. OI" rtllLICATION.
In the Dlntrh-- t "'mrt, Comity of San
Minuet, Aj.iil trii, A. 1). 1 HUI.
lwlsC. 1'ort,
v.
The unknown heirs of'
Teodora I turan, defeated,
John W. Woody, Itovlrt r.
Wttotly, JamcH ifulloway No.
am) all (thcr uiikuown
claimant who claim any
interefl In IhiJ tiniiiNea
iieieinafter deerlfied and
nil of wIioku name and re-
sidence nre unknown.
The paid defcntlanlst and each atid
every one of them, are hereby notilh d
that a ult in t'liancery ban iicen
agalnat thcm li tho Dixtrict
Court for tho founty of Han Miguel,
Territory of New Mexico, by eüiil
complalnaitt I.ewlx (.'. Fort; to quiet
the tíllalo the following described
lots and real cHtale, to-w- Lolit
numbered one (I) two !2)and three (.'!)
of lilock number thirty (3(H of tho San
Miguel Town lte eoniiaiiy'H addiliois
to tho Town of Las Vegas, San Migue!
county, New Mexico, and for other
and general relief. That unless you
enter or en use to bo entered your ap
pearance in huid suit on or before the
llrnt day of the next April term of said
Court, commencing on the (ith day of
April, A. I, ihld, decree "pro con Cesso"
therein will be rendered agruiiM vou.
M. A. OT L'l to, Clerk.
Long, Fort a ml Hunker,
Hoíieitoríi for complainants.
N T I C 1 1 O S ' 1' 1 1 5 L I C A 1 1 ) N 7
In the t Court, County of fan
Miguel, April Term, A. 1! 1M1
Kate A. Mooreaud Daniel II. Moore,
her husband.
No. lli.'il. VH.
John M. Whlllock, the unknown
herí of mild John M. Vv'hillock, John
Kitchen, the unknown heirs of said
John Kiicheu; John Dold, tho un-
known heirs of mild John Dold; tho
heirs of Andreas Dold, deceased to--
it: Mary Dold, Henry Dold, John
Dold, and mIko tho unknown heirs el
the Hiiid Andreas Dold and all un-
known persons and claimants Io lota
one muí (wo block five, Las Vegas
Hot Kill ings ami Win. 1 1.' I'iuiiil.i,
Tint fnld defendants nre hereby
again nolllled that a suit In chancery
has been commenced against them in
I he Dlntriel, Court for the County of
Han Miguel, Territory of Mtxieo," by
said eomplainants acahiMt said defen-
dants to ojilct lhl to the following
Ileal Kitato to-wl- t' Lots No. 1 and l!
iu block No. 5, Las Vegas Hot Springs
Townsite Company, situated in liio
county of San Migut I, Territory of
iew ."Mexico.
Wherefore they pray that the said
defendants may lie required to set up
ami exhibit their title or interest, if
any they have to said real estate or lie
forever, ha Ted frmii assort! nji; any title
or Interest, and thai the title ami es-
tate of complainant may bo forever
tlileteil ami settled and decreed to be
In them, and that tho said defendants
a ml t itch of them may he decreed to
have no tille, right, Interest or estate
in or to mild town lots nnd be forever
enjoined and barred from setting up
and claiming any Intcrcxt therein und
that complainants may have such
other anil lurtlu r relief In the pro-
mises as equity may require and thai
unless you enter or cause to lie enter
ed your appearance in said suit tin or
iieioro the llrst day or the next April
Term of said Court, commencing on
the (Ith day of April, A. D. IWU, de-
cree Clio coNKlisso therein will be
rendered against you.
M. A.OTFKO, Clerk.
L(i,o Four tt I'.cnk i:b,
Solicitors for Complainants.
JUnster'a Sale.
Notice Is hereby given, Unit tlie mi
derslgned William (i. Ilaydou, w ho
at l he October Term A. D.'lMltl of (lie
District Court of tho Fourth Judíela
District of tho Territory of New Mex
Ico, silling in ami for the County of
San .Miguel, Was appointed Special
Master ill n certain cause pending
before the saltl court, wherein Myron
C. Mer.iinsn Jr. was plaint ill' and
John C. Miller, L. C. Fort Trustee,
The Falrvlew Town Company and
Frederick Iv Olney Receiver Were
tielclnrtnls, being cause No. eii'd on
the Chancery ido of tho docket of
said c mrt, to make sale of the d
real state and premises
under in order and decree for the sale
I of samo, made ami II led iu said cause
on (he 1Mb. day of December A. D.
1 Siti I, anil duly 'recorded lu the olllce
of the clerk of said court to recover to
the complain ami lu said cause Myron
C. Meriiinan Jr., tliesum ofsevc nice n
Hundred ami l orly-Scvc- u (1717, SO)
and eluhty cents, with Interest there-
on at the fate of twelve percent per
annum from the :id, day ot December
A. D. 1MMI until paid, atid costs of said
suit, being the amount of Judgement
III said cause rendered In favor ofwud
eomphilnnnf, Myron C. .Merrlinan Jr.
ami against the said defendant John
C. Miller, on a certain proiuisory note
of the said defendant John C. Miller,
in Livor of tlie said complainant ami
secured by Ihe inorlgti:o deed of the
said tlcleudanl John C. Miller on the
hereinafter described real estate and
premises ami sued on lu the afore-
mentioned cause,
Now Therefore I, thu undersigned
William (i, Ilaydou, special Master
as aforesaid to make ale of said pre-
mises In said ortlcr of sale ami limi t- -
gage llenen in ti, Hint iietng itie same
premises helvinalter set out and des
cribed, and to carry Into furcennd ef-
fect the said ordcr'atid decree of the
Honorable District Court In said cause
made, 1 will on the 101 It. day of March
A. D. IM), between tho hours of 10
0 dock A. M. mid 2 o'clock I'. M. at
the Fast Front Door of Ihe Court
House for the County of San Miguel
and Territory of New' Mexico In tlie
town of l as Vegas In saltl County,
idler for sale ami sella! public auction
to the hlj; best and best bidder lor cash,
Ihe hereinafter desii-lbet- l real estate
and premise, to wit:
Lot Number (7i Seven In lüock
Number i IM Fifteen In Loreno Lopez
Addition to the Tow u of La! Ijis Ve-
gas New Mexico.
The said master at said sale w ill
oiler for side mill sell, nil the right,
title and Interest of any and ail of
said named defendant, Io said cause
above niiMcd, held, owned claimed or
possessed by I hem or either of Ihe'll,
ou the laid. day or April A. D. bMl lu
or to the premise or
real stale, o." since acquired by Iheui
or cither of Iheui, and (he said master
W ill execute lllld deliver 11 proper ileetj
01 convey !inc,i i !, pu-- i h iscr nr
purchases of said red eilaleand pre-
mises ul lie;du thereof, iiioii do
payment o! Ihe purchase price led for
I he s,ui i,- - in accordance wli h I he term
of sin i decree and order of sale o! said
property.
V. 0. 11 A Y DON,
Special MasterIs Veja X. M. February V.1 A. D. 1M1
nxsKSERBiQnm
LAS VEGAS, 2T. M.
IIII
i Tr?,
j. Mayor.
XUEVO MEXICO.
Hombre de Mu- -
LAS VEGAS, N. M
LAS VEGAS, N. M.
'. M.
Traficantes en Lana,
Los qne compran con dinero al contado tienen un descuento da
diez basta el veinticinco por cientti comprando sus efectos en la
tienda do Ike Davis,
Comerciante en
12FI3GTOH SKCOH Y AlZAmtOTKS,
IJotas, Zapatos, Sombreros. Cachuctia, baúles y Valijas.
Loza de China y do Latían. También tenemos un completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especialidad en el
tráfico do Eancheros. So pagan los precios mas altos por4
oaFFes
LAS VEGAS.
Su extenso comercio queda
Nuevo México.
Gil, Bltólll f kEa Sa Tionela BarataVenía Especial
Roña Hecha de
Tan 2.ai0, Valentía 8.01)0. 'J'ho act
nreatinjr Chave and Kddy eounlles
had not gone Into effect on Juno 1,
1 -- !'.
The fit lyoulM ( lobe liomoerat ff
an Interview with Hon. II. 11.
l'erjfUHou,'f Alhinpierquo, Itiat hand.
The geillteinen alio wrllett dial the
e iniiitltisltm appoint-H- l by ( iov, l'l lnee
ara nioetlnff with excellent aiteeeu.
Meinbcrk of congress are hearlly In
favor of an early pa: .tiijie of (he Land
Court bill, and there la every prenpeet
oí iU beliiít favorably acted upon at
an early dale. Mr. Ferguoson In
inueh ifooti, ami hi
by f iov. Trineo was a wise
act.
The Albutpierijiia Democrat nay
that the reception given by (Iov.
rrltiee ami hln entlmaldo wife Thurit-da- y
evening of ln.it week, In RanU
Fe, to the members of Uto legislature
and their Wvcn at tho governor's
palace was "toe nocltity event of the
neaitou in lilt) lonilnry. Their regular
lnotithly reception have been a very
adjunct of Oov, rrlnec'a exccullvo
life, and every one who wrnt prc.enl
at thU HtoKt notable one yet t'lven
enjoyed theiiHclven. Over 4(H) Invita-lloi-
were IauetJ, and from H until
11 all the (lower, beauty and chivalry
f New Mexico were gathered (here.
A man may uso a wart on the hack
of his neck for a collar button, ride
lu tho back coach to save tho Interest
u his !iioiiy until the conductor )ets
round, stop his watch at night tomve
wear and tour, leave bis on, and in o
without dot and cross to save Ink,
pasturo his mother's grave to save
n of bis sort I a gentle- -
man and a scholar compared with, the
fellow that tnkc u newpopor two or
three years ami w in u ho is asked to
pay for it puts It back In the olllce
ami has ll marked refused. When a
man wants his paper stuped be ought
to have (he manhood to pay up and
Inform tho editor that bis paper Is no
longer wanted F,..
Named by the inernor.
The following nominations by the
governor Wi'fe sent to tho council:
Territorial Treasurer-- It. J. falen,
of Santa Fe.
Territorial Auditor Demetrio l'ercz,
ef Socorro.
iSupcrliiL!idcnt of Public Instruc-
tion Ainado Chave., of San Mateo,
Member of the Cattle Sanitary
Hoard from 1st. district Stephen K.
Booth, of Sun Miguel.
Members of tho Hoard o' rcultMi-tiar- y
Cianiulsloucrs Tims D. Munis,
of ltlo Arrtbii county; Joso D. Sena
aril X. 11. Uughlln. of Santa Fe; M.
C. tie l!aii and 1'clJx Martinez, ol Sun
Miguel; Justo Ariiiijo, of l'.ernallllo
uní Joseph V. Dtvyer, of folfax
cnuuty.
While the lamp holds out to burn,
the moid frantic pro(eciiortit nuy
return., Fn-- e (nolo with Hra.il i
gissl Dti!ius,ra',y, ami w e are t:lad to
tee Mr. lian son sw ing round to
Miund orilcslox iliilrs. It Is even
,. hinted Itiat lie contemplate opening
tito niarkeli tf all Kotitli America to
nur btislncs enterprise, and tun day
U not far distant when we chall trade
In them without let or hindrance.
That I ugreeublt! iit'W. We nhall
wclcoint! tin, I'resltlcut and Mr. limine
lilt t B DcllcsT iMc lioosrlluld when
their eyrts are kilil further opened and
they are ready to confess the error of
their past liven. Of eoiirse they ert
holiest enough not bi sail under false
eolors, will therefore repudíale theji.ily of I lie Cliicn.'o platform, ui
tlielr conversion to liee ti ,te.
mid ask to Le piopoHt d hlhiiík rs
of tliBglertt D"iniH.raile party, t ree
fade with lliuzil D a ptmd t Id tiff'.'
Freo trade with all (lie Souilu tn
Kepiibtio -a f mi1 tlilii.',' Then by
liol cxti-li- its limits tied gic us trcr
tradtt lu every market of the wni ld."
The loj; It! of ihe situation is as cheer -
in ' Ms It Is Inexorable, If Ibis ounce
if ftriuillini tenderloin Is good i by
wot give ua ílt bt cías po terhoiise
Heak,
Traficantes por
--t3
in
2
1 CARROS,
CARRUAJES,
A.
cliaclio y de Niño.
Levelonea, al Costo. Vestidos do Hombre, ni costo. Ycatidos
le Mitcliacho, al costo. Vcatidos lo Nifio, al cohío.
ruta abrir campo en nuestros nltiiaeenea vendcn'nios, durante
treinta lia desde la fecha, todo nuestro Mirtido do 5opa Hecha, al
costo. IN. L. 1 N'ii t lull y in.,
.'L'ti tíw .'L'sJ, Avenida del Ecrrocarril.
SI
o
i-
-
cu
u
cf
a
i
--tí
l'LAZA NUEVA
Los Comerciantes hallarán ventaja en surtir de
Gramdisima iS i KTixestra,
a
cu
t3 Almacenes
LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M.
Nuestra casa es el recinto de todas transacciones de im- -
Efectos Secos, Ropa Hecha, Botas, Zapatos,
Cachuchas, Etc.
PoNomido reducir nuestro prim suHido, vendcrénios hasta nuevo
u so, todas las existencias y HiiCido general en nuestras tiendas ll
precios Hincho mus reducidos, y baratos pie iiiiiguna otra casa en
Vegas. Si iiNtcdes lesean algo cu miosdra linea vengan a vernos y
nlioiTcn dinero. Nuestro Ftirtitlo es completo y los precios mas ba-
ratos lueiiingtiti otro coiiieici.
EL rosenwstlci.
o
f 11 IU 11 It. VHU V KtKJ jjvri
LAH VIGÍAN.
II EN nY ESSINGER.
GERLADO ÜR.
Comercian ten por Mayor en totla clase de
VINOS, LICORES : Y : TABACOS.
Agentes de distcllerias y manufacturas. A los comerciantes ct
rantizamos los precio mas reducidos del mercado.
Ordenes por correo serán atendidas pronta-
mente y damos isalUfuccióu garantizada.
SIbiohi A, le2S!enís9
Trallcatite en la venta y cotnpi;; de totla clase lo
lf j. 1 3D H 1 3R, j. ,
Cotilo tainblen un buen surtido lo l'cnetcriu, Clavos y todo lo eco-uati- o
pura un edillcio. Siempre se paga dinero por madera ó
o hace cambio por oirás propiedades.
I i" l'ropietat'in do las mejores Maquinas do acepillar en Nuevo Las Vegas, N. ELPlaza Nueva,j México, riurii Nueva, Las Vcps
IvA VOZ del PUEBLO.
SUPLEMENTO
LAS VÜGAS, NUEVO MEXICO, SAI3ADO. KEUREK'O lili, Ui!M.
interés, 28 03
costos, 357EHTA DE PROPIEDAD Rae, J
M. Ninguna descripción de
propiedad.
tasación, $9 40
Interes, 5 45
costs, 35
total, 15 20
Dontinsruez, Tomas. Nlnguim des
tasatiou $1 5S
Intent, 2 00
costos, 35
total. "i'hb
MeWilliuins, John W; lot 23 to.10 In-
clusivo in block 2, ltay A Harrolds ad-
dition.
taxes, 2 30
Interest, 1 23
costs, 35
Precinto no. 5
Nanita L de Chavez; no desorlpt'oo
of property.
taxes, $100
interest 3'5
eosts, 35
Í33M
(Miavea George; no description ol
property.
taxes, $14 80
interest, 4 93
costs, ' 85
total, 78 08
Garcia, Crlstovalj sou C, town 12,
rangv 22.
taxes, $3 91
Interest, 22 IW
costs, 35
total, 01 91
HirtMinell, Lewis; se J sec 2, town 13,
range 24.
taxes, .10 79'
interest, 15 27
costs, 35
total, 17 41
Lopz, Mrs Josefa ii I; ninguna des-
cripción do propiedad,
taxes, $17 85
eosts, 35
tolnl, 48 20
Precinto no. 29.
Armour Packing Co; nodescription
of property.
taxes, $30 72
Interest, 21 42
costs, 35
total, 58 49
liraid, Mrs May; no description of
property.
taxes, 13 12
luterest, 7 8i
costs, U5
total, 21 07
Barton A Tetard; no description of
Interes, 18 04
costs, 35
total, 51 79
Itivera, Manuel. Ninguna deseiip-- j
clon de propiedad,
taxes, $ 18 50
Interest, 10 78
costs, 35
total, 29 03
Proel n to No. 12.
Read, llenj. M. No description of
property.
taxes, $1 80
interest, 1 05
costs, 35
total, 3 20
Ruiz, Mariano. Ninguna deeorlp-ulo- ti
de propisdad.
taxes, 20 92
Interest, 12 20
costs, 35
total, 33 47
Tecos liirer Fish A Ico Co. No de-
scription of property,
taxes, f27 94
interest, 10 20
cosí, 35
total, 44 55
Snofl'er, J. 15. No description cf
property.
taxes, if 12 30
interest, 7 10
costs, 35
' total, 19 81
Precint No. 14.
Archibeque, Antonio, Ninguna des-
cripción de propiedad,
taxes, 13 55
interest, 7 88
costs, 85
total," 21 78
Splinters, John . No description
of property.
taxes, $4 20
interest, 2 15
costs, 35
properly.
taxes, $'5 58
interest, 2 02
Costa, 35
total, "5 05
Dingle, Carrie; no
propei iv,
Ux; 5 10
interest, 2 95
costs, 35
total, "h'Ñ
liriscoe, Mrs A hado;
of property.
taxc.i, $11 18
l!;tcrt, 0 50
costs, 35
......
tolftl, 18 03
total. 7 00
J'reel.;'t No. 10.
MartlijcZ, Rafael,
propcty.
taxes, $3 70
interest, 2 14
costs, 35
folal, (i 19
Martinez, Miguel,
of property.
taxes, $2 93
interest, I 71
costs, .'15
total, 1 90
Costos 35
Total, 1.1 39
Mares, Jose 1. Ninguna desorip-'"'o- n
de propiedad.
Taxes, $2 21
' erest, 1 28
osls, 35
Total, S 84
Htapp, W. 11. Residence In Las
Vegas.
Taxes, $58 89
Interest, 34 34
Costs, 85
Total, 3 58
Segura, Manuel (lonx. Ninguna
descripción do propiedad.
Taxes, $ 12 t2
Interest, 7 35
Costs, 35
Total. 20 32
Trujillo, Albino. No description of
property.
Taxes, $8 50
Interest, 4 94
Costs, 35
Total, 13 79
Uliharri, Pablo. Ninguua descrip-
ción (le propiedad.
Taxes, $2 59
Interest, 1 49
Costs, 35
Total, 4 43
Uliharri, Gnmicendo. No descrip-
tion of property.
Taxes, $7 51
Interest, 4 30
Costs, 3
Total, 12 22
Precinto No. 0,
Alamnuzar, Apolinario. Ninguna
descripción do propiedad.
Taxes, $14 23
Interest, 8 27
Costs, 35
Total. 22 85
Precinct No. 7.
Arce, Guadalupe. No description'
of property.
Taxes, $: 58 -
Interest, 2 01
Costs, 35
Total, 5 97
Goiialc::, liosarito Martinez de. No
description of property.
Taxes, :..;!i 2'l
Interest, 5 !;5
Costs, 35
Tota!, 10 5)
Marline, Juanita González de. No
description of property.
Taxes, í.:i ;!)
Interest 81 24
Costs, :5
Tota!, 220 89
Mont ova, Joso Andres. Ninguna
descripción do propiedad.
Taxes, ,:;o 73
Interest, 23 17
Costs, 35
Total, (: 25
Sandoval, Nicanor. No description
of property.
Taxes, $19 IK)
Interest, 11 Ok
Costs, 35
Total, 30 43
Precinct No. 8.
Laca, Santiago. No description of
properly.
Taxes, SI 7 00
Interest, 11 43
Costs, 15
Total, 2!) 08
Vigil, Antonio ltosalio. Ninguna
de.icripcion do propiedad.
Taxes, $9 28
Interest, 5 47
Co.vts, 35
Total, 15 10
Precinct No. 9.
Haca, Valerio. No description of
property.
Taxes, $20 42
Interest, 11 VI
Co-t- s, 35
Total, 32 31
Polaco, ('and do. No description of
projioi ty.
'l uxes, Í3 20
Interest, 1 80
Cos Is, K
Tota!, ó 41
Kanchcr., Itninoii. No description of
proporty.
Taxes, $7 55
Interest, 4 38
Costs, 35
Total. 12 28
Tafoya, Gregorio. Ninguna descrip-
ción de propiedad.
Taxes, $! 10
Interest, ,3 51
Costs, 35
Total, I) 99
Precinto No. 10.
liowinan, H. II. No description of
property.
Tax.-s- , $23 t)
Interest, 13 93
Costs, 35
Total, 38 18
Flores, Manuel. No description of
properly.
Ta.ics. $1 52
Interest, 88
Costs, 35
Total, 2 75
T.neero, Francisco. Ninguna des-cri-
Ion de propiedad.
Taxes, f'l 93
Interest, 2 28
(!osls, 35
Tofal, 7 51
S'na, Antonio. No description of
proper! v.
Tlixes, Í22 40
Interest, 13 00
Cx)sts, 35
Total. .15 81
Ssinora, lliienrnaclou. No descrip-
tion of property.
Taxes, $'l 51
Interest, 2 97
Costs, 35
Total. 5 8
Valdes, Loreir). No description of
property.
laxes, $11 10
interest, K 21
DE DELINQUENTS PAADOES
DE TASACION.
Lista de delincuentes pagadores
do tasación por los años 1888, 1889
y 1890, y tatnbionjventa do propio-da- d
por tasaciones delincuentes
por los mismos años.
Yo, Joso L. Lopez, alguacil mayor y
io colector del condado do San
Miguel, N. M., el
MUS, MARZO 23 1 1891,
eu la puerta oriental do la Casa de
Cortea, en la plaza de Los Vegas, a la
hora do las 10 de la mañana de dicho
lla, ofrecerá do venta y venderé, ul me-
jor postor, por dinero al contado, toda
aquolla propiedad raíz delincuente de
la cual se dí descripción, para satisfa-
cer las tasaciones ahora delincuentes
por los años 1SH8, 1SS9 y 1890, y conti-
nuaré ofreciendo la misma en venta de
día en dia hasta que toda sea vendida
6 la misma satisfecha, a saber:
Precinto No. 1.
Hurtado, Julio. Ninguna descrip-
tion do propiodad.
Tasación,!) SO
Interes, 5 4(i
Costos, 35
T,l,l is, 17
llrioste, Í)avid. Ninguna descrip
ción do propiedad.
Tasación $3 30
Interes, 1 00
(.'os los, 35
Total, 5 07
Prorlnto Nn. 2.
Ateueio, Juan 15. Ninguna descrip-
ción do propiedad.
tasación Sil) 0i)
Interes, 11 OS
Costos, 35
Total, MO 43
Precinto No. 3.
A po laca, Porfirio Ningún des-
cripción de propiedad.
tasación S3S 12
Ínteres, 22 23
Cestui 35
Tota, (0 Til
Gonzalez, Ktnnaldo. Ninguna des-
cripción fe propiedad. ..
Tasación, 3D fInteres, Pl
Costos 35
Total,
Lewis, C. W. Ninguna descripción
de propiedad.
Tasación $5 37
Interes, 3 17
Costos, 35
Total, 8 Wl
Rael, Antonia A. I. Ninguna des-
cripción do propiedad.
Tasación $1 92
Interes, 1 87
Costos 35
Total, K 14
Sandoval. Illa-'- . Ninguna descrip-
ción do propiedad.
Tasación $5 75
Interes, 3 33
Cjstos 35
Total, í) 43
Tenorio, Abran. Ninguna descrip- -
ion do propiedad.
Tasación $1 32
Interes, 77
Costos 35
Total, 2 44
Precinto No. 4.
liac.i, Jisus Ma. Tinjillo. Ninguna
; serijiciou ilo propiedad.
Tr.i-ac'o- $4 50
ln lores, 2 (17
Costs, 35
Total, 7 52
Molí .ova, Jesús Ma. Ninguna des- -
vipcioli'dü propiedad,
tasación 15 M
lutorcs, 0 05
Costs, 35
ToIhI, 24 1)4
(jarcia, Macario. Ninguna descrip-
ción do propiedad.
Tasación $3 15
In tores, 1 82
Costos 35
:'Total, 5 32
Romero, Miguel A. Ninguna dcs- -
: ipcion do propiedad.
Tasación y 55
Interes, 3 22
Cortos 35
Total, 1) 12
Saladar, Joso Andrés. Ninguna dot-- (j
ipcion ile propiedad.
Tasación $9 24
Interes, 5 3!)
Cíales 35
Total, 14 M
iVccinto No. 5.
Caja! Antonio. Ninguna dcscrip- -
ion de propiodad.
I asueinti 12
I oleres, 3 57
Cods, 35
Toial, 10 04
Ca ivt., (ieorge. Ninguna doscrip-Wi- ll
d i propiedad.
l.,saciou fl5 CO
Interes, K 75
Costs, 35
Total, 14 10
Ipiili i, Ninguna dee-ripe-
do propiedad,
tasación f8 94
luleros, 31 ,'íií
Co- - toa 35
Total, 93 li'l
Hilo Gaud ilupo, ertado de. Nln-- ;
r,i.i ducripeion dj propiodad.
Tasaeioil !i 5H
Interest, 2 Oí
Costos 35
Total. 00
Lujan A Co. Ninguna
propiedad.
Tasación fO 20
Ii,t Tes. 3 i;4
cripción de propiedad.
laxes, ?i
interort, 4 07
costs, 35
Gonzalez, Donaeiana. No descrip-
tion of property.
taxes, $15 12
imprest, 8 82
costa, 35
total, 12 32
Gonzale, Ascension. No descrip-
tion of property.
taxes, $1 97
interest, 1 14
cost, 35
total, 3 40
Gutierre., Maxlmlanu. No descrip-
tion of property.
taxes, $(3 25
interest, 30 89
eosts, 35
'total, 1C0 4
Herrera, Manuel Minon. Ninguna
descripción do propiedad,
taxes, í i (0
Interest, 3 85
costs, 35
total, 10 80
Howe, Win. No description of prop-
erty.
taxes, 1 1 50
interest. 8 44
costs, 35
total, 23 29
Jaraniillo, Desiderio. No descrip-
tion of property.
taxes, Í18 20
interest, 10 0
Costs, fi5
total, 29 15
t.'.Xi-s- , e 25
Interest, 11 80
costs, 35
total. 32 40
KoaU'i'o, llenito No descriplioit of
piojieriy.
In acs, 05
interest, 4 10
costs, 35
lolal, 11 50
No. 20.
C. do ilaea, Louis. No. description
of proper! v.
tax;, $1 SO
inleresl, 2 24
costs, 35
total, (I 45
Gonzalez, Joe M. ft Uro. No dv
scrijitlon ol properly,
taxes. .! "in
Interest, 2 us
costs, 35
total, 0 (II
Wat rons, Sain'l 1!., sr., estate. No
description of properly,
taxes. $28 tiO
interest, 17 mi
costs, 35
total, 40 01
Precinct no. 21.
ilaea, Placido; nodescription of prop-
erly.
(axes, $27 85
Interest, 10 21
costs, 35
total, 44 44
Precinct no. 22.
Gonza'ez, Manuel; nodescription of
property.
taxes, $14 00
interest, 8 51
costs, 35
total, 23 40
Gonzalez Manuel y Duran; no de-
scription of properly,
taxes, $10 91
interest, 0 34
costs, 35
total, 17 00
I.eteiierAdolph; nodescription of
properly.
taxes, $2!) 45
interest, 17 17
costs, 35
total, 40 97
Ma, tin, Juan; no description of
property, ,
tuxes. $0 32
interest, 5 43
costs, ' 35
. total, 15 10
Mahan, ( en; no description of prop-
erty.
' taxes, $47 00
Interest, 27 44
costs, 35
total, 74 85
Padilla, Miguel Antonio; no descrip-
tion of property.
taxes $'M1 75
interest, 50 12
costs, 35
total, 153 52
Sparks, J W; nodescripllou of prop-
erty.
taxes, $13 98
Interes!, 19 81
costs, 35
total, 51 14
Ifcisu l.oiiU P., Mrs; solares 3, 4 6,
cuadro 80, Wet Las Vegas addition,
taxes, $20 85
interest, 15 05
Costs, til)
total, 43 10
Schobor, Walter' lots fl, , K, and
10, block 32, P M addilion.
taxes, $1 80
interest, 1 95
co-t- s, 1 OJ
total, 3 85
Thompson, Win; lots 17 and 18, block
38, P M addilion.
taxes, 71
Interest, '10
rosts, 40
total, 1 51
Precinct no. 28.
Catron, T 15; undlvldod Interest In.
.....i. ..i. i f
taxes, VA 00
totals, 3 88
Norman, Joseph; lot 31, block 2,
addilion.
laxe, $10 10
Interest, 5 V2
costs, 35
total, 10 43
Prentice, F L; lots 8 and 0, block 1,
Onega's addition,
taxes, $23 IK)
Interest, 13 93
costs, '40
tolal, 'sn'ii
I'ritcliurd.GeoW; lots 8 mid U, block
23, HMT Co addition,
taxes, ff.4 80
Interest, 37 80
costs, 40
total. 103 00
Porter, l'llzaheth; lots 22 and 3,
block 4, r 15aca addition,
taxes, ?3 40
interest, 2 00
r costs, 40
total, 5 80
Queen, Jennie; lots 10 and 17, block
3, Kosenwald addition,
taxes, $5 72
interest, 3 3,1
costs, 40
tolal, 9 45
Sos, M; lots 19 to 30 inclusive, block
3, M A II addition,
taxes, $2 20
interest, 1 80
costs, 40
tolal, 3 90
Strmisiier .Ino m: lols.luiid 1. block
14, Iopey.'addition; lots 0 and 7, block i
11, línea addition; lot 8, F.l i'oradol
addlltou,
taxes, $2s 08
Interest, 10 78
cofet. : r,
total, 40 "1
Duoilos no conocidov ( la Iii!iupto
Cattle Co; nv sw, g'l, town 18,
ifltlge 30 II i liw hu nw j ,iC 3,,
U II If,, IHOJJOoO, II j II.' ci se j, SI C
27, town is', range 30, n.J ho) nejswj
sec 2n, low .1 i1-- ',
.iiiife 30, e j so , see 2,
town is, rungo, .0, Jul w seel, town
18, muge iio,' J tH'Rii, lown 17, range
3u, no i no t uj nw J, urn 31, town 18,
rango 3i, ne sec 21, town 17, raneo 30,
sej sec 35, (own 18, range 30, ej ne)
see II, town 17, rango 30, w nw ,
sec 12, town 17, range i, e J ne j e j
so ) see 22, town 18, range 30, 1,000
acres all together.
taxes, $203 20
interest 118 53
costs, 3 IK)
tolal, 321 73 ' '
Vise, David; ejlots 13-1- bhs k 2,
Romero addition,
taxes, $11 57
interest, 8 54
costs, 41I
tolal, 3 51
Adams, F A lots 3 and 0, block
H M T Co.
taxes, $114 Oil
interest 00 50
eosls, 40
lot id, jhO 90
Precinct nu. 19.
liaca, IWual; no deserlpiiou of
property.
taxes, $27 70
in!eret, 10 19
costs, 35
total, 44 30
liaca Fernnodo; no description of
property.
laxes, $22 tí
interest, 11 87
fonts, 35
total, 35. hi
PreiOnet no. 44.
Gonzalez Hipólito; no description of
properly.
taxes, $15 75
interest, 9 17
costs, 35
total, 25 27
Jaraniillo Benigno; nodescription of
property.
taxes, $72 It
interest, 42 05
costs, 35 ' .
total, 111 51
l'reelnet no. 45.
Rutletlge, Joseph; 110 description of
property.
taxes, i H7
Interest, 29 07
costs, 35
total. 81 29
Precinct no. 47.
Adams, Mrs M; lots 22, block
2, H Springs addition,
taxes, $w h
Interest, 50 03
eos!, IK)
total, 138 04
Cheuo Mrs M C; lots I, 2, 19, hloek 5,
Milis A ', iiapnian's addition; lot 19,
lilock 14, Mills addition.
taxes, $o) 4.'
inleresl, 40 92
costs, 80
total, 12 17
Curtis Chas; lois 1, 4, 15, 18, 19, block
0, M A C addition,
taxes, $1 58
Interest. 2 07
costs, 80
tolal, 0 45
Daniels Rush; lots 11 and 12, block
7, M A K addition,
tax, 35
Interest, 20
costs, 40
95
Hendricks K A; lots 11 and 12, Mills
A Kii addition.
tu xe, $i 90
Interest, 4 0
costs, 40
total, 11 30
Moore Scott; lots 1, 2,3, 4, R, block 1,
M AC addition.
taxes, 27 75
interest, 10 15
costs, 1 09
total, 41 00
total, 20 08
Cajal, Tony; no desoripthm of prop
erty.
taxes, $8 73
in terst, 2 90
costs, 35
total. 11 98
Clark, A I); no description of prop-
erty,
taxes, $1 28
interest, 42
eosts, . 35
total, 2 05
Ksqtiitad Refugio; nodescription of,
property.
taxes, $15 48
interest, 15 10
' costs, ' 35
total, Vio 119
Esqnibel, Joso Santos; no descrip-
tion of property.
laxes, p 12
Interest, 17 79
costs, , 15
"
total, 71 17 '
Falk,-Arehiller- ; 110 description of
property.
ta'xes, $5 05
interest, I 08
costs, ' 35
total, "i'tW '
Romero, I'ligonlo; no description, of
property.
taxes, $200
' inl
.rest 8'i 71
'.oM. 35
' total, SÜ'Óó
Shupp.W II; nodescription of prop-en- s.
taxes, 6192 34
in! ere , 51 19
cost 35
total. 2l 9
Tnijiii.,, Albino; no description of
nivpc, ly.
luxes, $13 no
Ir.ti'XMt, 1 (I
lOnlS, 35
total. IS 72
rilbarrl Pablo; 110 description of
property.
ta'xes, $10 50
interest, 15 18
costs, 35
tolal, 02 09
rilbarrl A Co.; no description of
property,
taxes, $25 00
interest, 8 33
Costs, 35
total, 33 8
T'llharrl Gunieslndo; no description
of property.
taxes, $5 00
interest, 1 00
costs, 35
total, 7 01
Ole.ro, m S; Interest In the Baca
Building.
taxes, i7 75
interest, 2 57
n --
J.Jcosts,
tolnl, 10 07
Perea, Mariano: Intorostou the Raca
Ouilding.
taxes, $77 fió
Interest, 25 8
costs, 35
total, 103 i'
Prwlncl no. 7.
Guossau, Teodorof 110 description of
property.
taxes, 5118 HI
Interest 02 9)
costs, .'i
total, 82 tu
Gallegos, Jose I); iw description of
property.
taxes, i',3 25
interest, 11 08
costs, 35
tolal, 41 IÍ8
MMitoya, Josh Andres; no doscrlp-liia- s
of properly.
. laxos, ' $34 00
Interest, 11 12
costs, 35
total. 45 47
Sandoval Juan, A IVo; no descrip-
tion of property.
taxes. $14 3.1
interest, 14 "7
costs, 35
total oil' 45
Sandoval, Joso Ataitaslo; nodescrlp-tlyo- f
properly.
taxes, $00 43
Interest, 22 13
oosls, 3.V
tolal, 88 91
Snndoval de Martinez, Luisa; no de-
scription "f property,
taxes, $134 8.
Interest 44 94
eosts, 35
total, 180 II
l'reelnet no. 20.
Wilcox, James; no description of
properly.
taxes, $tl 32
interest, 3 10
costs, 35
total, 12 77
Watrous, nr., H. It., estate of; no de
criptlon of property,
taxes, $29 12
Interest, 10 04
eosts, 35
total, 39 51
l'reelnet no. 28.
Chavez, Latiro; no dt scrlptlon f
proporty.
taxes, $3 50
Interest, 1 18
eosts, , 35
total, 8 0
Chavez de It., Tomas; no d isorlp,
lion .of property.
taxes, $34 M
Interest, 11 33
oosts, '. , 35
No description j
Marline;:, Desiderio. Ninguna des-
cripción do propiedad,
taxes, .! (II
interest, 2 20
col, 35
total, 0 52
Precinct No. 17.
J uan do Dios Catt le Co. No descrip-t- i
m of property.
taxes, $59 50
interest, 34 09
costs, 35
total, 91 54
Lopez Antonio y Gallegos. No de-
ception of properly,
taxes, 2 14
Interest, 1 23
costs, 35
tola!, 3 72
Gonzalez, Florencio. No description
of property.
taxes, $S 112
interest, 5 01
costs, 35
total, 13 !iH
Grizclcliowskio, A. On tract of land
ln sec. 20, town 7, rango 25 cast,
taxes, 290 24
Interest 172 80
costs, 35
lota!, 409 39
Grizelchow'skio, S. No qr, sec 21,
town 7, rango 22, so jr, see 21, town 7,
range 22.
taxes, $1 12 30
interest, 83
ciHtts, 35
total, 225 05
Grizele owskio A l'ag. S, J nw J,
swj, s.H! Vi, town 7, rango 25 b, ej
sw I and lots 3 and 4, sec 0, town 7,
mug e.
laxes, fW07 70
. Interest, 150 1'J
costs, 75
total. 421 70
Precinct No. 17.
I.abailie, Iornzo. No duicriptlon
of properly.
taxes, $51 32
iliterwst, 29 ti."!
costs, 35
tola, 81 00
Ijbiille, Ilotnwii A. No description
of property.
laxes, 110 10
interest, 5 8.S
costs, 35
tola), 10 33
Monto.va, Antonio. Na , sec 20,
town 7, rang 25 e.
taxes, I40
Interest, 5 II
cosU, 35
total, 15 10
Put ron J. P., t slats of. No deserip-t:c- n
of puperty.
laxes, ÍI4 32
Interest, 8 35
costs, ..)
total, 21 02
I'age, Frank. N cj, see II, town
7, rangrt 25 o, no J nw nw J, hoc
13, town 7, range 22.
taxes, 79 2S
Interest, 41 59
costs, 35
Gonzalez, Dainaeio; no description
of property.
laxes, $7 57
Interest, 4 40
costs. 35
total, 121 22
Gonzalez Francisco, yI,ucro, Nin-
guna description (I t propiedad,
taxes, . $.1 93
Interest, '1 '8
costs, 35
total, 0 51
Precinto No. 19.
... .... T... ( I tu. á1itj,,i'l iiMi.n tf
pliiK-ru'- .
l.úea, Jl;
in'ercst, 9 10
POcts, 35
tolal, '2.VÓ5
linlch-- r. J for lwX-K7-- 88f Jot 8,
block 1, Martlne! addition,
taxes, í" 73
iiiteleül, 2 17
coi;!. 5, 35
total. "i! 25
llyer, William; no description of
property.
laxes, $2! 1l
interés!, 17 (10
costs, 35
total, 40 54
Calloreteo, Maggie; lot 1. block 73,
PA M addilion; Jols (land 10, block
59, PA M addition,
taxes, $7 00
interest, 4 43
eosts, 00
,
tole!. 12 03
Challield, F W; no description of
property.
taxes, $2 14
Interest, I 23
costs, .'55
total, '".'i 72
(Yrfian, Nell; lot 17, block 1, L Lo-pe- z
addition; lots 3,4, 5, 0, block 7;
lois is, p.), 20,21, block 8: lots 1,2,3,
4,5,0,7, block 11, F. Martines addi-
tion.
taxes, $5 17
interest, 3 01
cobts, 3 20
total, 11 38
Early, John E; lots 13 and 14, LV
T Co addition.
taxes, $11 45
interest, ti 07
costs, 40
total, 18 52
Ferndeii, Harriott; lots 3 and 4,
block 3, Fairvtcw addition,
taxi, f2 29
Interest, $1 33
costs, 40
total, ' 4 02
Precinct lío. 29.
Flint A Flint; 110 description of prop-
erly.
laxes. $120 22
Interest, 70 10
costs, 35 ,
total, iiVl'o?
Green A 0 A Martha: Green's Lake
and all llu country around It.
. taxes, $'i.'l 2i
interest, 30 hit
costs, 35
tolal, iV) 41
Hopper Hros; lot no. 10, block 7,1
V T t'o addition.
taxes, $83 58
interest, 48 74
costs, 35
total, Í32ÍÍ7
Latistirum, Gertrude; lots 28 and 23,
block 1, t ll:U'a addition,
UJtes, . $:t 43
Interest, 2 23
l;ists, 40
total, 0 00
Lee. J Port; Interest ill Las Vegas
graiik.
taxes, $112 2i
hileresl, 05 45
xs, 35
total, n 02
Ley, Ed.; lot 25, block 8, L V T Co:
IWls 0v7, 20, 21, 22, 2.1, block. 40, II V
Tow Co.
taxes, $20 38
Interest, 11 89
Costs, I 40
total, ';53(7
I,ec, W 1); lots 6, 0 and 7, Mock 4,
L V T Co.
taxes, $04 77
Interest, 38 77
eosts, 0
total, 104 14
Mctiee, Joseph A lot fl, lock 45, P
A. M addition.
taxes, 31
Interest, 20
Cuts, 35
total, 90
Mcllay, Abralrim; lots 11 and 12,
Mock H, Mar. & Fort's Addition.
Interest tfW 83
costs, 35
total, 17 1H
F.sipiibel Refugio: üo doacrlptlon of
properly.
taxes, $19 10
cols, 35
tolnl, 22 77
I'riMlntoNo. 11.
( lu tierrex, Gregorio. No di scrlptlon
of pi'ojxirly,
l ixus, J 5)
Huea, Paco. No description of prop-
erty.
laxes, $1 2)
Interest, 3 M
c.sts, 35
Mai, 10 15
Costs, 5i
Ti I l. 10 25
I. : "..:o, Cnia. Ninguna di'::crlK:lon
i! jf ri'ol.slad.
Tasación W 24
JoUi.es, 4 fe)
taaclon $2 33
ínteres, 77
costos, (10
total. 45 Tl
Davis, CÍiftuu; cluguna description
1 propiedad.
tasación $22 53
tasación $24 74
in toro, 8 24
costos, (10
total, 33 'to
Johnson Emma (J: solares 7, 8,
fin, B V T Co.
taxes, fl 10
interest, 38
cw Id, 40
3 costos, 1 40
total, 83 03
Hose Francis M; lots 23, 24, block 71,
lots 19.20. block 57, P A Mill addition,
taxes, $2 43
Interese, 20
costs, 80
total 343
Homero Hilario & Uro; no descrip-
tion of property.
Total, T 61
Elliot Cassle; solares 1,2,8, cuadro
19, 8 M T Co addition.
Taseciou $5 45
Interes, 45
Costos . 00
Total, 6 50
Errickson W H; lots 3, 4, Block 4,
Ilfeld A Baca's addition.
Taxes $0 81
Interest, 65
Costs, 35
Total, 7 51
Brown Eva IT; lots 8, 9, 18, block 2,
Martinez additiou.
taxes $22 72
Interest, 1 90
Costs, 00
Total. 13 95
Fitzsrerrell J J; see schedule for lots.
Taxes, $173 43
Interest 14
Costs, 35
Total 188 23
Hlxon Phoebe; lots 27, 28, block 20,
DMT Co.
Taxes, $12 12
Interest, 1 01
Costs, 40
Total, 13 53
Houghton O L; lots 14. 15, 18, 17,
7. block 8; lots 23. 24, 2, block 10, L V
T Co.
Taxes, $393 14
Interest, 32 70
Costs, 1 00
taxes, 737 70
interest 01 48
costs, 35
total, 799 59
Hothgeb Í! A; lot 2, block 1, M Ho-
mero' addition.
tixes, $41 31
interest, 3 44
costs, 35
total, 45 10
8ohliek J P; lot 27, block 19, P 4
Mills addition.
taxes, 00
Interest, 6
costs, 35
total, 1 00
8ehneck Myer P; lots 1 to 18 In-
clusive, 28 to 30 inclusive, Idook 75, P
A M addition.
taxes, $9 72
interest, 2 43
costs, 80
total, 12 95
Smith 8 H; lots 8.9. block 4ó. P A M
addition.
taxes, $1 21
Interest, 10
costs, 40
total, 1 71
Wells William; lots 22, 23, 24, block
1, Hosenwald's addition,
taxes. $S 19
interest, 08
costs, 00
total, 9 47
Zimmerniaa John; lets 1 to 30, block
27, P A M addition.
taxes, $t 37
interest, 30
costs, 00
total, 5 33
Kilbel'íí l'O; lot 282, M 4K,
taxes, $120 48
Interest, 10 61
costs, 85
total, 137 87
liarnos A A: lots 9 and 10, block 1,
lots 11, 12, 18, i i, block 2, Ilfold & Co's
addition.
taxes, $20 87
Interest, 2 28
costs, 1 20
total, 30 30
Emanuel Max; lols 15, 10, 17, 18, 19,
20, block 1, Ill'eld & Iiaca's addition.
taxes, (19
Interest, 70
costs, 1 20
total, 11 (15
Fcincman P A; lot I I, block 82, P
Mills iiddition; lols 4, 5, block 45, P &
MUli addition.
Taxis, 97
Interest, 8
Costs, 00
Total, 1 05
Hcisc Louisa T; lots 8,4, 5, block 80,
W La Vegua addition,
taxes, $80 45
interest, 3 03
costs, lit)
total, 40 08
(Julnlan A J; lots 10, 11, P& Mills
addition; lot 112, block 137.
taxes, $1 09
Interest, 9
costs, 00
total, 1 78
Hoberts Mrs Jennie; lots 9, 10, 11,
block 84, W Las Vegas addition,
taxes, $14 04
interest, 1 17
cosls, (0
total, 15 81
Ituywood T J; 1 oflot 5and 0, block
4, ltayn addition.
taxes, $12 15
interest, 1 111
costs, 35
total, 13 61
Hchoebe Walter; lots fl, 7, 8, 9, 10,
block 82, P & M additiou.
Interes, 92
costos, 1 0
total, 4 71
Lot 7, cuadro 17, L V T Co addition
taxes, $2 83
interest, 77
costs, fió
Lot 15, bL-- 2-- L V T Co addition.
taxes, $4 (19
interest, 1 52
costs, 85
total, 0 68
Lot 5, 3. 7, 8, block 25, L V T Co ad
dition.
taxes, $0 99
costs, 80
total, 7 79
Iots 11, 12, block 27, 1, V T Co addi
tion.
taxes, $0 99
interest, 2 28
costs, 40
total, "'7
Loi 7, bhs k 31, L V T Co additlen.
taxes, $1 80
Interest. 01
costs, 35
total, "'.'15
I!s 3, 5, 7, 8, 9, Id, 12, 14, block 33,
L V T Co addition,
taxes, $-- 24
interest, I 75
costs, 1 50
total, 8 4!)
Lois 3, 4, 5, block 34, L V T Co ftddi-Ho-
taxes, $2 79
Interest, 91
costs, (it)
total, 4 80
Lots 14, 25, 20, block 34, L V T Co
addition.
taxes, $4 19
Interest, 1 88
costs, 00
total, "in
Lots 11, 12, block 38, L V T co addi-
tion.
taxes, $9 82
Interest, 3 10
cosls, 00
total, 13 02
Lots I, Ó, 0, block 39, L V T co ndill-
tlon.
taxes, $58 25
interest, 1!) 40
costs, (0
total, '78'25
Lots 21, 22, 23, block 13, L V 'I' co ad-
dition.
taxes, $ 27
Interest, 141
costs, 00
total, 0 81
Lol 7, block 4 1, L VTcoiuldition.
taxes, 2 33
interest, 77
costs, 35
'
tolal, 3 45
Lois 9, 10, II, 12, 15, block 50, L V T
Co i I ion.
taxes. $2 83 '
Interest, 77
costs, 1 no
total, 4 10
Lois A, li D, E, F, block 51, L V T
Coad.lition; lols 20, 31, 32, 33, 31,35,
block 52, - V T Co addition.
taxis, ?5 82
Interest, I 93
costs, 1 00
total, 8 75
Lots 43, II, block 02, L VT Co. addi-
tion.
taxes, I8'Interest, 0 II
costs, 00
total, 25 88
Lois 7 , 8, 10, 21,22,23,21, block 15 V,
Pablo Itaca's addition; lols 25,20, block
II I', Pablo Iiaca's addition.
taxes, $15 72
Interest, It 21
cosls, 1 00
total, 21 90
Lots 1, 2, 3, block I, I'ablo Iiaca's ad-
dition.
uxes, $1 83
interest, I 10
costs, oo
'
total, 5 113
Lois 3, 4, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 20,
block 2, I'ablo Iiaca's addition,
taxes, $13 98
Interest, 4 05
1 0)
tot!, 'iv'oi
Lot 10, block 4, I'ablo Iiaca's addi-
tion.
taxes, 1 10
Interest, 38
costs, 85
total, 1 8J
I.ot 10, bliH-- 5, I'ablo Haca' addl- -
tlen.
taxes, $1 10
Interest, 38
costs, 85
total, I 8
Lots I, 2,3,4, 5,11,7, 8,9, 10, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 , 20, 27, 28, 29, 30,
31, 32, I'ablo llac-i'- 2d addition.
t'lXes, i! 02
Intercut, I 00
conts, 5 20
total.
'
')') 22
Lots 1,2, 3, 4,5, (1,7, 8,9, 10, 11,12,
13. It. 15. 10. 17. is. 19. 10. 21. 22. 23. 24,
25, 'ji. 2i', 28, 29, 80,31, 32; I'ablo Iiaca's
uddttlou.
t'ixes, $3 72
in lei est, 1 25
coMs, 1 ml
total, . 5 97
Lots 1, 2,3, block 21, Pablo Ibca's
addition.
taxes, 81
interest, 10
costs, (0
total, I HI
l ots .', (i, 7. 8, 15. Ill, 17, Is, blis'k I,
Iit'. ld . I'.. k .' . billion,
fixes. $8 88
Interest, 2 78
co-I- s. I o
j
total, 12 I'l
Lots 19,20, 'dock 2. Ill'eld A Itaca's
iadiiitiou.
laxes. $2 09
I interest, 70
j cots, 40
total, 3 19
j l ots 5, I !, 17, l 19. 2, block 3, II-- !
1c Id A Iiaca's addition.
j taxes. I 9U
letere-- t, 2 32
cost, I 20
tolal, 10 51
l ots I, 2.3, 1, block 7,Ilfebl A Itaca's
.i.l.liiiim
Ivxes, $1 20
lnler.it, I l8
costs. 80
total, 5 II
I .,1. I a LM. Lfeld A Baei's addi -
tion.
total, ? 70
Ix)ts 10. 17, 18, 19, block 10, Ilfold A
Iiaca's audition.
Uxes, $2 83
interest, 77
costs, 80
total. 3 90
Lots J, 2, 3, 4, 5, , 7, 8, 0, block 12,
Iltelil A Jiaca's addition,
taxes, $5 24
interest, 1 3H
costs, 1 00
total, 7 02
Lots 10. 11. 12, 13, block 3, 8 It L E
T Co.
taxes, $4 00
" interest, 1 55
costs, 80
total, 7 01
Lots 1, 2, block 4, S H Ti E T Co,
Uxes, $2 83
interest, 77
costs, 40
total, 3 50
Lots 1, 2, 4, block 5, 8 It L E T Co.
taxes, ft 4
interest, 1 10
costs, 0
total, 5 25
Lot 1, block 8, 8 L KET Co.
taxes, $1 10
interest, 3H
costs, 35
total, 1 81)
HI. 11. 14. 15. block 1 . lib
K T Co
taxes, $5 82
interest. 1 93
costs, 1 00
total, 8 75
Lots)), 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20,
block 11, 8 It L ET Co.
taxes, $1 10
Interest, 38
costs, 1 00
tolal,
.
2 54
Lot 21, block I, M & 1. addition,
taxes. $10 48
Interest, 3 49
costs, 35
total, 11 32
Lot 19, block 5, Llanelmrd A (Vs ad
dition.
taxes, $2 33
Interest, 77
costs, 35
total, 3 45
Lots 21, 22, 28, 21, block 1, Lopoa ad-
dition.
tllXes, $27 90
interest, 9 32
cosls, 80
total, 29 08
Lots 1, 2, 3, in, block 5, Lopez addi-
tion.
(axes. $5 59
Interest, 1 85
cosIm, 80
tolal, '8 24
Lots II and 12, block 1, Itosen wuld'a
addition.
taxe, $1 10
Interest, 38
costs, 40
total, 1 91
Lots 1.2,5, 11, 2i, 27, block 2,
s addition,
taxiw, 0 99
interest, 2 32
costs, 1 40
total, 10 71
Lots 5, 14, block 3, Hosenwald's ad-
dition.
taxes, $1 89
Interest, 45
cosls, 40
total. 2 24
1M1M).
Preelnlo no. 20.
Hell Llnlo; lols 1 to 30, block 42,
Porter A Mills.
taxes, $7 29
Interest 00
costs, 40
total, 8 29
Haca Franco C do; lot 13, block 2;
lot 1, block 1, M Knmcro's addition,
taxes, $2K9 62
Interest, 24 12
costs, 40
total. 314 01
Haca Manuel C du; no description of
property.
taxes, 65 05
Interest, 4 00
costs, 85
total, 00 03
Cologrove Frank; blocks 11, 14,15,
Isipel additiou.
taxes, $9 09
interest, 75
costs, 40
tolal. 10 24
Hall C N; lots 19 to 27 inclusive,
block 75, P A M addition,
taxes, $3 28
Interest, 27
o sts, 40
total, 3 95
Koo-l- er J II A W (!; lots 9, HI, 11,
block 17, M AC add.tiou; lots 12, 18,
14. 15. 18. 19. block 2. M AC addition
lol 3, lllanc hard's iiddition; lots 20, 27,
81, 32, block li), M .r. iv addition.
UX 19
Interest, 3 79
costs, 2 00
total, 6)98
I.ss Vegas Itrewing Co; see schedule
for lols.
Uxes, $194 40
lnisrgt, 10 20
eosts, 35
total. 210 95
Mil s Mrs M E; sec schedule for lols.
taxes. $111 29
lntert, 9 27
ce.t, 31
total, 120 94
Maber Win .J; lots 11 and. 12, block
5:, PA M mldilbm.
taxes, $2 48
Interest, 20
costs, 40
total, 3 03
McCllntrlck Win It; lots 4, 5, Mock
83, P A M addition,
taxes, 48
Interest, 4
cost, 40
total. 10
New Mexico Colonisation Co; nee
schedule.
taxes, $.1 03
Interest, 4 8--
COStS, 35
total, 60 28
Preston (list II: lots 19, 20, 21, block
1, M A Chap addition; lol 1, block 112,
T Co a Id. lion; lols 22, 21, 21, Hot
Springs.
,txe, vi-- i ft
' Interest,
in teres, I
OOistOii, 35
total, 30 38
Romero de L., Josefa; ninguna des-
cripción de propiedad,
tasación $09 18
Interes, 24 iW
costos, 3
toUl, "3 Í
Preoluto no. 2).
Adam, Isaac; ninguna descripción
de propiedad.
.
iasaeion 14 60
in lores, 1 02
sor tos, 85
total, 8M
Auble, W O; olaros 11, 13, cuadro
S3, 0 Ml" addition,
tasación $9 Si
im-ores-, 10
cuetos, 40
. Mai. 12 84
Aulbrijflit JM; olare27,2,a, cua-
dro 81, (i M T addition,
tattaclon f ' 9
in tore, i 3
O !(, W
total, 11 95
Uurcbull It II; solar 0, cuadroS, HA,
tasación $9 37
Interes, 3 12
costo, 8.5
total. 12 84
Bonnet Charlo (J; nlnguua descrip-
ción do propiedad,
tasación $7 IW
Interes, 2 05
con to , 85
toUl, Í'Vi9
Barton A Teatard; ninguna desurlp-clo- a
de propiedad.
Usticiou $6 S3
Interes, 1 IX)
contó, 35
total, 8 07
Curtis, Frank; solares I, 14, cuadro
.1,HA.
tasación 0 14
i n tore 13 04
COStOS, 40
toi..i,
Coign N':il; lot 7, block 1, L J A
su rii; lot 81, fif), liliH-t- t 7; lot 1. 19,
20, 21, bhs-- k M 1'; lot 1, 2, it, 4, 5; (I,
7, UlooK 8, M I".
taxes, 2 18
interest, 72
costs, (HI
tolal, 1 91)
Catiirela Maggie; lot I, block 73, 1
U'ilt itl'.ll.
Uxis, $12 27
lhtcrc.-t- , 4 '8
costs, 35
2,
tolal, 10 70
Cdgon H '; !! 22, block 7, I. A T.
'taxes, $24 02
Interest, 8 on
coMs, 85
total, V.2 37
Chaiticbi r V; no dcHcrlpllon or
proper) V.
tixos, $1 10
interest, IIH
costs, 35
total, ".Vim
Caminen Mic-oln- ; no descrlpllon
of pMperly.
taxes, $11(1 50
interest 38 K2
cols, 35
total. I V) 07
Carroll William; lots It, 15, 10, 17,
H, lieiill!i)i;rs ndilltlon.
laxes, Í7 28
interest, 2 42
costs, 1 (HI
total. 10 70
IhikeUlcoJ; lots fl, 7,8 9, block 1,
lots id, II, block 2, lots 4, 5. 0, 7, block
4 lots 9,10, blis-- ", lUuiioliard udill-lio- n;
lots h, II, 10, ttloek 40, lllllsllc.
taxes, $170 m
Interest 53 31
costs, 2 ("
tidal, 225 45
Mrs Mitry A; lols I, 2, 3,
t,:(K'k2. K V T Co.
t.ixes, a i'i
lnt.-rt- , 1 10
costs,
tit .!, 5 25
Kldi-- r I'.n; no description f jTop-crty- .
taxes, $72 OH
lnlorvnl, 24 02
costs, 35
total. 90 45
I'arley J E; bt 13, 14, bc 12, L
VTCo.
taxes, $11 05
Interest, 3 8S
costs, 40
'
ntais. 15 113
lUrrayvt; lots 3, 4, block 3,
1 A T Co.
taxes, fJ S3
Interest, 77
cU, 40
total, 3 6)
Flint A I'lint; Occidental Hot!
UXs, I52 I
intoiet, 5) 90
costs, 85
total. 2'ViYl
tíelüesti M; b.t l" block 10 H nnero
addllnei; lots 2, 8, block 1, - A 1 t o.
taxes, i4
intoiesl, 1 74
costs. 40
total, 7 3S
(J rectory O L, assign..'; iu doj ilp-lion
of proH'i ty.
UXes, t Hi
Interest, 21 34
costs, ;"
total, 8 "0
licK.in Anide M; lots 2s, 20, 8, "2,
b kU l'i, I!. Ilarr. addition
t..xe, i2 ;u
lliloiist, 77
us'.s, 0
toUl, 3 ts)
It ilhuid Thoinrs; no dceeilpllou Ol
IK.ipertT.
tsves, J12 37
Interest, 4 12
costs, '
M il, 10 M
lletiusoii II.rr; lots!, 2, : 4, 5, f,
1!, 12. 15, 1", block 13, P M addition,
taxes, l 3)
Interest, 42
costs, Oil
total, 3 72
Harrison Tlionom; luis 22, 2!
I.Us k 84, H. sib' addition.
tes, 21 10
Interest, 38
cots, l!0
total, 2 11
Jsgr Krsnk.ext iteof; lotsW.H'i.S;,
block 1, T 11 additiou.
tolal, 1 1)4
Kenedy It J: lot 2. block 2, Rao
addition; lots i, t), 7. block 37. II sit
addition.
taxes, fH 88
Interest, 2 88
costs, 40
total, 11 (Hi
Kolly M; lots 23. 24. block 4. Blan- -
chard addition.
taxes, $8 15
interest, 2 71
costs, 40
total, 11 20
Kllres Charles A: lots 29. 80. 31. 32.
block 9, H II addition.
taxes, $9 78
Interest, 8 2--
eosts, HO
total, 13 m:í
Lanstrun Gertrude: lots ifl.29. block
1, P 11 addition.
taxes, $4 .11
Interest, 1 45
costs, 40
total, 21
Tx.l I.'. I... I.. I K l.l.-.- fc T. V f '
lots (I 7. 20, 21, 22, 23, block 40, B V T
co. addition.
taxes, $30 40
interett, 12 13
costs, 1 0(1
total, 49 63
1) J; lots 13. 14. block 50, (1
M T co.
taxes, $7 28
interest, 2 42
costs, 40
tolal, 10 10
Morirán (ieorjfo; lots 31, 32, block A
24, ion Hill.
taxes, mio (2
Interest, 3 40
costs, 40
total, "Ú'iH
Mackelrcv .Junen; lot 2, block 10,
Homero addition.
taxes, $i 10
Interest, 2 H
Cohts, 3.5
totul "iVoÓ
Mares Ícenle; no description ol
proper! v.
taxes, $(1 Id
.Inti-rest- , 20 38
cost:, 35
total, Hi M
Mi'Wl!llmnM; lot 23, town 32, block
It 11 addition.
ta s, í í 82
Interest. 1 93
Ctlnin, t0
tolal, H l i
Martinet A 1'ort; no description of
property.
tuxes. $3 78
Interest, 1 2o
costs, 85
total, 5 88
MUchel Clmrlcs; bits K, 9, II, 15,
block 2, I'ablo Ha-- a addition,
taxes, $7 28
Interest, 2 42
costs (0
total, 10 80
Mélico Joseph A; lot II, block 45, 1'
M addition,
tuxes, 58
Interest, 18
costs, 35
total, I 11
Norman Joseph; lot 31, blis-- 2,
addition,
taxes, fll l5
Interest, 3 H8
costs, 35
total, 15 88
(Julnn Jennie; lots 10, I", block 3,
Itosen wald's addition,
taxes, $5 82
Interest, 1 93
costs, 40
total. 8 15
ltolmt is L II; lots 21, 24, block 3, K
A II ndilltlon.
taxes, i 91
Interest, 90
cosls, 40
4 27
Hope A C, eslnte oí; lots 21, 22. 23,
24, block 4, L V T Co.
taxes, $JI8 43
Intsrest 02 h )
costs. 80
total, 282 (18
KWnthl Silbas; lot 41, block LU
Addition.
taxes, $7 28
Interrvt, 2 42
costs, 85
total, 0 05
Hos; lot 19 to 30 Inclusive, block 13,
I' M addition.
taxes, $2 02
liiti-res- 0
costs, 3 (H
total, 0 2S
Mranssner JN; lols 3, 4, blis'k 14,
Lnocx aiid; lotsd, 7, block 2, I Haca
add; lot 18, block 0, El iMrsdo addi-
tion.
taxes, S2H 78
Interest, 9 92
costs, 1 O)
tolal, 89 70
Tsvlor Julia A; lot 14, 15, M, l.lo. k
ii, It H sddMion.
laxes, $1 71
lnleret '
ots, 00
total. 2 91
Vico David; 0 13 wj 14, block 2, ISo- -
ine.o addition.
taxes, $!8 M
Inleicid. 0 lo
(Of Is, 4)
total, 26 07
Yminir James; lot 14, blin k 2, P Ha-c- .i
addition.
t IX.'H, 5 "1
lilt rest, I Ml
csls, .1
total. 7 95
Hinnner Charles; lot 15, block 15, Lo-- e.
iiddilio 1.
1 m s, j 1 m i
int rest, 8 h.s
10 t', 3 i
tota!, 5 88
Dae'oj I) jcoi.ocidoi por el a".o 18S3
UA 1, 2,3, I, 5, bl.s k 8, L V T Co.
tiXu, s?!l 05
inler.rt 4 IS
I 01
; tot t, u '.t
Is.ls '. ". 10, : 2'i, 21, bbs k II, L V
TCusddi. ) i.
K "2
Total. 25 22
Bennet Chas 8; río description of
property.
taxes $10 39
Interest, 8--
Costos 35
Total, 11 69
Barnes W H; lots 2. 8. 4, block 1. T
Romero's addition.
Taxes $5 45
Interest,. 45
Costo 60
Total, 6 50
Bottom J F; lots 27, 28, block 2, P
Boca.
Taxes $4 54
Interest, 35
Costs, 35
Total, 5 24
Ferndun llarrltt; lots 3, 4, block 3, F
V T Co.
Taxes, $3 03
Interest, 25
Costs, 40
Total, 3 08
(lalaghor Hugh; lot 8, blocks,
addition.
Taxes ' $2 27
Interest, 20
costs, 35
total, 2 82
OardnerO M; lots 13, 14, block 1, F
V T Co.
taxes, $0 00
interest 50
costs 40
total 0 1)0(Jellies (I M; lot 8, block 1, F V T
Coaddition; lol 15, block 10, T Homero
addition.
taxes C 81
interest, 57
costs 35
total "7 73
Holmes E V, estate of; lots 22, 23,24,
block 12, L V T (Jo.
taxes, 27 27
interest 2 27
costs, 00
total, "lVÍ!
Hudson Harvey; lots 1, 2, 3, 4, 5, 0
.11, 12, 15, 10, P M iiddition.
taxes, fri :;o
interest 10
cwts 2(K)
total 3 10
Hunt It H; lots 7, 8, block 1)2, lots
12, 18, block 1(12, L V additiou.
taxes $12 72
interest 1 00
co?ts, 00
total 14 88
Hoan Annie M, lots 28,29, 80,32,
block 10, lioseiiwald addition,
taxes $3 03
Interest 20
costs 80
total ' 4 03
lngerton Martha; lot 18, block 10, T
Homero addition
taxes $4 54
Interest 37
costs 35
total 5 20
Johnson Emnin 8; lots 7, 8 block 50,
B V T Co.
taxes $1 51
interest 15
costs 3)
total 2 (I
Kenedy P J; J of lots 0. 7 87, block
20. 11 T S; lot 29 block 2, P Baca addi
tion.
taxes $10 9
interest 80
costs 80
total 12 50
Llsen'oer Mrs A E; lot 13, block 1.
Ortega addition.
taxes 18 18
interest 1 5u
costs 85
total 20 03
Levy Edward; lot 0 7, 21. 22. 23.
block 40 1! V addition; lot 25. block 8.
L V T Co.
tuxes $37 87
interest 8 15
costs 1 20
total 42 22
LaiiHtrnm Gertrude; lots28,2fl block
1, P Baea additiou.
laxes $4 64
Interest 40
costs 40
total "52Ó
McKelvyn James; lot C. bhek 10,
Homero addition,
taxes $0 00
interest 65
costs 35
total 7 50
Morirán (00; lots 81 and 82, block 24,
ion Hill addition,
taxes $11 (SI
Interest 85
costs 40
total "ii'Üi
MoWllliains John; lols 21, 24, 25. 20,
27, 28, 29, 80,31, 32, bloc 1 H A 11 addi-
tion.
taxes $7 67
Interest 03
costs 2 00
total 10 20
Now Add Tow n Co; lots 3, 5, 3o, 30,
block 17; lots 13, 19, block 10, lot 24, 27,
block 19.
taxes $24 24
Interest 3 03
cost 1 0
total 28 87
Norman Joseph; lol 31, block 2.
tuxes $12 12
Interest 1 01
costs 35
total 13 48
Possey Conductor; lots 1,2, 3, filooK
2, Martlne addition,
taxes $0 81
Interest 5
cost W
tota! "797 .,..,
Potter Frank (Juardlan;
24, block 12.LV TCo
taxes $ 0
Interest "
costs 00
total ÍÓ 44
rrltchard O W; loU , 0, block 31, L
Total, 427 50
Koogler V U; lot 22, block 24 A.
Taxes, $-- 75
Costs, 20
Total, 5 95
Lee W 1); lots 5, 0, 7, block 4, L V T
Co.
Taxes, $00 CO
Interest, 48
Cosls, 00
Total, 61 08
Levy Alexander; lots 19, 20, block
20, 8 'f Co.
Taxes. $39 89
Interest, 3 28
Costs, 40
Total, 43 07
McLaughlin Mrs James; lot 15. block
2, 8 H addition; lot 7, block 8, P Baca's
addition.
Taxes, $33 33
Interest, 2 77
Costs, 80
Total, 30 90
Matlock Frank; lots 10, 17, block 6,
L U H addition.
Taxes, $15 15
Interest, 1 20
Costs, 40
Total, 10 81
Martin P J and A II Martin; lots 21,
22, 23, 24, El Dorado addition.
Taxes, $75 75
Interest, 0 31
Costs, 80
Total. 82(0
Nelson Philph; parts of lots 32, 33,
34, block 8, E li V.
Taxes, $57 50
Interest, 4 79
Costs, 00
Total, 02 89
Patterson John; lot 2, block 10,
addition.
Taxes, $3 78
Interest, 31
Costs, 35
Total, 4 44
Prent s Mrs Flora L; lots 8, 9, block
1, Ortoira addition.
Taxes, !?24 24
Interest, 2 02
Costs, 40
Total, 20 00
(ininn Jennie; lots 10, 17, block 3,
llosenwald additiou.
Tuxes, 5 9 09
Interest, 75
Cot-s- 40
Total. 10 24
Hathbun Charles; lot 1. block 7, P
llaeaadd; lots 24 25, block 4, P Baca
addition.
Taxes, $.524 10
Interest, 43
Costs, 00 '
Total, 507 70
lingers .Samuel; lots 9,10,11, block 1,
Martinez addition.
Taxes, $15 54
Interest, 1 29
Costs, 00
Totul. 17 48
Spencer A Strange; lots 1,2, ft, block
1, E L V.
taxes $10 90
Interest, 90
cos ts, 00
total 12 40
Walsen Emilia T; lots 50, 57, 58. 59.
00, block 3.
Tuxes $3 78
Interest, 31
Costs, 1 00
Total, 5(9
Ward John M; 1 0 12, block 20. L V
T Co.
taxes $13 (.3
Interest, 1 13
Costs, 85
Total, 15 31
Wlman II W; lot 13, block 10, L V
TCo.
taxes $115 14
Interest, 9 7.9 .
Cosls 85
Total, 124 08
Yamlgton M 8; lot 13, block 1. L V
T Co.
Tuxes, 12 12
Interest, 1 (0
Costs 40
Total, 13 48
Bounten E A; lots 3, 4, block 29,8
M LCo.
Taxes $12 12
Interest, 1 01
Costs, 40
Total, 18 .'3
Aulbrigbt J M; lots 27,28,2, block
31,8 M TCo.
Taxes $9 9
Interest, '.5
Costs ( 0
Total. 10 41
Collins CP; lot 22, block 2, P Baca
addition.
Taxes $3 03
Interest, 25
Costs 85
Total. 3 03
Chadswick Samuel; lots 27,28, block
1, Ziun 1 lilt.
Taxes $20 28
Interest, 2 19
Cosls 40
Total, 28 87
Carroll William; lots 14,15,10,17,18,
lteldlinger addition.
Taxes $7 67
Interest, (I
Costs, 1 00
Total, 9 20
Carpenter Eliza; lots 4, ft. block 3, P
Baca addition.
taxes $21 21
Interest, 1 70
Costs, 40
Total, 23 37(Won ill'; lot 22. block 7, L V T
Co.
Taxes $24 99
Interest, 2 08
Costii 35
Total, 27 42
Elmer Johni lots 33, 34, block SL
addition.
Taxes $0 00
Interest, 65
Cost 40
taxes, $2 43
Interest, 20
costs, 1 00
total, 3 118
81nmioiis A Livings
taxes, $5 75
interest, 47
cosls, 80
total, 7 05
Precinct no. 20.
Auble W 8; lots 11 and 13, block 33,
8M TCo.
Taxis, $9 72
Interest, 70
(Jot Is, 40
ToUl. 10 88
ltarion Mrs IU.II0C; lots 21, 22, i'l,
block 80, Campbell's addition.
Taxes, $40 90
Interest, 3 40
Costs, 00
Total, 41 90
ItiKino lot 22, block 2, Hoseti-wal- d
addition.
Taxes, $5 30
Interest, 41
Costs, 3.
Total, 0 09
Browning Mr- - Emma L; lo's 13 14,
15 and 10, block 5, L V T Co; lots 1, 2,
3 and 4, block 38, Hillsite T Co.
Taxes, $:4 OS
Interest, 2 89
Costs, I 110
Total 89 17
Caferat.i Sirs Ma; lots 13, 14, hjoek 5,
Ilfeld A Itai a s addition.
Taxes. $0 (si
Inlenst, 60
Costs, 40
Tot d. 0 90
Curtis lots 13, 14, block 3,
Blandían! Co addition.
Taxes, $13 33
Interest. 2 77
Costs, 40
Total. 30 50
Detwiler Mary A; lots I, 2, 3. block
2, Fair view T Co.
Taxes, $1 89
Interest, 30
Costs, 00
Tolal. 5 85
DinkeltieoJ; lolsO, 7, 8, 9, block 1,
lots lo, II, block 2, lots 4, 0, 7, lilis--
4, lots 9, p, block 5: Manchan! 'o ad-
dition; lot 1 to 11 inclusive, Dinkul ad
dition.
taxes, ?Y. 12
int rest, 7 70
co-t- s, 2 4 )
"ta., HM 28
Early J E; lots 13, II, block 12, L
" s,
13 95
LyA VOZ del PUEBLO.
LAS VEGAS, NEW MEXICO, SATURDAY, FEBRUARY B, lOOl.
taxes, $1 sh
Interest, 2 00
costs, 35
ltswo.
Precinct no. 5.
Marti ta L de Chavez: no description
DELINQUENT
TAX SALE
Interest, 28 3
costs, 35
total, 78 08
Garcia, Cristoval; aeo 6, town 12,
range 22.
taxes, $3H 91
interest, 22 OH
costs, 35
Interest, 18 94
costs, 35
total. 51 79
Rivera, Manuel. No description of
property.
taxes, $18 50
interest, 10 78
costs, 35
total, 29 03
Precinct No. 12.
Read, Renj. M. No description of
property.
taxes, $1 80
Interest, 1 05
costs, 35
total, 3 20
Ruiz, Mariano. No description ot
property.
taxes, $20 92
Interest, 12 20
costs, 35
Raca, J. M. No description of prop-
erty.
taxes, $9 40
interest, 5 45
costs, 35)
total, 15 20
Domínguez, Tomas. No description
of property.
taxes, $5 72
lnterert, 4 07
costs, 35
Gonzalez,-Donaeiaua- . No descrip-
tion of property.
taxes, $15 12
Interest, 8 82
costs, 35
total, 12 32
Gonzalez, Ascension. No descrip-
tion of property.
taxes, $1 97
interest, 1 14
costs, 35
total, 3 40
Gutierrez, Maxiuiiano. No descrip-
tion of property.
taxes, $03 25
interest, 30 89
costs, 35
total, 100 49
Herrera, Manuel Minon. No descrip-
tion of property.
taxes, $0 00
interest, 3 85
costs, 35
total, 10 80
Howe, Wm. No description of prop-
erty.
taxes, $14 50
interest, 8 44
costs, 85
total, 23 29
Jaramillo, Desiderio. No descrip-
tion of proper! v.
taxts, $18 20
Interest, 10 00
costs, 35
total, 29 15
Lujan, Antonio. No description of
property,
taxes, $20 25
interest, 11 80
costs, 35
List of delinquent tax payers for
the years 1888, 1889 and 1800, and
alBO delinquent tax sales for the
same years.
I, Jose L. Lopez, sheriffand lo
collector of San Miguel County, New
Mexico, will ou
MONDAY, MARCH 231 1891,
at the east door of the Court House, In
the town of Las Vegan, at the hour of
10 o'clock in the forenoon of said day,
offer for ale and sell to the highest
bidder, for cash In hand, all that de-
linquent real estate property wherever
description of the same may be given,
to satisfy the taxes now delinquent
for the years 1888, 1889 and 1890, and
will continue to offer the same for sale
from day to day till all 1b sold or the
same is satisfied, viz:
Preelnct No. 1.
Hurtado, Julio. No description of
property.
Taxes, $9 30
Interest, 5 4ft
Costs, 35
Total. 15 17
Urioste, David. No description of
property.
Taxes, $3 36
Interest, 1 90
Costs, 35
Total, 5 07
Precinct No. 2.
Atem-io- , Juau 1. No description of
propon v.
Taxes, $19 1)0
Interest, 11 08
Costs, 35
Total, 30 43
Precinct No. 3.
Apodaca, Porfirio. No description
of property.
Taxes, $3rt 12
Interest, 22 23
Costs, 35
Total, 0 70
Gonzalez, ttmiiuldo. No description
of property.
Tuxes, 30
Interest, 10
Costs, 35
Total. Kl
Lewis, C. W. No description of
property.
Taxes, $5 37
Interest, 3 17
Costs, 35
Total, 8 89
Itael, Antonia A. D. No descrip-
tion of property.
Taxes, $4 92
Interest, 2 87
Costs, 35
Total, 8 14
Sandoval, Bias. No description of
property.
Taxes, $5 75
Interest, 3 33
Costs, 35
Total, 9 43
Tenorio, Abran. No description of
property.
Taxes, $1 32
Interest, 77
Costs, 35
Total, 2 44
Precinto No. 4.
Haca, Jesus Ma. Trujlllo. No de-
scription of properly.
Taxes, $4 50
Interest, 2 (7
Costs, 35
Total, 7 52
Montoya, Josus Ma. No description
f property .
Taxes, $15 54
Interest, 9 05
Costs, 35
Costs, 35
Total, 13 39
Mares, Jose P. No description of
property.
Taxes, $2 21
Interest, 1 28
Costs, 35
Total, 3 84
Stapp, W. It. Residence In Las
Vegas.
Taxes, $58 89
Interest, 34 34
Costs, 35
Total, 93 58
Segura, Manuel Gonz. No descrip-
tion of property.
Taxes, $12 62
Interest, 7 85
Costs, 35
Total. 20 32
Trujillo, Albino. No description of
property.
Taxes, $8 50
Interest, 4 94
Costs, 35 '
Total. 13 79
Ulibarri, Pablo. No description of
property.
Taxes, $2 59 ,
Interest, 1 49
Costs, 35
Total, 4 43
Ulibarri, Oumicendo, No descrip-
tion of property.
Taxes, $7 51
Interest, 4 30
Costs, 85
Total, 12 22
Precinct No. 0.
Alamanzar, Apolinario. No descrip-
tion of property
Taxes, $14 23
Interest, 8 27
Costs, 35
Total, 22 85
Precinct No. 7.
Arce, Guadalupe No description
of property.
Taxes, $3 58
Interest, 2 04
Costs, 35
Total, 5 07
Gonzalez, Rosari to Martinez do. No
description of property.
Taxes, $10 20
Ig teres t, 5 95
C sts ;5
Total. 10 50
Martinez, Juanita Gonzalez de. No
description of property.
Taxes, $139 30
Interest M 24
Costs, 35
Total, 220 8!)
Montoya, Jose Andres. No descrip-
tion of property.
Taxes, $39 73
Interest, 23 17
Costs, 35
Total, (3 25
Sandoval, Nicanor. No description
of property.
Taxes, $19 00
Interest, 11 08
Costs, 35
Total, 30 43
Precinct No. 8.
Raca, Santiago. No description of
properly.
Taxes, $17 00
Interest, 11 43
Costs, 35
Total, 29 08
Vigil, Antonio Rosalio. No descrip-
tion of property.
Taxes, $9 28
Interest, 5 47
Costs, 35
Total, 15 10
Precinct No. 9.
Raca, Valerio. No description of
property.
Taxes, $20 42
Interest, 11 50
Costs, 35
Total, 32 33
Polaco, Cand do. No description of
property.
Taxes, $3 20
Interest, 1 80
Coito, 35
Total, 5 41
Sanchez, Ramon. No description ol
property.
. Taxes, $7 55
Interest, 4 38
Costs, 35
Total, 12 28
Tafoya, Gregorio. No description of
property.
Taxes, $0 10
Interest, 3 54
Costs, 35
Total, 0 99
Precinto No. 10.
Rowman, K. H. No description of
property.
Taxes, $23 90
Interest, 13 93
Costs, 35
total, 32 40
Romero, Ronito. No description of
property.
taxes, $7 05
interest, 4 10
costs, 35
total, 11 50
Precinct No. 20.
('. delSaca, Louis. No description
of propcrl v,
taxes, $3 80
interest, 2 24
costs, 35
total, (! 45
Gonzalez, Jose M. Rro, No de-
scription of property,
taxes. $3 58
Interest, 2 OH
costs, 35
total. 0 01
Wat rous, Sam'l R., sr., estate. No
ueseripuoti 01 property,
taxes. $28 00
Interest, 17 00
costs, 35
total, 40 01
Precinct no. 21.
Raca, Placido; no description of prop-
erty.
taxes, $27 85
interest, 10 24
costs, 35
total, 44 44
Precinct no. 22.
Gonzalez, Manuel; no description of
property.
taxes, $14 00
interest, 8 51
costs, 35
total, 23 40
Gonzalez Manuel y Duran; no de-
scription of property,
taxes, $10 91
interest, 0 34
costs, 35
total. 17 00
Letchc r,"Ado!ph; no description of
total, 7 59
McWilliams, John W: lot 23 to 30 In-
clusivo in block 2, Ray A Harrolds ad-
dition. lr--
taxes, 2 30
luterest, 1 23
costs, 35
totals, 3 88
Norman, Joseph; lot 31, block 2,
addition,
taxes, $in;io
luterest, 5 92
costs, 35
total, 10 43
Prentice, F L; lots 8 and 9, block 1,
Ortega's addition,
taxes, $S9i
interest, 13 1.!
costs, 40
total 3h 23
Prltchard.GeoW; lotsSand 9, block
23, 8 MT Co addition,
taxes, $04 80
Interest, 37 80
costs, 40
total, 103 00
Porter, Elizabeth; lots 22 and 23,
block 4, P Raca addition,
.taxes, $3 41
Interest, 2 00
costs, 40
total, 5 80
Queen, Jennie; lots 10 and 17, block
3, Rosenwald addition,
taxes, $5 72
interest, 8 33
costs, 40
total, "'45
Sos, M; lots 19 to 30 inclusive, block
3, M & H addition,
taxes, $2 20
interest, 1 30
costs, 40
total, 3 90
Strausnor Jno m; lots 3 and 4. block
14, Lopez addition; lots 0 and 7, Mock
14, Raca addition; lot 8, Kl Dorado
addition.
taxes, $28 OH
Interest, 10 73
costs, 1 00
total, 10 21
Unknown owners or the Dubuque
Cattle Co; sw sw, see 20, town 18,
rango 3n 11 I nw 1 se 1 nw 1 sec 35,
town 18, range 30, e 4 ne ej se , see
27, town 18, rango 30, 11 sej nej swj
sec 28, town 18, range 30, e j se J, see 2,
town In, range 3d, nojswj seel, town
18, range 3d, s w sue 12, town 17, range
30, ne J ne nj nw , sec 31, town 18,
range 30, iu-- j nee 21, town 17, range 30.
scj sec 35, town 18, rango 30, ej nej
see II, town 17, range 30, w nw j,
gee iu, town i, range 0, e w 1 4
se see 22, town ;0) raUg0 80, 1,000
acres ail together,
taxes, $2(B 20
luterest 118 53
costs, 8 00
total. 324 73
Vise, David; e J lots 13-1- 4, block 2,
ivuiucro auuiuoii.
taxes, $14 57
interest, 8 54
costs, 40
total, 23 51
Adams, F A; lots 3 and 6, block 84,
8 M T Co.
taxes, $114 00
Interest 00 50
costs, 40
total, Í81V9Í)
Precinct no. 39.
Raca, Pascual; no description of
property,
taxes, $27 70
interest, 10 19
costs, 85
total, 44 30
Raca Fernando; no description of
property.
taxes, $s 00
Interest, 12 87
costs, 35
total, 85 88
Precinct no. 44.
Gonzalez Hipólito; no description of
property.
taxes, fio 75
Interest, 9 17
costs, 35
total, 25 27
Jaramillo Renlgno; no description of
property.
taxes, frz 11
luterest, 42 05
costs, 35
total. 114 51
rreclnct no. 45.
Riitledgo, Joseph; no description of
property.
taxes, ! H7
Interest, 29 07
costs, 35
tolal. 81 29
Precinct no. 47.
Adams, iwrn m; lots 22. 23. 24. block
2, 11 Springs addition.
taxes, $hu Kl
Interest, 50 03
costs, (10
total, 13H 04
ClieiiH Mrs M C; lots 1, 2, 19, block ft.
Mills A ( bapman's addition; lot 19,
block I t, Mills addition.
taxes, $H0 45
Interest, 40 92
costs, Ml
total, 128 17
Curtis ( has; lots 1,4,15.18.19. block
0, M 4 C addition.
taxes, m ÓH
Interest, 2 07
costs, 80
total. 0 45
Daniels K ut; lots 11 and 12, block
7, M A K addition.
taxes, it. 1
Interest, '. '0
costs, 40
05
Hendricks E A; lots 11 and 12, Kills
k Kll addition.
taxes, $0 90
interest, 4 00
costs, 40
total, 11 30
Moore Seott; lots 1. 2.3. 4. 5. block 1.
M A C addition.
taxes, 27 75
interest, 10 15
COStS, 1 IN)
of property.
taxes, ino 12
Interest 33 37
costs, 85
total, 1.13 84
Cbavoz George; uo description of
property.
taxes, $14 80
interest, 4 63
costs, 35
total, '20Ó8
Cajal, Tony; no description of prop
erty.
taxes, $8 73
Interest, 2 90
costs, 35
total, 11 08
Clark, A D; no description of prop
erty.
taxes, $1 28
interest, 42
costs, 85
total, "i105
Ksquibel Refugio; no description of
property.
taxes, $45 48
interest, 15 10
costs, 35 '
total, 0 99
Ksquibel, Jose Santos; no descrip-
tion of property.
taxes, $53 12
Interest, 17 70
costs, 35
total, 71 17
Falk. Archiller; no description of
properly.
taxes, $5 05
interest, 1 08
costs, 25
total, 7 ÓÍ '
Romero, Eugenio; no description of
property.
taxes, $200 27
luterest 80 74
costs, 35
total, 317 30
Shupp,V II; nodescrlptlon of prop-
erty.
taxes, $192 84
Interest, 54 10
costs, 35
total, 210 79
Trujillo, Albino; no description of
property.
taxes, $13 80
interest, 4 01
costs, 85
tolal, 18 72
Cdibarrl Pablo; 110 description of
property,
taxes, $10 50
luterest, 15
costs. 35
total, 02 09
Ulibarri A to.; no description of
property.
taxes, $25 00
Interest, 8 33
costs, 35
' total, 33 08
Ulibarri Uuiuesludo; no description
of property.
taxes, $5 00
Interest, 1 00
costs, 35
total, "fói
Otero, m S; interest In the Baca
Building.
taxes, $7 75
interest, 2 57
costs, 35
tolal, i()'tl7
Perea, Mariano; interest on the Raca
building.
taxes, $77 05
interest, 25 88
costs, 35
total, 103 i)8
Precinct no. 7.
(iuossau, Teodoro; uo description of
property.
taxes, $118 81
Interest 02 90
Costs, 35
total, 182 00
Gallegos, Jose D; no description of
proporty.
taxes, $'13 25
Interest, 11 08
costs, 35
total, 44 08
Mentoya, Jose Andres; no descrip-
tion of property.
taxes, $34 00
Interest, 11 12
costs, 35
total, '45'47
Sandoval Juau, A Rro; uo descrip-
tion of property.
taxes, $14 33
interest, 14 77
costs, 35
total, 59 45
Sandoval, Jose Atauasio; uo descrip-
tion of property.
taxes, $00 43
Interest, 22 13
costs. 35
tolal, 8S 1
Sandoval de Martinez, Luisa; no de
scription o." proporty.
taxes, fl.H a. 1
Interest 44 94
costs, 35
total, 180 14
Precinct no. 20.
Wilcox, James; no description of
property,
taxes, fi)
3 10
costs, 35
total, 12 77
Watrous, sr., S. R., estate of; no de--
cription of property.
taxes, f--ti l
Interest, 10 04
costs, 35
'
total, 39 51
Precinct no. 28.
Chavez, Lázaro; no description Of
property.
taxes, $.1 no
luterest, 1 H
costs, ill
total, ft 09
Chavez de R., Tomas; so descrip-
tion of property.
laxe, $34 03
interest, 11 33
costs, 85
total. 01 94
Hommell, Lewis; se J sec 2, town 13,
range 24.
taxes, $10 79
Interest, 6 27
costs, 35
total, 17 41
liopez, Mrs Josefa R D; nodescrlp-
liou of property.
taxes, $47 85
costs, 35
total, 48 20
Precinct no. 29.
Armour Packing Co; no description
of property.
taxes, $30 72
interest, 21 42
costs, 35
total, '08 '49
Rraid, Mrs May; no description of
property.
taxes, $13 42
interest, 7 80
costs, 35
total, '2Í'o7
Barton A Tetard; no description of
property.
taxes, $3 58
interest, 2 02
costs, 35
total, "5Ó5
Ringle, Carrie; no description of
property.
taxis, $5 10
interest, 2 95
costs, 35
total, 8 40
Hriscoe, Mrs Alzado; no description
of property.
taxes, $11 18
Interest, 0 50
costs, 35
total, "in'tVi
Rriscoe, Sirs L L; no description of
property.
taxes, $15 00
interest, 9 10
costs, 35
tolal, VÓ5
Rutcher, J S, for lot 8,
block 1, Martinez addition,
taxes, ?s'l 73
interest, Z 17
costs, 35
total, 0 25
Ryer, William; no description of
property.
taxes, $29 19
interest, 17 00
Costs 35
total, 40 51
CaH'oreteo, Maggie; lot 1. block 73,
i' & M audition; lots 9 and 10, block
, l' & Ji addition,
taxes, $7 00
Interest, 4 43
costs, 00
,,(,. 1 1 ivt
Cliatfíelii, F W; no description of
properly.
taxes, $2 14
Interest, 1 23
costs, 35
total "3 72
Colgan, Neil; lot 17, block 1, L Lo-
pez addition; lots 3,4, 5, 0, block 7;
tins 18, 19, 20, 21, block 8: lots 1, 2, 3,
4,5,0,7, block 11, F.Martinez addi-
tion.
taxes, $5 17
interest, 3 01
eotds, 3 20
tolal, 11 38
Early, John K; lots 13 and 14, L V
T Co addition.
taxes, $11 45
Interest. 0 07
costs, 40
total, 18 52
Fernden, Harriett; lots 3 and 4,
block 3, Falrvlew addition,
taxes, $2 29
Interest, $1 33
costs, 40
tolal, 4 02
Precinct no. 29.
Flint & Flint; no description of prop-
erty.
taxes. $120 22 '
interest, 70 10
costs, 35
tolal, list (7
Green A G A Martha; Green's Lake
and all the country around it.
taxes, $03 20
Interest, 30 80
costs, 35
total, 10" 41
Hopper Pros; lot no. 10, block 7, L
V TCo addition.
taxes, $k3 58
Interest, 48 74
costs, 35
total, 132 07
Lauslrum, Gertrude; lota 28 and 29,
block 1, P Haca addition,
taxes, $3 43
Interest, 2 23
costs, 40
total, 0 00
Leo & Fort; Interest In Las Vegas
grant.
laxes, $112 21
interest, 05 45
costs, 35
total, 178 02
T..,i-i- . l,,i --. l.l,u.b u I.VTIW
lots 0,7, 20,' 21, 22,' 23, block 40, RV
taxes, $20 .",8
Interest, 11 89
costs, 1 40
total, 33 (7
Leo, W I); lots 5, 6 and 7, block 1,
LVTCo.
taxes, $04 77
Interest, 38 77
costs, 00
total, 104 ;4
McGee Joseph A; lot 9, block 45, P
a, M audition.
taxes, 35
Interest, 20
costs, 35
total, 1 90
McKay, Abraham; lots 11 and 12,
block b, Mar. A Fort's addition.
total, 33 47
Pecos River Fish A Ice Co. No de-
scription of property,
taxes, $27 94
Interest, 10 26
costs, 35
total, 44 55
Snofl'er, J. R. No description of
property.
taxes, $12 30
interest, 7 10
costs, 35
total, 19 81
Precinct No. 14.
Archi boque, Antonio, No descrip-
tion of property.
taxes, $13 55
interest, 7 88
costs, 35
total, 21 78
Splinters, John G. No description
of property.
taxes, $4 20
interest, 2 45
costs, 35.
. total, 7 00
Precinct No. In.
Martinez, Rafael. No description of
property.
taxes, $3 70
interest, 2 14
costs, 35
total, 0 19
Martinez, Miguel. No description
of property.
taxes, $2 00
Interest, 1 71
costs, 35
total, 4 90
Mai line., No descrip-
tion of property.
taxes, $3 91
interest, 2 20
cost?, 35
total, 0 52
Precinct No. 17.
J uan do Dios Cattle Co. No descrip-
tion of property.
taxes, $59 50
interest, 34 0!
costs, 35
total, 94 54
IiOpez Antonio y Gallegos. No
of property.
taxes, 52 11
Interest, 1 23
costs, 35
total, 3 72
Gonzalez, Florencio. No description
of property.
taxes, $8 02
interest, 6 01
costs, 35
total, 13 98
Grizelehiswsklo, A. On traet of land
In sec. 20, town 7, range 25 east,
taxes, $290 24
interest 172 80
costs, 35
total, 409 39
Grizelchowskie, H. Ne qr, sec 21,
town 7, rango 22, se qr, sec 21, town 7,
range 22.
taxes, $112 30
Interest, 83 00
costs, 35
total, 225 05
Grizelenowskie & Pag. 8 J nw ,
11 sw, see 12, town 7, range 2-- e, e
sw J and lots 3 ami 4, seo 6, town 7,
range 20 e.
taxes, $207 70
interest, 150 19
costs, 75
total, 42 70
Proel net No. 17.
Lalmdie, Iirenzo. No description
of property.
taxes, $51 32
Interest, 2U 93
costs, 35
total, 81 00
Labadlo, Roiuuii A. No description
of property.
taxes, $10 10
interest, 5 88
costs, 35
tolal, 10 33
Montoya, Antonio. Ne , hoc 20,
town 7, range 25 e.
taxes, $:t 40
Interest, 5 41
costs, 35
tolal, 15 10
Patron J. It., estate of. No
of property.
taxes, $14 32
Interest, 8 35
costs, 35
total, 21 02
Pajio, Frank. Ne I el. seo U, town
7, range 25 e, no j 11 w , so ( liw, oc
13, town 7, range 22.
iixes, íiii
Interest, 44 59
costs 35
Gonzalez, Damaclo; no description
of property.
taxes, fi hi
interest, 4 40
costs, 35
total, 121 22
Gonzalez Francisco, y Lucero. No
description of property,
taxes, $3 93
Interest, 2 28
costs, 35
total, 6 50
Precinto No. 19.
Raca, Paco. No description of prop-
erly.
taxes, $0 20
Interest, 3 00
cats, 35
proper:;-- .
taxes, $29 45
Interest, 17 17
costs, 35
total, 40 97
Martin, Juan; no description of
property.
taxes. $9 32
Interest, 5 43
costs, 35
total. 15 10
Malum, Goo; uo description of prop-
erty.
taxes, $47 00
interest, 27 44
costs, 35
total, 74 85
Padilla, Miguel Antonio; no descrip-
tion of property.
taxes, $90 75
Interest, 50 12
costs, 35
total, 153 52
Sparks, J W; nodescrlpliou of prop-
erty.
taxes, $".3 98
Interest, 19 81
costs, 35
tolal, 54 14
Helse Louis 1'., Mrs; lots 3, 4 and 5,
block ho, West Las Vegas addition,
taxes, $20 85
Interest, 15 05
costs, 00
total, 43 10
Sdiohur, Walter; lots 0, 7, 8,9 and
10, block 32, P M addition,
taxes, $1 80
Interest, 1 05
cost, 1 no
total, 3 85
Thompson, Win; lots 17 and 18, block
.18, P M addition.
taxes, 71
Interest, 40
costs, 40
total, 1 51
Precinct no. 28.
Catron, T R; undivided Interest In
Rock Grant.
taxes, $358 00
Interest 208 H3
costs, 35
total, 507 18
Esq ill bel Refugio; no description of
property.
taxes, $19 10
Total, 24 04
Garcia, Macario. No description of
property.
Taxes, $.'! 15
Interest, 1 82
Costs, 35
Total, ft 32
Homero, Miguel A. No description
uf property.
Tiixe., $5 55
Interest, 3 22
Costs, 35
Total, 0 12
Salazar, Jose Andres. No descrip-
tion of property.
Taxes, $) 24
Interest, 5 39
Costs, 35
Total, 14 08
Precinct No. 5.
Cajal Antonio. No description of
property.
Taxes, $0 12
Interest, 3 57
Costs, 35
Total, 10 04
Chavez, George. No description of
property.
Taxes, $15 00
Interest, H 75
Costs, 35
Total, 21 10
E. piibel, Jose Santos. No descrip-
tion of property.
Tax cm, 58 94
Interest, 34 37
Costs, 35
Total, 3 (0
'Sato Guadalupe, estate of. No
of property.
Taxes, $3 ftk
Interest, 2 07
Costs, 35
Total, fl 00
Lujan A Co. No description ol projejrty.
Taxes, $0 20
Interest, 3 04
Costs, 35
Total, 10 25
Lucero, Cruz. No description of
jpruptrty.
Taxes, $8 24
Interest, 4 SO
Total, 38 18
Flores, Manuel. No description of
property.
Taxes, $1 52
Interest, 88
Costs, 35
Total. 2 75
Lucero, Francisco. No description
of property.
Taxes, $3 03
Interest, 2 28
Costs, 35
Total, 7 50
Sena, Antonio. No description of
property.
Taxes, $22 40
Interest, 13 00
Costs, 35
Total, 35 81
Samora, Encarnación. No descrip-
tion of property.
Taxes. $3 50
Interest, 2 07
Costs, 35
Toil, 6 98
Valiles, Lorenzo. No description of
property.
taxes, $14 10
Interest, 8 20
costs, 35
total, 22 77
Precinct No. 11.
Gutiei re., Gregorio. No description
of property.
laxe, $32 53 44 90total,total, 10 15
tInterest, 02
costs, 1 00
taxes, $2 33
interest, 77
costs, (0
,o..l 1 n
Total 13 05
Fitzj errell J J; see schedule for lots,
Taxes, $173 43
Interest 14 45
Costs, 35
total, 4 i 71
Davis, Clifton; no description of
projiertv.
taxes,' $22 53
interest, 7 50
taxes, $24 74
interest,' X 24
costs, (JO
total, S 58
Johnson EiumaC; lots 7,8, block 50,
BVTC...
tuxes, II 10
Total, 7 fl
Elliot Casie; lots 1, 2, 3, block 19, S
M TCo addition.
Taxes $5 45
Interest, 45
Costs (0
Total, 6 50
Ernekson W H; lots 3, 4, Block 4,
Ilfeid A liaca's addition.
Taxes ?0 81
Iuterest, 55
Costs, 85
Total, 7 51
Brown Eva IT; lots 8, 9, 18, block 2,
Martinet addition,
taxes $22 72
Interest, 1 Is)
Costs, (iO
IK
-
Lois 10, 17, 18, lit, block 1, Hfeld &
JSaca's addition.
taxes, Í2 33
interest, 77
costs, hO
total. 3 0
Lots 1, 2, 3, 4, 5, , 7, 8, 9, block 12,
I Held & J saca s aildition.
taxes, $5 24
Interest, 1 3H
costs, 1 00
total, 7 2
Lds 10, 11, 12, 13, block 3, BltLE
TCo.
taxes, $4 60
interest, 1 55
costs, 80
total, 7 01
Lett 1, 2, block 4, 8 It L E T Co.
taxes, Í2 33
interest, 77
costs, 40
total, 3 at
Lots 1, 2, 4, block 5, 8 R L E T Co.
taxes, $3 4Í1
interest, 1 10
costa, m
total, ó 2.5
Lotl, block fi, HL RET Co.
tuxes, fl 10
interest, 38
costs, 35
total, 1 80
Lot 9, 10, 11, I t, 15, block 10, RL
ETCo
tuxes, $'" 82
interest. 1 )'
costs, 1 00
total, 8 75
Lois II, 10, 11, 12, II, 17, IK, 1, 20,
block 11, Hit LET Co.
tuxes, $1 10
Interest, 38
costs, 1 00
total. 2 51
Lot 21, block 4, M & L addition,
taxes, .'r!0 48
interest, 3 i!)
costs, 35
total, I I 32
Lot ID, block 5, Jilanchard A Co's ad-
dition.
taxes, $2 33
Interest, 77
costs, 35
total, 3 4 .
Lola 2!. 2 , 21, block 1, Lopez ad
dUion.
lax. s, j'27 Oii
I merest, I) 32
costs, 80
total, 2' I'M
I id 1, 2, in, block 5, Lope?, addi-
tion,
taxes. i" .5!
illteK.t, 1 85
costs, M
total, 8 2!
Lots 11 and 12, block 1, Itosi nwald's
addition.
taxes, ÍI 10
Interest, 38
cosIh, 40
total, i 01
Lids I, 2, 5, 11, --.'i, 27, block 2,
addition,
taxes, $ 19
Interest, 2 32
Costs, 1 10
total, 10 71
hot sé, II, block 3, Itosmiwald'a ad-
dition.
taxes, $ 39
Interest, 45
costs, 10
total, 2 21
Precinct no. 2 t.
Pell Llide; lots 1 to 30, block 42,
Poller A Mills.
taxes, 7 29
Interest 09
costs, 40
total, 8 20
Itaea Franco C di ; lot 13, block 2;
lot 1, block 1, M Lonicro's addition,
laxes, Í.2M) 52
Interest, 21 12
cist i, ;.
total, .'ill (4
P.aca Muiiuu ( ' de; no description of
properly.
taxes, 55 05
Interes!, 4 03
costs, 35
Mai, 00 03
( 'ul i..' rove Flank; idock 13, 14,15,
Lope addition.
laxen, ;f9 09
Inlereit, 75
eosls, 40
total 10 21
Hail (' N; lots 19 to 27 inclusive,
block 75, P A M addition,
laxes, j. i 28
Int.re-t- , 27
c sis, 40
total. 3 9"i
Koo;rlcr .1 II .k V !; lot 9, 10, 11,
ildok 17. MACaddtion; lots 12, 13,
II. 15, Is, III, Id nek 2, M A ('addition
lot 2, lilancli iid'i nddillon; lots 21,27,
31, 32, bio, k in, MA K addition.
tax -- i 10
Inlcresl, 3 V9
co, 2 0 I
toll', 5H8
l.-i- 'cj.':m l'. 'ew n.; ( 'o; see selicd1
tor lot .
t ie, í;I9I I I
li.tc-c'- l, li'. 29
cists, :i
tol 1!. 2! 9i
Mil s M's M F; s ..:: ledub ...r bd.
taxes. Mil 20
Inlertst, 9 JLi
C"sl, 5 i
lot;.!. .' !'l
M:iIi..i Win .1; I its 1! and 12. block
,1, PA M add lion.
1.1 xes, i2
Interest, 20
ClHlS, 0
tola'. 3 0
costs, 1 40
total, h.1 Có
Ross Francis M; lots 23, 24, block 71,
lots 10,20, block 57, P A Mills addition,
taxes, ?2 43
interest, 20
Costs, 80
total, 3 43
Romero Hilario & Bro; no descrip-
tion of property.
taxes, $737 70
interest (il 48
costs, 35
total, 7tm SU
Rotbjreh O A; lot 2, block 1, M Ro-
mero' addition.
taxes, $41 31
interest, 3 44
costs, 35
total, 45 10
Sebliek J P; lot 27, block 19, P &
Mills addition.
taxes, (0
interest, 5
costs, 85
total, 1 00(sebneck Myer T; lot 1 to 18 in
clusive, 28 to 30 inclusive, block 75, P
&
.! audi lion.
taxes, $9 72
interest, 2 43
cost, 80
total, 12 95
Smith H R; lots 8,9. block 45, P & M
addition.
taxes, 1 21
interest, 10
costs, 40 ' '".
total, 1 71
Wells William; lots 22, 23. 24, block
1, Rosonwald'a addition,
taxes, 'S I!)
Interest, 08
costs, (it)
total, 1) 17
Zimmerman John; lots 1 to 30, block
27, PA .M addition,
taxes, fl 37
interest, 30
costs, 00
total. 5 33
Kllher-- r F O; lot 282, M A K.
taxes, sJ20 48
Interest, 10 51
costs, 35
total, 137 37
liarnes A A; lots!) and 10, block 1,
lots II, 12, 13, It, Idock 2, 1 Held A Co's
addition.
taxes, 20 87
iiueresi, 2 25
costs 1 20
total, 30 3d
Kmai, iit-- l Max; lots 15, 10, 17, 18, 19,
20, block I, Ill'cld A liaca's addition,
taxe", o;)
interest, 70
costs, 1 20
total, 11 (5
Fein, man li A; lot 11, block 32, P A
Mills loldiiion; bits 1, 5, block 45, P A
Mills addition.
Taxes, Ü7
Interest, 8
Costs, 09
Tola!, 1 05
Ib ise Louisa T; lots.'!, 4, 5, block 80,
W Fan Vi'iras addition,
tases, í'"i 15
lilt-re- st, 3 03
costs, (iO
total, 40 08(ululan A J; lots 10, 11, PA Mills
addition; lot 112, block 137. ;
taxes, $1 Oil
Interest, 1)
costs, (iO
total, 1 78
Roberts Mrs Jennie; lots 9, 10, 11,
block 84, SV Las Vegas addition,
taxes, $14 04
interest, 1 17
Costs, IrO
total, 15 81
Haywood T J; J of tot 5and 0. block
4, itavn addition.
taxes, .12 15
Interest, 1 ol
cists, 35
total, 13 51
Schocbn Walter; lots 0, 7, 8, , 10,
block 32, PA M addition,
laxes, Í2 13
interest, 20
co-I- s, 1 0.1
total, 3 03
minons ,; Livingston; lots 1,2, 3, 4.
taxes, $5 75
interest, 47
costs, 811
lota!, 7 05
Precinct no. -- 9.
Anide W S; lots II and 13, block 33,
M M T ( 'o.
Taxes, fit 72'
Interest, 70
Costs, 10
Total, lo
Itarton Mrs Belle C; lots 21, 22,23,
block 2,11, Campbell's addition.
Taxes, .o 9
Interest, 3 4'
Costs, 110
9'oiri! 41 90
H.hiii.. Frank: lot 22. block 2, lioseh- -
wu, ,,,(i,,n.
Taxes. f, 3)
1 litcre-l- , 11
C.I-l-
Total, 0 09
Urowuin,' Mrs FmniaL; lots 13, II,
5and 1 !, Iiloek 5, L T Co; lots 1, 2,
3 and I, Ido 'k 3s, Hill-it- e T Co.
Ta:., s, ;:". IH
1 nlercst, '' S9
Costs, I 10
Total, 39 17
Cafen! 1 Mrs Ma; its 13, I I, block 5,
Field A liara r. itddit'oi).
I axe,
luterist. 59
( o.ts .II
To! d, o!'--
( 'u ' i f rank; lots 1 , 1 1, bio. k 3,
m.iocliard Co addition.
T;.xc, :'.;; 33
I nlercst, 2 77
Co.-- 40
Total. 39 59
lVlwib'r Marv A; lots 1, 2, '. bhs--
I ax. s, ;m ...i
Interest, 3d
Co-I- s, 00
Total. 5 55
Hi.ikei tico lo'.n o, 7, 8, 9, bl.s k 1,
l.. - lit n U lai U 7. bbs'k
I, lof 1'. loo k 5: Pdanchanl Co ad -
d tion; inl 1 t i 1 Inelilsive, link..l a.'.- -
ditlo:,.
tax -- , 12
lot ivt, i 7(1
co-- t s, 2 4
.
V '
lot ii, I i: 28
Firly JE: I .HI 1. II, luVk L V
'T Co
tix s, 1 '. 9 ,
total, 4 71
Lot 7, block 17, L V T Co addition
taxes, $2 33
Intert'Mt, 77
costs, 35
total, 8 5
Ixit 15, Idock 23, L V T Co adiliüou,
tllXCH, J4 tit
interest, 1 52
conn, 35
total, 0 53
Lot 5, 3, 7, K, block 25, LVT Co ad-
dition.
taxea, !fi t)9
Cot, HO
total, 7 79
Lota 11, 12, block 27, L V T Co addi-
tion.
taxea, $0 !)9
interest, 2 2H
contu, 40
total, I) 07
IiOi 7, bhs k 31. L V T Co addition,
taxes, ÍÍ 3D
interest, 01
costs, 35
total, 2 35
Ixit. 3, 5, 1!. 7, ft, 11, 10, 13, 1, blixk 83,
V T Co aidUioii.
taxes, $5 24
interest, 1 75
costs, 1 50
total, "h 19
Lot 3, 4, 5, block 34, L V T Co addi-
tion.
taxes, U 7!)
interest, 111
cots, 00
total, "4-3-
Lots II, 25,20, block 34, LVTCo
addition.
taxes, ft 19
J nl erest, 1 38
cosh, (0
total, (I 17
Lots II, 12, block 38, L V T co addi-
tion.
taxes, $9 32
Interest, 3 10
Costs, 00
total, 13 02
Lots I, 5, 0, Mork 39, L V T co addi-
tion.
tíixex, S5M 25
Interest, 1'.) 11
coats, 00
!o!i) I, "s :.'5
Lot,- - 21, 22, 2'!, block 13, LVTci ad-
dition.
taxes, SI 27
Interest, 1 II
COailH, 00
total, "0 :;i
Lot 7, block I, I, VI' i'o addition,
laxe-- , ;?2 33
Int. 'rest, V7
cost', 15
total, 3 '".
I,ot !l, lo, II, VI, 15, block 50, L V I
nblilUni,
taxis. P
Interest, 77
costs, 1 110
total, I 10
Lots A, It t), I). F, block 51, L V T('..addition; lots 20, 31, 32, 33, 31,35,
block 52, L V TCo addition.
taxes, is" 82
Interest, I 93
costs, 1 00
total, 8 75
Lois 43, 1, block 52, LVTCo.addl-lioli- .
taxes, $18 (it
Interest, 0 14
costs, 00
total, 25 38
Lots 7, 8, 10, 21, 22,23,2!, block It V,
Pablo liaca'saddltinn; lots 25,20, block
P, I'aldo liaca': addition.
taxes, id5 72
Interest, 5 21
co.. la, I 0)
total, 21 00
lads I, 2, 3, block I, Pablo Itaca's ad-
dition.
t axes, J I 33
Interest, I 10
co-ds- , 00
total, 5 03
Lots3, I, 13, 18, 19,2.1,2!, 23,21, 20,
block 2, I'aldo l'.aca's addition,
taxe., fid !H
interest, I 0i
costs, 1 D)
total. 19 I.
Lot lo, block 4, I'abli l'.aca's addl- -
t.'ott.
laves, 1 1H
Interest, 3
cists, 35
total, i 89
Lot pi, block 5, Pablo Itaea's addi-
tion.
laxrs, f hi
Inleiesl, "8
cos is, 35
tota!, I 89
Lois 1, 1,3. I, 5,0, 7, 8,9, 10, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 21, 20, 2?, 28 , 29, 3 ,
31, .'.2, Paii'.o l'.ao's 2d addition,
laxes, $!l:
lilt M.sli I CI
cn.H. 5 21
, .
.
'
''.,',
.., ,'.'. t '. V 7 j o 1! i
I III ' I ' ' ' l ' " 'i i i t t t I l
:, i, pi, 17, is is, in, ::i, 22, 23, 21,
"... 2.. '.'.,2.i, 3.1,51, 5: ; Pablo liaca's
III lili loll.
tax s. i, 72
i.llr.'est, I
(ll-- l, I 10
t O il, IT
1 I I, 2, 2, block 21. Pablo liaca's
addition.
I. sc, M
inter. t, i
co-i- ,, 1.1
Mil, lei
I o - ... c, 7. 8, I... IS 17, Is block I, j
Ll'dd P o ' addition.
't,i . ;' ..-
luleie-l- , 2 V '
cots, 1 n'
total, 12 19
I on 19, 0, block 2. I licbl A Baca's
ad. .Ilion. '
tax.s. nil
Hill rest, 70
IO. ts, 10
t .I d. 3 III
I oH ., !, 17, lv, 1 1, 2 bewk 3, li-
le!. I A l'.aca's addition.
llX.s, :'.'
iot 9csi, :: ::
cost, 1 :.o
... ..-- iiniiii, o i
F- - Is I, 2,3, ., block :.IIM,IA Ha.-a- '
addition.
I 'N, i 29
II I, I "
l'O.-ls- , " t
teta!. 5 14
Let s ,:i,2, Lf.1.1 A I'.ici'h all -
tlon.
Total, 1S8 23
Ilixon Phoebe; lots 27,28, block 20,
8 M T Co.
Taxes, $12 12
Interast, 1 01
Costs, 40
Total, U 53
Houghton O L; lots 14, 15. 10. 17,
7. block 8; lots 23. 24, 2, block 10, L V
TCo.
Taxes, 393 14
Interest, 32 7(5
Costs, 1 00
Total, 427 50
Koojrler W U; lot 22, block 24 A.
Taxes, $5 75
Costs, 20
Total, 5 !)5
Lee V 1); lots 5, 0. 7, block 4, L V T
Co.
Taxes, $00 CO
Interest, 48
Costs, 00
Total, (il (8
Levy Alexander; lots 19, 20, block
20, H T Co.
Taxes, $39 39
Interest, 3 28
Costs, 40
Total, 43 07
McLaughlin Mrs James; lot 15'block
2. H It addition; lot 7,block 9, P Baca's
addition.
Taxes, 33 33
Interest, 2 77
Costs, 80
Total, 315 90
Matlock Frank; lots 10, 17; block 0,
L (i R addition.
TaX, 15 15
Iuterest, 1 20
Costs, 40
Total, 10 81
Martin P J and A II Martin; lots 21,
22. 23, 24, El Dorado addition.
Taxes, $75 75
Interest, (i 31
Costs, 80
Total. 82 80
Nelson Phllph; parts of lots 32, 33,
31, block 8, E L V.
Taxes, .$57 59
Interest, 4 79
Costs, no
Total, 02 89
IVttéfwia Jolin; !;t 2 b!r;ck 19, Ro-
mero's addition.
Taxes, 3 78
Interest, 31 . '
Costs, 35
Total, 4 44
Prent s Mrs Mora L; lots 8, !, block
1, Orle-r- addil ion.
Taxes, s.o.1 e
Interest, 2 02
Costs, ;)
Total, 20 iiri(nlnn Jennie; lots 10, 17, block 3,
Itosenwald addition.
Ti:X"x, f? I
Interest,
Costs, . 40
Total, 10 24
Pat'ilein Cha-des- : lot 1 Moek 7. P
Baca add; lots 2! 25, block 4, P liaca
addition.
Taxes, $524 10
Interest, 43
Costs, 00
Total, 507 70
l!o!ers Samuel; lots 9,10,11, block 1,
Martinez addition.
Taxes, $15 54
Interest, 1 29
Costs, 00
Total, 17 43
Sp.'iic.-- A Strange; lots! 2, 3, block
1, E L V.
taxes 10 99
Interest, 1)1
costs, (10
total 12 40
.Valsen Emilia T; lots "0 57 5S 59
00, block 3.
Taxes ?3 78
Interest, 31
Costs, 1 00
Total, 5 (9
Ward John M; 1 t 12 block 20, L V
T Co.
taxes j.13 (,3
Interest, 1 13
Costs, 35
Total. 15 11
Wlman H W; lot 13 block 19. L V
TCo.
taxes 5115 1 !
Interest, 1) 59
Costs 35
Total, 121 08
Yarnieton M S; lot 13, block 1, L V
T Co.
Taxes, 12 12
Interest, 1 01
Costs 40
Total, 13 18
Uounten E A; hOs 3, I, block 29, H
M LCo.
Taxes fpj 12
Interest, 1 ol
Cos.s. 10
Total, 13 53
AuH.iú'lit J M; lots 27,28,29, block
31 r M T Co.
Tax. s P.I l9
Inieiest,
Costs 09
Total, Pill
Collins C P; lot '.'2, block 2, P Baca
addition.
Tax. s : 'l u:i
Interest, 25
Cnsis 35
Total, 3 03
Cliad-Aie- k Samuel; lots 27, 2S block
I, Zion Hill.
Taxes 20 i'H
lnte'isl, 2 19
Co. Is 11
Total, 28 87
t ii win! l.,u 11 15.10. 17.18.
BehHinpiT addlliiei.
nxes ii ...
Interest, Id
Costs, 1 (V
Tol il. U 20
Carpenter Flla; lots I 5 block 3, P
Baca addition.
laxe 21 21
latered, 1 70
Costs, 40
T olril 'J3 3
Clossou II C; lot 22, block-"- , L V T('.
Taxes 2t 19
I uteri st, 2 18
( 'os(s 3--
''..tal, 27 "2
.,
.
Elmer John; lots , m. ca s. ivo- -
cwsld aildUimi
Tax'" Mi
Interest, 5
Cor I 1
costs, 3,1
- total, 3038
Homero de L.. Josefa; nodeserlptlon
of property.
taxes, f 9 ISinternet, 4 A
cost, 85
tola, 03 91
Precinct no. 2!).
Adam, lmc; uodeseriptiou of prop-
erty.
taxi, $ 5
interest, 1 52
foftK, 8--
total. "53
Anble, W 0; lot 11, 11, block 33, 0
MT addition.
taxes, f 34
iuterest, 3 10
eosls, 40
total. 12 8
AuHirijrht, J M; lots 27, 28, 29, block
81, U M T addition,
taxes, fd l
Interest, 2 30
costs, W
""--
itota!,
Burchell UH; lot 9, block 3, R A.
taxes, $9 37
Interest, 12
costs, 3.5
total, Ú M
Rennet Charle (J; no description of
property,
taxes, $7 W)
interest, 2 05
costs, 35
total, 10 I
Itarton A Tcatanl; 110 description of
property.
laxe, $5 82
Interest, 1 ÍW
costs, 35
Intuí, r ('7
Curtis, Frank; lot 13, 11, block 3,
11 A.
taxes, i II
interest 13 ol
costs, 40
Mai, 52 58
Col jiii Neal; lot 7. block I, L G A
Stern; loin 31, 50, block 7; lot 1H, 11),
"), 21, block 8 M F; lots 1, 2, 3, 4, 5; 0,
7, 'block h, M F.
laxes, i'2 1
IllUll'CSt, la
eosi, 2 i
total, 1 01
Cafarela Mapjfh'! I"1 h bio W I'
udiiltiull, 1 ,.
tSXes, 12 27
Interest, 4 K
cu.-- 1 1, 35
2,
total, 10 7.
CoF-o- II C; t 22, block 7, 1, A T.
UiXi'H, ir I "2
interest, 8 00
ens is, "5
totul, ::2 :;i
Chatilcl.i V W; 110 description of
property.
tixes, M 411
llltclcst, i 10 ,
COSlS, ('
total, 5 00
Cannnell A Lincoln; no description
of properly.
(axes, $110 50
Interest 3d 82
cots, 35
total, 155 07
Carroll, William; lot 14, 15, 10, 17,
IK, i t i n tr r addition,
laxe, íí 2S
interest, 2 42
costs, 1 00
1ut.ll. 10 70
:;iiikcl (.'o J; Ion (I, 7, HI), block 1,
lot 1", II, block 2, lots 4, 5. 7, block
4. lot It, 19, block 5, BlMiicliard addi-
tion; lots 8, 9, 10, bliM'k 40, Hillsitc.
t axes, di oí
InUvest 53 3 t
cos.!, 2 00
total, 225 45
IV.wd'.er Mm Mary A; lot 1, 2,3,
t.Ui k 2, f V T ('".
t i.e, 3 40
tut. rct-t- I 10
costs, 00
t 0 tl, 5 2
Elder F..M-- ; 110 ! 1 ij.tlnu of prop-ny- .
tax,-- , ít:.m
bltetV.!, 21 .'2
t'uMH, "5
total, 10 4i
Fai lcv J I.; lots 13, I I, liliK-- 12, 1.
VI Co.'
t.iX. S, í'l
tiil.o'cst, 3 8
eiisls, 44
tuials, 15 ii3
J ud i llairavi t; lets 3, 4, bbs k 3,
FA TCo.
taxes, W
interest, 77
eols, 41
tidal, 3 5
Fiii.t A Flint; Occidental Hotel.
s, l i2 l"
illt.fl, 50 lid
Coi-I"- , 5
total, 2i"i l
i;. :.i.., M; h i Id '(. 1 1 Uo ii .ro
ldiliv''i; fiU 2,3. Ii!ik k 1, FA TCo.
taxes,
.1 .i
lof l, I 71
1' wit. i
tola!, 7 3
( r
.mi v O I., a' no 'I rip- -
ti ni o; p o; 'i ty.
M'7
lot IV d, 21 3"
C I e
tot.il. 8,7t
Ib Ande M. bo ;;i 3 t
lor U 1 ', li. I irr. a ! lili m
lax,'., ,2 .
inte -I, 77
COsiS, !'
'
Mai, 3 1l
Hoü.'.ihI Thomas; n i di s -- Iplii 11 d
jiopc.ty.
taxes, id 2 37
inlercsl. 1 12
3 I
t d.l, PlU
Ileiia-o- n Hirrv; lot-- 2, ".,:, C,
II, 12, 15, l', 1'i.n'k Ft, p M ad dill ,11.
I a , il 3
Interest, 42
coals, 2 O
.toUl, 3 .2
1 iirrlsoii Thome; lets -- .
hi k 34, II. ni i nd lit! .11.
laxes, J I !
Inicn-id- , 3.
( u-- l, 0 ;
total, 2 II
Jur.ir I riink.e-- l do of; lots .,.'.0,'2f,
block l.TRadd K.11.
interest, 38
I'OStM, 40
tola). 1 04
1 T. !.. .Hi l.1...,fo tr
addition; lots 4, 6, 7. blwk 87. Hullo
auaiuoii.
luxe, fs 38
Intorest, 2 W(
cout. 40
total, 11 00
Kelly M; lots 2:1, 24, block 4, Illau-char- d
addition.
taxes, 8 15
lntt.rcut, 2 71
COMtM, 40
total,
" í
I
Klire Charlo A; lots 2930, 81, 32,
block 9, R H addition,
taxts, $0 7H
interest, 3 25
CoMs, W)
. total, 13 HI
(lerirude; lots 2fi, 2!), bhxkl,r It addition.
Uxes, a sn L
interent, 1 45
co In, 40
total, "li'i'iIvl Kda; lot 25, Idcn k 8, L V T Co;
lots 0. 7, 20, 21, 22, 23, block 40, II V T
co. addition.
taxes, Jwta 40
Interest, 12 13
Costs, 1 00
total. 4a 53
Leliiiia ÍJ J; lots 13, 11, block 50, 0
MTeo.
taxes, 7 2H
interest, 2 42
costs, 40
tola, 10 10
Morgan Ocorge; lots 31, 32, bliwk A
21, Zion 1111.
(axes, $10 (2
1 11 eres I, 3 40
costs, 40
total, 'ii 4K
Macki lrc.v James; lot 2, block 10,
Homero addition,
taxes, SO 40
Inter-!- , 2 I
CopIíí, 35
toi.it, "353
Mures Vicente; no description oi
property.
taxes, ji'il 10
interest, 2o
total, 81 I!)
McWiliiair.s; lot ::, town 32, bbiek
It 11 loidiiion.
la Xes, 5 K!
fnlelcrtl. I -i
comí, .;o
olal, 8 15
MiiiiinezA Foil; no ilecriplloti of Co
property.
taxes, .1 78
Interest, 1 25
coi.ls, 35
ióla!, 5 "8
MUcliel ('liarles; lots 8, 0, II, 15,
block 2, t'uldo liaca addition,
taxes, 7 28
Interest, 2 12
costs, no
total, 10 30
J1c(iee Joseph A; lot li, block 45, 1'
M addition,
laxes, 58
Interest, 18
costs, 35
total, "ÍÍ
Norman JoHcph; lot 31, block 2, R --
senWi.ld's i.ddltloii,
l lXcx, id I n i I!
Interest, 3 M
costs, 35
total, 15 88
J ,Innlc; lots 111, 17, block 3,
lioi-e- waid's addition,
taxes, ii 82
Interest, 1 1)5
co-- 40
total. 8 li
lioboii L II; lots 2.1, 21, block 3, 11
A II addition.
Ucs, 2 91
interest, '
ros Is, 40
4 27
liuiie A C. (slate ol; lots 21. 22, 23,
24, I'i.s 1; 4, i. V T Co.
t.xe, J218 ; ..
Inl trent n2 s
Cimls. 8
total. 282 ('.'I
Kynllil.t Milus; l 41, block 1,(1
addition.
taxes, f7 28
int. .lest, 2 42
costs, !'..'
total, I 05
Son.; l.ils 1.1 lo oirliislvc, block 13,
P M add Hon.
laxes, J2 ' ':'
lol.-e-- l, 0
( r, 3 0 I
luía!, 0 2 .
Hraussner .IN; lots 3, 4, block II,
Lope, add , lot o, 7, block 2, P P. cm
add; lot ,s, loo,'',; i, I'd llorado addi-
tion. i
!
".
V
tillen t, II !'.!
co-- n, l o
I lial,
r
.lulu A; I t ', t", !'', 'dm 1;
9. U II edd lion, i
iai , S I 7
Inl iv-1 5T
i o Is, il l
lo'.d, 2 id
Vi. e I m id; ( 1 Í H, block 2, i!i"
lile, o .'nidi oi' .
t.xcv ;18,1
I. lie e l, o
..(',
total. n; t
Yh 11.3 Jam. ; l 1 1, block 2, P lia- -
ca ad'biioii.
I ic. '.1I "l.-- r I,
e.t's, 3 .
tola!, 7 Hi
I Hniiiiiei ( hal les- - o 15. bhick 1", Lo- -
pe. ..Idilio 1.
nv". ill 0
i lot ..st, 3 M
I to- I , 3
I I da!. I ' 8
uk:::íown ov:;fr3 for ia
Uai '.. :,U. 1. '. beicU L V T Co.'
,
i . .
lilie lili((, I I. I
tot.d, i; t
21. liUk 11, L V
'H'o .elin. . .
ti' , ' 70
Total, 25 22
Bennet Chas S; no description of
property. -
taxes $10 39
Interest, 85
Costos 35
' Total. 11 59
Barnes W II; lots 2, 3. 4. block 1, T
Romero's addition.
Taxes $5 45
Interest, 45
Costos 00 .
Total, 6 50
Bottom JF; lots 27, 28, block 2, P
Baca .
'Taxes Í4 54
Interest, 35
Costs, 35
Total. 5 24
Fernden 1 larri tt; lots 3, 4, block 3, F
V T Co.
Taxes, $3 03
Interest, 25
Costs, 40
Total, 3 08 '
(.lalajrhor Hugh; lot 8, blocks,
addition.
Taxes 2 27
Interest, 20
costs, 85
total, 2 82(iardner (! M; lots 13, 14, block 1, F
V T Co.
taxes, i?0 00
interest 59
costs 40
total 0 1)3(Jellies (J M; lot. 3, block 1, F V T
Coaddition; loi 15, block 10, T Homero
r.ddition.
taxes (i 81
interest, 57
costs 35
total 7 7'i
Holmes FV, estate of; lots 2.', 23,
block 12, L V T Co.
taxes, 'Si 27
interest 2 17
costs, 00
total VaV 14
Hudson Harvey; lots 1. 2, 3, 1, 5,0
1!, 12, 15, 10, P M addition.(acs, 30
interest Jo
costs 2 09
total 3 40
Hunt U II; lots 7, 8, block 92, lots
12, 13, block 102, I; V addition,
taxes 12 72
interest 1 00
co-t- 00
total 38
Hojri.n Annie M, lots 28, 29, 30,32,
block 10 Itosenwald addition,
taxes ü3 03
interest 20
costs 80
total 4 03
Inperton Martha; lot J8, block 10, T
Homero addition
taxes it 54
inl crest 37
costs 35
totil ".VilÓ
Johnson Emma S; lots 7, 8 block TO.
BVTCo.
taxes jl 51
i n It rest 15
costs 3"i
tola! 2 01
Kenedv P J; J of 1 its 0 7 37. block
20. H T S; lot 29 block 2 P Baca addi-
tion.
taxes 610 9 i
interest Hi t
costs K)
total 12 59
Llsenb'r Mrs A E; lot 13, block 1.
Orteya iidditiin.
ta.Xts 3 IS
interest 1 .10
cosU 35
total 20 o.l
Levy Edward; lot (I 7, 21. 22, 23,
block 10 I i V addition; lot 25, block 8,
L V T Co.
taxes $57 87
interest 3 15
costs 1 20
total 42 22
LaushumCertriide; lots 28. 29 block
!, P P.aca addition,
tax. s jl 51
interest 40
costs 40
total 5 20
McKYlvyn James; lot 2. block 10
Kouicro addition.
taxes f i 00
interest 55
eosls 35
total 7 50
Mi r;:a ii Coo; lots 31 and ."2 I lock 14,
Zion Hill addition.
taxes 811 09
interest 85
costs LI
total 12 31
MeWilliamsJobn; lots 2"., 24 25.:' ..
27 i.8 29, 50.31, 32, bin 'i 2 It & H addi-
tion
laxes Í7 57
illleiest 03
costs 2 nil
total 10 20
'i w Add Tow n Co lots 3, ", 35, 30,
'Idock 17; lots 13, lit, block Pi bt 21 27,
block 19.
taxes . .1
I merest 3 03
cost 1 00
total 28 87
Norman Joseph; lot 31, block 2.
taxes Í12 12
interest 1 01
costs !
total 'i.Vis
IYmc.v Conductor; lili- - 1,2,3, block
2 Martinez addition,
taxes $0 hi
Interest
costs i 0
total 7 1)7
'.,,Potter Frank (Jnard'an; lots 2 . '1
21 block 12 LV TCo
taxes it) ntt
interest 75
co-t- s 0
total '0 44
Pritchardd V lo . 9, blwk 2. Ii
I'
f 1
MeCluiini k Win P.; lols 1,5, b'oc!;2, Fairv dew T Co.
t, P A M addition.
luxe-- , 18
.
j
hit 'led, 4
co.t, 49
j
'tdd, '.:
New Mexi n C i' .ni.atiim Co; si'e
schedule.
taxes, $ ,i i;.;
Int .r.st, ! 3)
co-- l
tol.il. 5 I 2's
Presión t i o lV l it i 1 I. 2, 21, bio
I. add l it I, !'.: 112.
l: CoUef,;' l'ti'2; s'íí'.' I I'd
ISp-.lV'- t.
I ix . í 0.1
lot ".el, 0 ;u
